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LÁTÁLTERACION DEL ORDEN 
E l D r . A d a m G a l a r r e t a n o e s t u v o p r i s i o n e r o 
Más inspectores de la Aduana fueron detenidos esta mañana-Regresó el Senador Sr. Osuna de los Estados 
Unidos.-Varias noticias de las operaciones militares.-Los heridos en los combates siguen bien. 
r > HIJO DE DOX TOMAS 
E l Coronel Betancouri. desde üa-
vamo, dice que se incorporó a su co-
lumna José Estrada Palma, hijo de 
r u s t r o inolvidable Prime. Presiden-
te. 
np T F I S ADVV GALARRETA 
E S T F T O PRESO.—LOS ALZADO» 
DITIDIDOS. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
doctor Luis Adán Galarreta Jefe de 
Despacho de la Dirección de Sanidad^ 
E l doctor Galarreta fue candidato a 
Senador por el partido, de la Provin-
cia de Camagüey. 
Al sublevarse la guarnición de 
aquella capital, el doctor Galarreta se 
encontraba allí, logrando ocultarse, 
evitando así ser prisionero de los re-
beldes como lo fueron otras autorida-
dades. 
E l doctor Galarreta tan pronto Ca-
•nagüey fué recuperado por el coro-
nel Pujol, fué custodiado por fuerzas 
d: este hasta Ciego de ^vila, donde 
temó el tren en que llegó. 
Según nos refirió el doctor Gala-
neta, las fuerzas que manda José Mi-
guel se encuentran fraccionadas en 
pequeños grupos. 
Uno a sus inmediatas órdenes, con 
la que está en Arroyo Blanco y los 
Valles de Trinidad. 
Los otros están mandados por el 
coronel Quiñones, comandante Sola-
no, Gustavo Caballero y Enrique Re-
cio que operan por diferentes luga-
res, independientementa. 
E l doctor Galarreta celebró una 
líirga entrevista con el señor Presi-
dente de la República, a quien dió in-
formes de estos asuntos. 
A C T U A L I P 
¿Se vendrá, al fin, a una coneí-
liación honrosa para todos? 
¿Renacerá la paz pública? 
¿Se salvará la independencia? 
Hay síntomas favorables. 
Quiera Dios que no desaparez-
can hasta que Cuba asegure su vi-
da por completo y de manera de-
finitiva. 
En el "Boletín de la Provincia 
Eclesiástica de la República de 
Cuba," dice el doctor Jenaro Suá-
rez: 
Mas. si esto no puede negarse, tam-
poco podemos ocultar que. en nues-
tro país, todos han manipulado esa 
gran palanca para mover con ella to-
do cuanto pudiese ser útil y conve-
niente a los que la mueven, menos 
nosotros, católicos, menos nosotros, 
Clero de esta Isla. ¿Quién no tiene ya 
en la Habana un periódico, siquiera 
sea para anunciarse? 
Ha sido llamada por una revista chi-
lena, la ciudad del periodismo y de 
los periódicos la capital de la Repu-
Iji lo y. sin embargo, en sus protes-
tas, ora contra las vejaciones y ca-
K-mnias hechas a sus directores y mi-
nistros; ora contra las injustas vio-
lencias incoadas o consumadas; ya, 
siquiera para levantar la voz de pro-
testa contra leyes vergonzosas; ya por 
lo menos, para hacer oir la voz que, 
en nombre y por mandato de Cristo 
debiera llevar hasta los últimos confi-
nes su doctrina; en sus protestas, re-
petimos, no tiene la Iglesia de Cuba, 
un órgano periódico y. lo que es peor, 
casi no hay quien reciba sus artículos, 
condenándola a un ostracismo, más 
que injusto, vejaminoso. 
Otra dificultad es que ya el pueble 
está acostumbrado a leer periódicos 
malos y los que existen, por tanto no 
admitirá otro; desgraciadamente es 
verdad que hay mucho periódico ma-
lo, todos. 
• 
No vamos a discutir con el doc-
tor Jenaro Suárez, que acaba de 
llegar de Roma repleto de cien-
cia y de experiencia, y menos con 
el "Boletín de la Provincia Ecle-
siástica." 
De sobra sabemos que este pe-
riódico no es un modelo de santi-
dad ni mucho menos. Aparte de 
nuestra humana flaqueza hay que 
contar con lo difícil que es con-
feccionar dos ediciones diarias, 
compuestas de muchas páginas, sin 
que en alguna parte de ellas se 
deslice algún error. Pero que tam-
bién hay algo bueno, algunas ve-
ces, en estas páginas no se pue-
de negar, por lo menos de mane-
ra tan categórica como lo hace 
el doctor Suárez y no el de Tren-
te. 
En más de una ocasión perso-
nas caracterizadas por los altos 
puestos que en la Iglesia desem-
peñan han hecho grandes elogios 
de los servicios, completamente 
desinteresados, que el DIARIO DE 
LA MARINA viene prestando a la 
Religión. 
— E l DIARIO ha sabido nacer 
en Cuba lo que aún no ha acerta-
do a hacer ningún periódico en 
España, nos decía aun no hace 
mucho tiempo un ilustradísimo P. 
Provincial de la Compañía de Je-
sús. 
DISCREPANCIAS SOBRE 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
(DEL " E T B i m r a MAIL", DE >FV 
TORK.) 
(Traducido por Jallo Toledo) 
Es de todo cunto imprescindible 
que se ponga en claro la marcada 
diferencia que se observa entre el 
tonelaje de los barcos hundidos por 
los submarinos alemanes, según los 
partes de Berlín y aquellos que pro-
ceden de Londres. Los alemanes in-
lomaron oficialmente que el día 
ce febrero habían dastruído buquoü 
cuyo porte ascendía a 22,000 tonela-
das y la agencia marítitmi de Lloyd 
anunció, por BU parte, que sólo se 
elevaba a 8,400 toneladas el total d^ 
los barcos hundidos en la expresa-
S * ? í siguiente día el parte 
oficial de Berlín expresaba que so 
ísaonn^'nI?^dea,10 fiete buflue8 c ^ 
^5.000 toneladas, y los ingleses dijo-
ron que los barcos hundidos ese día 
eran 14 con 14,196 toneladas. L a di-
írencla que se observa depende indu-
dablemente de que los alemanes ano 
tan todas las embarcaciones británi-
cas que destruyen y la agencia de 
J-.lojpd sólo da cuenta de los barcoy 
que están al servicio particular, ala-
gando que a ella no le corresponde 
informar sobr^ la desaparición de 
Jos barcos que están a las inmedia-
tas Ordenes del Almirantazgo. 
Hay que tener presente que el par-
te oficial alemán, recibido por la 
v.a Inalámbrica de Sayrille. el día 18 
Ultimo, anunciaba que un sólo su-
mergible había hundido en el térmi-
no de 24 horas. 51.800 tonelada? de 
barcos británicos. Pero entre éstos 
riguraban un crucero auxiliPr v tros 
trasportes de guerra, todos al ser-
í e l o del Almirantazgo, razón por la 
rual la agencia de Lloyd no hizo 
mención de ellos. 
La destrucción de un barco qne 
presta servicios a las órdenes del 
Almirantazgo afecta la situación ge-
neral de igual modo que si fuera 
mercante. Actualmente casi la mitad 
de la marina mercante inglesa esti 
^ las órdenes del Almirantazgo. Las 
necesidades de este servicio son más 
trascendentales, y mientras más na-
ves le hundan con más rapidez irá 
mermando la flota mercante, pues 
con elementos de ésta hay que irlos 
sustituyendo con manifiesto perjui-
cio para la población civil. ' 
De la veracidad de esos partes que 
están en abierta contradicción de-
pende el que se conozca exactamente 
ta magnitud y eficacia de la campaña 
submarina y las importantes conse-
cuencias que de la misma se deri-
van. , 
¿Están o no los submarinos teuto-
nes quebrantando el tráfico comercial 
mgles? 
E l sumergible es un armamento 
moderno. Hace algunos afios la Gran 
* T" 86 r16 de 8U eficacia y reti-
ró del servicio activo al almirante 
hir Percy Scott porque tuvo la hon-
radez y el civismo de prevenir a la 
nación de que el submarino consti-
tuía el instrumento de guerra naval 
mas formidable que se conocía y que 
aongaba el temor de que algún día 
ios poderosos "dreadnoughts" tuvie-
ran que refugiarse en los puertos 
huyendo de él. 
Ninguna nación conoce tan bien el 
sumergible y de lo que es capaz como 
K Ha formado un juicio tan 
cabal de su uso y su poder como «' 
que demostraron con el empleo de 
las piezas de 42 centímetros al arra-
sar las formidables fortalezas de 
Lieja 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
Y varios Delegados Apostólicos 
se expresaron en idénticos o pa-
recidos términos. 
Y S.S. el Papa Pío X honró al 
Director de este periódico con la 
Cruz "Pro Eclesia et Pontífice." 
No lo habíamos publicado has-
ta ahora por no hacer de ello un 
vano alarde. 
Y el actual Pontífice Benedicto 
XV nos ha remitido en autógrafo 
valiosísimo su bendición apostó-
lica. 
No seremos tan malos, por con-
siguiente, como supone el doctor 




E l coronel Mendizábal. director de 
la Renta de Lotería, se encuentra ya 
lastante mejorado de la dolencia que 
! • obligó a guardar cama estos días. 
Mucho nos alegramos de que tau 
distinguido amigo recobre su salud y 
hacemos votos por su próximo y to-
tal restablecimiento. 
POR DíJUEIAS 
E l Juez Correccional de la 3a. Sec-
ción doctor Leopoldo Sánchez acom-
pañado del Secretario del Juzgado se-
ñor Soler, ofreció esta mañana al se-
ñor Presidente el Procedimiento en 
causa que instruye por injurias a él, 
contra Tomás Riera y Alfonso Densa. 
E l general Menocal adoptó la vía 
correccional. 
E L 3I IMSTR0 AMERICANO 
Esta mañana a las once y media 
estuvo en Palacio el señor Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba, Mr. 
Wiliam E . González, quien estuvo 
conferenciando durante un cuarto de 
hora con el señor Presidente. 
A su salida de Palacio manifestó a 
los repórters que había ido a dar y 
a adquirir algunas noticias, pero que. 
no podía darlas a la publicidad. 
LAS F U E R Z A S I )E PINAR D E L RIA, 
FRACCIONADAS 
E l Coronel Rasco, desde Pinar del 
RK1, dice: He ordenado que Primer Te 
tiente Fernando Arán con 40 alista-
dos del Escuadrón No. pase de la 
primera a la segunda zona. E n pri-
mera zona operaciones Capitán Nava-
rro en Cayajabos con su pelotón di-
vidido en patrullas. Segundo Teniente 
Raoul Tomé en "Las Cañas," con su 
pelotón dividido en patrullas. Segun-
do Teniente Lino Serrano en Marlel. 
Teniente Latorre en Cabai'as. En se-
gunda zona de operaciones Capitán 
Fernández de Lara con su pelotón di-
vidido en patrullas por las lomas, al 
corte de San Cristóbal. Segundo Te-
niente Montalvo al Norte de Taco 
Taco con su pelotón dividido en la 
misma forma. Primer Teniente Fer-
nando Arán al Nordeste de San Cris-
tóbal. Sargento Fuentes con una pa-
trulla al Norte de San Cristóbal. Con-
t:núan establecidos los demás servi-
cios de este Distrito. 
j tería en tren militar que iban arre-
glando línea ferrocarril, Santa Rita 
Jiguaní hasta inmediaciones Baire; 
pueblo las recibió con júbilo durante 
trayecto no fueron en absoluto hosti-
lizadas. 
LAS OPERACIONES EN LAS V I L L A S 
E l Coronel Consuegra, desde Santa 
Clara dice: Resumen de las opera-
ciones verificadas durante las últimas 
14 horas. E l capitán Fernando Valdés, 
Jefe Milicia San Juan de las Yeras 
combatió una partida de rebeldes en 
montes de "Guabinas" dispersándola 
completamente, haciéndole un prisio-
nero y ocupándole tres armas de fue-
go, catorce caballos, monturas y cien 
cápsulas. E l Comandante José del 
Carmen Hernández, Jefe de Milicias 
de Fomento batió en los Caguasos de 
Chacón la vanguardia de las fuerzas 
rebeldes del cabecilla Serafín Rodrí-
guez dispersándola y quitándole cin-
co caballos equipados, dos sombraros 
una tercerola y 48 tiros de revólver 
Colt. Capitán Sentmañat Jefe Milicias 
de Sagua la Grande, batió una parti-
da rebelde en las lomas de Santa Fe 
nandada por José Torres conocido 
por el "Cojo", José Rodríguez Lópeá 
conocido por Comandante y Tomás 
Corzo haciéndole dos muertos y cinco 
heridos. Han ocurrido las siguientes 
presentaciones: al Teniente Milicias 
Vicente Cortés se presentó en Guara-
cabulla el alzado Evangelista García 
Pérez (a) Bombero, perteneciente par 
tida Benigno Gómez. Al Capitán Mi-
licias de Zulueta se le presentó alza-
do Benigno Martínez procedente par-
tida General Machado y se le ordenó 
lo pusiera disposición Juzgado. Al A l -
calde Barrio Matón, se le presentó 
(PASA A L A ULTIMA) 
EL DESTROYER 43 SALIO A GRAN VELO-
0 C10AD RUMBO AL COLEO DE 
LOS HERIDOS D E BATAMO 
E l Coronel Bet".^'wr*. dr^de Ba-
yamo, dice: E l Estado dé los heridos 
hasta la fecha es completamente sa-
tif factorio. 
E L AYUNTAMIENTO R E S T A B L E C I -
DO. 
E l Coronel eBtancourt desde Baya-
mo dice: Hoy constituj'óse Ayunta-
miento a mi presencia ^ae quedó res-
tablecido con quorum legal. 
RECORRIDO HASTA B A I R E 
E l Coronel Betancourt. desde Baya-
mo dice: Hoy visitaron tropas infan-
Tuvo que detenerse frente al Morro para no chocar con 
un vivero. Denuncia por el trasbordo de henequén al 
vapor ttCamaguey,̂  Llegaron dos buques carboneros 
A GRAN VELOCIDAD SALIO E L 
D E S T R O Y E R 43. 
A las 8 y media de la mañan de hoy 
abandonó este puerto ei destroyir 
americano número 43 que llegó ayer 
de la región oriental de Cul a. 
La salida del destróyer causó una 
gran expectación en la bahía y lito-
rales pues desde que abandonó su 
fondeadero frente al muele de Luz 
temó una marcha muy rápida, atra/e-
cando todo el recorrido hasta el Mo-
rro dentro del puerto, a una velocidad 
¡rué se calcula a razón de 15 millar, 
con lo que produjo una fuerte mare-
jada que batió rudaments a las em-
barcaciones menores que se encon-
traban atracadas a los mu-3tl8 es-
peoialmente al de Caballería. 
Personas antiguas en el p lorfo nos 
iri'orman que es la primer i vez que 
un buque del tamaño del d:st.rov(ír 
Los E. Unidos apresuran los preparativos 
para hacer frente a cualquier emergencia 
Consejo de Guerra para asesorar al Presidente Wilson. 
El ^Infanta IsabeFV pasó nin novedad la zona de guerra 
LO DEL COMPLOT ALEMAN 
W ashington, marzo 2. 
Como resultado de la primera sa-
cudida causada por el descubrimien-
to de la intriga alemana se están 
efectuando a toda prisa los prepara-
tivos necesarios para hacer frente a 
cualquiera emergencia que pueda so-
hrerenlr a la nación. 
Los flnnncleros del Gobierno siguen 
gnardando, con el mayor cuidado, los 
Informes que poseen respecto a la in-
<rlga; pero todo indica que ya dichos 
informes se han extendido por todo 
el país. 
Se espora que los gobiernos de Ja-
pón y Méjico enríen en breve comu-
nicaciones definiendo su actitud res-
pectiva. 
En las esferas oficiales preralece 
la confianza de qne tanto Méjico co-
mo Japón expresarán sn amistad a 
los Estados Unidos j romo conse-
cnencta de ello quede aplastado el 
complot alemán. 
E L ^INFANTA I S A B E L " 
Londres, marzo 2. 
En despacho Inalámbrico trasmiti-
do por el capitán del vapor trasatlán-
tico español **Infanta Isabel", a cuyo 
Mr.Cli(is.W.Nelson 
En la tarde de hoy. viernes, es es-
perado en la Habana, procedente de 
Nueva York, por la ruta de la Flori-
da, el ilustre periodista norteameri-
cano Mr. Chas W. Nelson. Primer Vi-
cepresidente de la famosa "The Pic-
tcrial Review Company,' editora t'e 
varias de las más Impórtanos pubM-
cacionas de los Estados Uuvlos. 
Mr. Chas W. Nelson. vle c- a la Ha 
tana con el exclusivo propósito de 
reorganizar las Oficinas de "Plctoriai 
.r'evle-w" en Cuba, de acueido con tu 
Director, el brillante periodista R6-
mulo M De Mora, que des io ayer s,e 
encuentra entre nosotros con osos 
mismos fines. 
Sean bien venidos tan distinguidos 
compañeros. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
2 DE MARZO DE 1867 
Editorial. E l presupuesto de ingre-
sos. 
>neTO Coledlo. Se hai inaugurado 
las clases en el nuevo colegio ae Han 
Gerónimo, en la Calzada del Monte, 
número 307, a cargo de don Ramón 
de Alzpúrua. 
A Europa. Ha embarcaco con rum-
bo a Europa el distinguido caballero 
don Rosendo Partagás, después de ha-
Ler pasado dos años en Cuba, dedica-
do a negocios de tabaco. 
De Méjico. Dicen de Veracruz oue 
las tropas de Juárez se disponen a 
atacar la capital y que al efecto es-
tán reconcentrando 20.000 hombrea. 
Contra Inglaterra. Los irlandeses 
establecidos en Chicago, se proponen 
levantar un fondo de caridad para BJ-
corro de los huérfanos, cuyos padres 
han muerto en la lucha de la eman-
cipación de Irlanda. 
E l "Buffalo Post" asegura que Da-
niel O'Cormor es el mismo capitán 
Mr Klure a quien busca las tropas 
inglesas. 
De Ñápeles. Se trata de establecer 
una fábrica de armas y municiones 
para el servicio nacional. L̂ no de los 
ingenieros técnicos será Guilleimc 
Lorenz, alemán, notable químico, r v 
i'dente en Milán desde hace 22 años. 
bordo riaja Mr, James W. Gerard, ex-
Embajador de los Estados Unidos en 
Berlín, se anuncia qne dicho vapor ha 
pasado sin incidente la zona marítl-
uia de guerra fijada por Alemania. 
PUOTECTO DE CONSEJO DE 
G U E R E B A 
Washington, marzo 2. 
Se está proyectando la formación 
de un consejó de guerra que asesore 
»1 Presidente Wilson en caso de que 
los Estados Unidos vayan a la guerra 
contra Alemania. 
E l Consejo, probablemente, lo com-
pondrán veinte miembros, incluyen-
do los secretarlos del Gabinete, per-
sonajes Industriales y ferroviarios y 
nlgnnas otras personalidades sobre-
halientes. 
PROXDIA DECLARACION D E L GO-
BIERNO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, marzo 2. 
Espérase que tan pronto como ©1 
peneral Carranza nombre a su nuevo 
Ministro do Relaciones Exteriores, el 
Gobierno de facto hará una decía-
ración oficial repudiando toda Inten^ 
(PASA A LA ULTIMA) 
navega por dentro de la bahía a tan 
gran velocidad, no haciéndo'o eso na-
die por constituir un grave peligro. 
SE L E ATRAVESO UN T I V E B O 
Irecisamente esta gran rani^z con 
cue salió el destróyer americano, ts-
h;TO a punto de ocasionar un grave 
accidente, pues al llegar can franto 
al Morro habla un vivero quo venía 
nrmlobrando para entrar ei. pueno-y 
se encontraba a una orilU del Caml. 
Para evitar darle una fue/ic embee-
t.oa. el destróyer 43 se vló obligado a 
d< tener repentinamente su m ircba, 
ex ya operación hizo por cí'üto ern 
gian rapidez y precisión, qiiodr.ndo 
p irado por algunos momeatos hasta 
CUP el vivero le dejó el paso ¿otuple-
tí inente libre. 
\ k DONDE TA E L D E S T E O I E R ? 
Una vez que emprendió nuevi-nen-
trt su marcha el bonito destróyer ame-
ricano que ha permanecido 24 horas 
en este puerto, tomó rumbo ul Ofsu, 
emprendiendo una velocidad basan-
te mayor aún al encontrarse ce mole-
ta mente fuera del puerto habanf.ro. 
Por el rumbo que tomó, invonesn 
qne se dirige al Golfo de Méjl-TJ, ie;no 
rándose para qué lugar del mismo o 
pi erto, pues sobre ello no tenf'S po-
d do conseguir informes concretos. 
Hemos oído decir varias cosas to-
bre su viaje, entre ellas la de que st 
dirige al golfo mejicano para hacer 
una Inspección por el mismo ern cb-
r 'o de comprobar la versión circu-
larte de que existen submariios a-e-
manes o bases para los miarnos en 
las costas mejicanas. 
También se dice que sa ilrlge a 
algún puerto cubano de V x >,.*-a Aba-
Jo, para después continuar viaje a 
Santiago de Cuba dando la vuelta por 
el Cabo de San Antonio. 
Lo cierto es que el destróyer La sa-
l'do sin sacar patente por lo quo s«í 
cree no visite ningún puert) extran-
jero y que en cuanto al viaje su co-
mandante lleva instrucciones reserva-
das dgl señor Ministro de los Esta-
dos Unidos. 
E L PASAJE D E L A F L O R I D i 
Como anunciamos esta macana lle-
gó de Key West el vapor ce rrio ' Oo-
vernor Cobb" que no pudo venir ayer 
1 or retraso del tren de New York 
Trajo el "Cob" 156 pasajeros entra 
ellos los señores E . J . Valentlne v fa-
milia. R. J . Cuervo, J . L . Wilson y •se-
ñora, señorita C. Martíne2, doctor A. 
Díaz e hijo, A. Lorenzen y señera. C. 
D Sias, el prominente financlei-o se-
ñor don José Marimón, presidente del 
Banco Español y su distinguí la fami-
lia. 
Señores M. Alayon y lamilla. P. 
Carbonel, M. Pando. 
E l senador señor Agusto Garcíi 
Osuna. ' 
E l hacendado señor Jos! M. Tara-
ía. 
E l agente político mejicano señor A. 
Meléndez y señora, señoras J . H. 
Sicut y familia, Francisco Oreve J . 
A Quevedo. J . H. Kelly y familia, A. 
Gutiérrez, R. Foy. R. G. Osuna, H. F . 
Terry y señora, L . H. Ross y otros 
turistas. „ 
DENUNCIA POR UN TRASBOBDO 
E l médico mayor del puerto, docto? 
Félix Giralt, ha denunciado a la Je-, 
falura de Cuarentenas una infracción 
(PASA A L A PAGINA C U A T R O ) 
Diario de ia ouerra 
Don José Marimón 
Como anunciamos en la anterior 
edición, esta mañana regresó a esta 
capital procedente de los Estados 
Unidos en el vapor "Governor Cobb" 
nuestro distinguido amigo el promi-
nente financiero señor don José Ma-
rimón, presidente del Banco Español 
E l señor Marimón. que fué recibi-
do cariñosamente por numerosas per-
sonas de su amistad, llegó acompaña-
do de su elegante y bella esposa e hi-
lo y demás familiares. 
Reciba el distinguido viajero y 
amigo, nuestro afectuoso salude de 
bienvenida. 
LOS SUBMABINOS T L A SINRA-
ZON DE LOS ALIADOS 
IV 
Ya hemos dicho que a principios de 
siglo, era Francia la que iba a la 
cabeza en lo que a navegación sub-
marina se refiere, y sostenía una 
lucha tenaz para no perder el puesto 
a tanta costa ganado. 
Por las citas que nos hace J . U. en 
"La Correspondencia Militar" hemos 
visto cómo pensaban algunos publi-
cistas franceses sobre el empleo del 
tubmarino. Pero ahora, dieciseis años 
después, y cuando los franceses se 
dejaron arrebatar el primer puesto 
tan legitimamente ganado por sus 
hombres de ciencia, Francia aparece 
en el grupo beligerante que solicita 
el reconocimiento de ilegalidad para 
los modernos barcos. 
¿A qué obedece esto cambio radical 
en su actitud?, pregunta el colega 
madrileño. Otro publicista, precisa-
mente francés, nos da la clave del 
enigma, clave escrita, para mayor 
r.sombro. e nel año 1900. 
En dicha fecha, M. Antoine Redier 
publicó un estudio muy documentado, 
con el titulo de "Los submarinos y el 
derecho de gentes en la Conferencia 
de La Haya", y en eso estudio el au-
tor sostenía que nada en las leyes de 
la guerra, nada en las costumbres 
civilizadas ni en las conveniencias 
del Derecho Internacional podría 
prohibir el uso de los submarinos. Y 
ante la idea de que el zar de Rusia 
iba a proponer para su estudio en la 
Conferencia de L a Haya la supresión 
del submarino de combate, decía lo 
siguiente: 
"Se trata de saber qué contesta-
ciones darían las diferentes naciones 
marítimas si se les consultase sepa-
radamente sobre las ventajas que pre-
sentaría para cada una la supresión 
del submarino. No sabemos lo quo 
ocurrirá en la Confenencia de L a Ha-
ya, ni qué papel jugarán exactamen-
te las puras consideraciones de «en-
timiento. E l hombre, en general, aun 
en el caso de que sea diplomático, 
es mejor de lo que se cree, y su bon-
dad puede conducirle a cometer erro-
res. Supongamos, sin embargo, que 
los representantes de las potencias 
conserven en esta circunstancia su 
perspicacia tradicional, y que. según 
costumbre de los Parlamentos, seaa 
llamados a votar en secreto sobre 
la cuestión quo acabamos de propo-
ner. Puede asegurarse que al hacer 
el escrutinio el mantenimiento del 
submarino será proclamado, y lo se-
rá, si es necesario que precisemos, 
por unanimidad menos un voto. Co-
mo el secreto se guardará bien, todo 
el mundo atribuirá el único voto dis-
cordante a Rusia, pues pensará que 
difícilmente podía contradecirse E n 
ello todo el mundo se engañará. Ru-
sia votará como la mayoría, y entro 
todos aquellos cristianos ocupados 
en legitimar un instrumento de muer-
te, el único grito humano, será lan-
zado ese día por la voz Inesperada do 
Inglaterra. 
"Esto, naturalmente, exige una ex-
plicacin. Vamos a tratar de darla eu 
algunas lineas, tan claramente como 
sea posible. 
"Los torpederos sumergibles, cuyo 
valor ofensivo han alabado hasta aho-
ra ciertos marinos y la mayor parta 
de los publicistas, no son, en realidad, 
más que instrumentos de defensa. 
Atacarán, cierto, pero no atacarán 
con eficacia más que a lo largo de la^ 
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L a colección de cuadros—o de pla-
nos—inspirados en el embellecimiento 
y mejoras de la ciudad de la Habana 
forma ya extensa galería y conviene 
escoger de ellos, como proyectos rea-
lizables, los que no han de tropezar 
con el magno escollo de siempre, el 
económico, aunque se trate en este ca-
so de la alianza de los dos tesoros lla-
mados a costear las reformas, amplia-
ciones y mejoras de las vías y paseos 
públicos. 
Prácticos serán todos los buenos pro-
pósitos que sólo abracen obras de en-
tretenimiento y de proporciones mo-
destas, conservando o mejorando lo 
existente; pero trazar planos como 
quien pinta paisajes o escribe odas 
es soñar despierto. 
Muy bien nos parece que el señor 
Alcalde de la Habana opine que nues-
tros paseos públicos son raquíticos, que 
se hallan en estado deplorable y que 
el alumbrado deja mucho que desear; 
porque esa opinión es unánime y no 
necesita demostración ni con trazado 
de líneas ni con palabras; pero lo 
de un paseo de circunvalación y has-
ta lo de hacer desaparecer de golpe 
y porrazo los postes del alumbrado 
eléctrico nos parece algo de ensueño, 
pensamiento laudable pero por el mo-
mento de realización difícil, y hasta 
imposible. 
No queremos decir que los grotes-
cos postes que tanto afean la arteria 
principal de la Habana, la de Prado, 
no deban ir desapareciendo, ya que 
hay una instalación eléctrica subterrá-
nea en la cual se emplearon cerca 
de dos millones de pesos; mas esa 
mejora y otras análogas son obra de 
tiempo; cuando nuestro Ayuntamien-
to haya reaccionado lo bastante para 
que pueda con sus presupuestos hacer 
algo más de lo que hace en favor del 
ornato público, y cuando no ha-
ya deficiencias en lo indispensa-
ble del momento, como se ad-
vierten en las aceras y el pavimento 
central de muchas calles, cuyo estado 
da a los novísimos proyectos colo-
res vivos de cuadros poco menos que 
quiméricos. 
A nosotros nos parece más asequi-
ble tratar de mantener los parques que 
tenemos en mejor estado de conserva-
ción y de belleza, cuidándolos con más 
asiduidad y esmero; de mejorar el 
alumbrado público, tanto en ellos co-
mo en muchos barrios que de noche 
tienen aspecto tenebroso; y de no de-
jar en el abandono que hoy se deja 
los desperfectos que en el asfalto se 
hacen para las reparaciones de los 
acometimientos o de las instalaciones 
de servicios domésticos. Todo lo de-
más, por ahora, debe subordinarse a 
lo más urgente, a lo más elemental, 
a lo que es indispensable. Acariciemos 
bellos, magnos proyectos; pero antes 
de pensar en realizarlos, atendamos a 
lo primordial. Cuidemos de conservar 
y mejorar, mientras no podamos trans-
formar y crear. Es decir, mantengámo-
nos en el terreno de lo posible y de 
lo realizable, y establezcamos además 
una prelación, según un orden metó-
dico, para conservar, para mejorar y 




N O S E D E J E S U G E S T I O N A R C O N P R E C I O S . 
COMPARE EL CORTE Y CALIDAD DE LA TELA 
AtlTIGUfl m I J . U A L L f t 
S H C H R O m e L E i r i D U S T R l R 
GRAN SURTIDO DE UNIFORMES Y CAPAS DE AGUA 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS NUESTRO NUEVO CATALOGO ILUSTRADO 
P L A T I C A O B R E R A 
L o s a c c i d e n t e s d e l t r a b u j o 
En nuestro primer trabajo, califi-
camos do reacia la ley qur DO4 ocupa 
comparándola con '"tr̂ .- promulgadas 
en países en donde ei blasón de la 
democracia es más .nodesto, .pero sm 
duda mAs evidente. Establecen las le-
yea civiles según los casos, la razón 
Riibsidiarla que obliga al propietario. 
Pero en esta que nos ocupa con ser 
BU carácter puramente civil, no obli-
ga al dueño, sea o no patrono, sin 
duda, por creer el Estado sólidamen-
te garantizadas las responsabilidades 
:(ue una compañía de seguros con-
traiga. E l tiempo dirá sobre esto y 
nosotros más adelante. 
Por la Intención de la Ley en su 
artículo tercero, no pueden gozar de 
eus beneficios, "los que trabajan por 
T h e T r u s t C o . 
o f C u b a . 
La acrcdltafln Institución bancaria The 
Trust Co of (nba. está prosperando de 
dfa en din. Su último balance anual así 
lo demuestra. 
Su capital es de $500,000. Su fondo de 
reserva, con los $125,000 aumentados en el 
pasado afio, es ahora de $450,000. 
The Trust Co of Cuba repartió un dl-
Tidendo riel S por ciento, ouednndo toda-
vía sin repartir algo mAs de $21.000. 
Felicitamos a los directores del presti-
gioso banco. 
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
su propia cuenta, aunque accidental-
mente le ayuden uno o más compañe-
ics, siempre que do ordinario traba-
jen solos." Si hubiera claridad aquí 
nada objetaríamos. Estos obreros no 
patronos que trabajan solos, claro es 
que se dedican al destajo y pueden 
tener compañeros que accidentalmen-
te les ayudrn; y como a la ocasión 
accidental no se le fija tiempo, ni 
tampoco el número de compañeros 
se limita, tenemos aquí una serie de 
patronos disfrazados, explotando a 
sus compañeros también accidental-
mente y sin correr riesgo alguno 
Afortunadamente, el Reglamento vió 
uquí una injusticia que subsana en 
su artículo 4o.: "Si el servicio se 
contrató a destajo, debe regularse el 
salarlo apreciándose prudenclalmen-
te el quo por término medio corres-
pondería a los obreros de condicio-
nes semejantes a las de la victima del 
accidente, en Iguales trabajos, y en 
tu defecto en '.os más análogos posi-
bles." 
De acuerdo con esta justa resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo: pero se me ocu-
rre una duda. E l trabajo a destajo, 
puede realizarse Indistintamente en 
la casa o taller del patrono o en el 
domicilio del operarlo, según sea la 
índole de aquél. Si se realiza en el 
taller, el patrono está obligado al 
s«oguro y si fuera de él, ¿no lo está 
también? 
Otra cosa, al principio hablaba de 
'a obligación subsidiaria Un particu-
lar propietario precisa realizar cier-
tos trabajos en su domicilio o en 
fincas urbanas de su propiedad, tales 
como limpiar un pozo, evitar unas 
COMISION LIQUIDADORA 
M A R Y SOL 
Se avisa por «ste medio a todos 
misma, qne terminada la liquidación 
da, pnóden pasar por EG1D0 N» 3, 
uno se le señalan, con los Certifica 
TOS los haberes que les resoltan en 
que terminado dicho plazo las canfl 
onc no lo hnbleren verificado, serán 
Habana, Febrero de 1917. 
los SEÑORES ACCIONISTAS de la 
de est* Sociedad a ella encomenda-
Ritos, en los días y horas qne a cada 
dos acreditativos, para hacer efecti-
dicha liquidación; haciendo constar 
dades qne correspondan a aquéllos 
depositadas en el Banco Español. 
JTAN ALONSO, 
Secretario. 
D E L E G A C I O N E S : 
I)ia 24: Mercado de Tacón, Mercado de Colón, barrio de Colón, Idem del 
Angel, De 2 a 5 p. m. UCI 
Dia 2ói Paula, Jesús María, Sitios. T)e 2 a S p. m. 
Día 25: Cayo Hneso, San Leopoldo. De 2 a 6 p. m. 
Dia 26: Jesús del Monte, Tedado. D« i' a o p.^-
Dia 27: Cerro, Pilar, de 2 a 5 p. m. 
C1423 ';t.-2s i 
goteras, etc., etc.; llamó un obrero y 
con ajuste o sin él le encomienda el 
trabajo, pero he aquí, que por lo 
rudimentario de los accesorios u 
otras causas el obrero se ahoga en 
el pozo, o apenas subido al tejado, 
resbala y como una pelota se aparee? 
en la calle, o también la mala condi-
ción de la techumbre al recibir el 
peso del hombre, se hunde estropeán-
dose éste. Por la ley, este propietario 
no está obligado a nada. Se ve ahora 
claro el por qué debe subsistir la res-
ponsabilidad subsidiaria? 
Como los trabajadores asalariados 
ser^n por estas confusiones los per-
judicados, como medida do precau-
ción habrá de Imponerse la no acepta-
ción de trabajo alguno que al mismo 
no reanonda un patrono de reconoci-
da solvencia. 
» • • 
Por el artículo 44o., " E l patrono es 
responsable ñe los accidentes ocurri-
dos a sus obreros con motivo y en 
el ejercicio de la profesión o trabajo 
que realicen". Tal responsabilidad so 
presume respecto de todo accidente 
producido en los casos previstos en 
esta Ley, sin máe excepciones que 
las especificadas en la misma" 
Tal declaración se me parece a 
cuantas hacen los críticos juzgadores 
del arte. Esta bella cualidad, cuando 
existe, nos la trasmite el artista que 
primeramente la ha sentido. Donde 
no so recibo emoción, no hav trazo 
ni arrobamiento artístico. Se presu-
me aquí un sujeto siempre responsa-
ble en casos previstos, ¿dónde están 
éstos? Realmente, solo una Impru-
dencia temeraria del patrono o un 
abandono incalificable previsto en el 
artículo XVT, puede hacerle parecer 
culpable. Por lo demás, en su favor 
está el articulo V I I I , negando res-
ponsabilidad a todo accidente debido 
a fuerza mayor extraña al trabajo en 
que se produzca " 
¡Extraña fuerza y tan abultada 
que no lleva consigo responsabilida-
des! 
Perdería un jornal por oír a un 
sabio legislador explicándome eso de 
casos fortuitos y fuerza mayor, apli-
cados a escenas del trabajo. 
Lejos de mf malquerencia hacia 
ningún patrono, particular o empre-
sa, acaudalados o medianamente r i -
cos, todos son dignos de respeto. Co-
mento una ley para todos común y si 
alguna vez preciso determinar con 
la palabra patrono por ser la gené-
rica, ha de entenderse en común 7 
no especializada, pues tratándose de 
casos en que el obrero debe deponer 
la verdad y ésta por temor pudier-i 
limitarse en su perjuicio, apelo a la 
honradez de todos y al derecho que 
a cada cual asiste para ti ¿ henderse 
* * * 
¿Qué podrá entenderse por fuerza 
mayor extraña al trabajo? La Ley na-
da explica, digo, si aclara en el ar-
tículo I X , que el obrero no tendr.l 
derecho a Indemnización si se cora-
prueba que el accidente fué provoca-
de intencionalmente." 
Vamos, si, un suicida, que pone la 
cabeza bajo una r.in fin para tener 
el gusto de que se la vean separada 
del tronco. Pero nc se trata de esto, 
hablamos de fuerza mayor en el tra-
bajo. SI esto no se aclara, debemos 
confesar que la ley no sirve para co-
sa alguna, si se exceptúa el informe 
do los forenses promovido por a l -
pún pleito relacionado con el trastor-
no o trocamiento de la prueba, con-
sistente en afirmar, en vista de tal 
accidente, que el patrono tomó to-
das las precauciones para evitarle, 
existiendo no obstante la presunción 
ríe culpabilidad, ésta puede destruirse 
evitando asi la indemnización. 
Y si esta es toda la ventaja nova-
torla de la entre nosotros modemfsi-
xua Ley, se bastaba para ello con lo 
preceptuado en el Derecho común, en 
óí cual se exige reparación de daños, 
bien ^por negligencia o dolo, o por 
infracción de los reglamentos de po-
licía vigentes. 
E n otra, terminaremos este punto 
y seguiremos adelante. 
J . Antclo Lamas, 
- ' 1 " ^ Obrero Manual. 
AIariána,o febrera, 1917. f 
AVES SIN NIDO 
¡Qué triste odisea es 
la del emigrante! 
Hace no mucho tiempo en una de 
las carreteras de la tlcrrina topaba 
yo con un pobre hombre cenceño, 
reor que medianamente trajeado, que 
llevaba en su escuálido semblante la 
honda huella de muchos forzados ayu-
nos, y en los profundos surcos de su 
atezada trente los trazos indelebles de 
alguna tragedla oculta, y por todo 
equipo pendiente de un palo un sutil 
hacillo sobre ssu hombros. Instintiva-
mente llevé la mano a mi bolsillo y 
ie ofrecí una modesta limosna, que 
aunque al principio rehusó, pues de-
claróme no ser mendigo de profesión, 
acabó por aceptar a instancias mías, 
y juntamente satisfizo a mis pregun-
i.is sobre el objeto de su viaje cu 
aquella guisa. Señor, me dijo, soy 
castellano y labrador: hace ya varios 
años que la suerte no me acompaña 
en mis faenas, porque las - cosechas 
han sido escasas, y no se sacaba ni 
aún para las gabelas que gravan, o, 
por mejor decir, matan a la agricul-
tura. Para colmo de males, y después 
de haberla tenido enferma mucho 
tiempo, acabo de perder a mi pobre 
mujer, que era una santa. Como los 
gastos habíarf sido grandes, esto aca-
bó de arruinarme, y comprendiendo 
/ ¿\ D E N O V A 
D E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Como todos los cuellos 
T R I A N G U L O 
El cuello DENOVA tiene los oja-
les garantizados: un cuello nuevo 
por cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
Dolco Agente; MORRIS HEYMANN. Muralla 1(9 
que en el pueblo no podía levantar 
cabeza, decidí malvender la poca ha-
cienda que me quedaba, con cuyo 
producto pagué las deudas contrai-
das durante la enfermedad, y con el 
lesto he decidido embarcarme para 
la otra banda, pues dicen que allá 
hacen falta braceros y los pagan me-
jor que aquí. No tengo hijos y lo 
único que me ataba a la tierra repo-
sa ya en el cementerio... Y al lle-
gar aquí mi Interlocutor, cuya voz 
se velaba por momentos, cortó pre-
cipitadamente la conversación, me 
alargó la mano, que estreché fuerte-
mente, y siguió la ruta. Parecióme 
que con la ruda siniestra se enjuga-
ba precipitadamente una lágr ima. . . 
* • « 
Mientras tan penosas remembran-
zas afluían de nuevo a mi memoria, 
ti vaporcito moderó su marcha, y 
pronto recalamos en la inmensa ba-
hía, obra soberbia del humano inge-
'nio, y ante mí aparecieron cual te-
merosos fantasmas de nervudos bra-
zos las formidables defensas que la 
servían de corona, aquella montaña, 
protagonista inconsciente de la pasa-
ría terrible catástrofe que costó la vi-
da a unos pobres obreros. Y allí es-
taba también lo que yo buscaba: ga-
i llardo, majestuoso, meciéndose en 
rítmico vaivén sobre las olas, y lan-
zando espirales de espeso humo por 
tus cuatro chimeneas, aquel gigante 
de la ingeniería, el magnifico tras-
atlántico, irguiéndose altivo entre la 
nube de enanos esquifes que le rodea-
ban, y que, cual generoso corcel, 
piafaba Impaciente por largar ama-
rras para arrojarse confiado a la 
larga traves ía . . . Porque aquel buque 
era la nave de los emigrantes, la es-
peranza de muchos que en él iban a 
comer en lueñes tierras el duro pan 
de una expatriación voluntaria. Yo 
contemplaba el continuo rebullir de 
aquel hormiguero humano, aquella 
incesante marejada de gente que en-
traba y salía del trasatlántico, unos 
llevando un baúl, aquél una maleta, 
muchos un modesto envoltorio, y al-
gunos sin otro equipaje que los men-
guados arreos que cubrían sus enca-
nijadas carnes. Yo los veía febriles, 
empujándose unos a otros, buscando 
inquietos entre la multitud alguna 
cara conocida, con los grandes oja-
?os en los que se retrataba un infan-
til asombro, tropezando a cada mo-
mento coa los transeúntes, y dela-
tando en el torpe andar la rústica 
procedencia de unos pies poco ave-
zados a la desesperante regularidad 
de las calles ciudadanas. Y ya sobre 
cubierta un verdadero rebaño emi-
iratorio: ellas, tranquilas en apa-
riencia, resignadas con su suerte, al-
gunas estrechando contra su pecho al 
inocente rapaz; ellos, los jóvenes, 
oteando curiosos por todas partes, in-
clinodo sobre la borda y escupiendo 
lentamente en la dirección de algo 
que flota en el agua, con grandísimas 
precauciones pata no errar la pun-
ter ía . . . Otros devorando con la vis-
ta el anchuroso mar . . . Oh, y qué fas-
cinación ejercía sobre los pobretes 
aquel mar, tan grande, tan insospe-
chado, y qué pequeño, qué raquítico, 
qué miserable, encontraban en com-
paración suya el riachuelo puebleri-
no! 
También vi entre aquella juventud 
algunas plantas marchitas, algunas 
cabezas cubiertas por la nievo de los 
años, sorprendí ocultos dolores, an-
gustias desgarradoras. 
Pero aun llevando al pincel IOÍ 
más patéticos matices, yo no acerta-
ría a pintar el dolor, la sombría 
desesperación que leí en los ojillos 
vivarachos de dos viejines que pare-
cían abrumados por el peso de lo 
Irremediable Juntos, muy juntitos, 
como dos pajarucos que quisieran 
prestarse mutuo calor y temieran 
perderse en aquel maremasrnnm, él 
desahogaba su pena en silencioso 
llanto, y ella no lloraba, porque de 
sus enrojecidos ojos se había secado 
ya la fuente de las lágrimas. . . Re-
concentrados en sí mismos e indife-
rentes a cuanto les rodeaba, mi es-
píritu vió el suyo revoloteando te-
naz en torno del riente puebluco, de 
la dulce casita que les vió nacer, do 
la iglesita que santificó el idilio de 
sus amores y donde los suyos recibie-
ron el agua regeneradora, del cemen-
terio, en el que cubierto de amapolas 
y siemprevivas yacían sepultados 
tantos recuerdos... Mientras ellos 
juguete del azar cual hoja, volande-
ras, con el luto en el alma, se mar-
chaban a morir, lejos, lejos, muy le-
jos del rincón nativo, del hogar sin 
fuego, de la cruz que cobijaba los 
yertos despojos de la hija muerta! 
Ocasión Excepcional 
Se vende a prec'o de ocasión 
Cadillac de poco uso con motor 1,11 
rtintizado, por tsner su dueño '** 
pasar a residir en el extraniero <la* 
Informa (i. rctriccione, Marina 




L a sirena dió fúnebre, solemne, la 
postrera señal. Largáronse las ama-
rras y el gigante trasatlántico con-
vertido en «na ascua de fuego por los 
cientos de focos que le envolvían en 
.fúlgido aureola, surgió imponente, co-
mo un buque fantasma o una apari-
ción de Hoffmann. E l inmenso cetá-
ceo arrojando por sus válvulas de me-
tal monstruosos resoplidos de satis-
facción, avanzó lenta y majestuosa-
mente sobre la bahía, y lanzando nu-
bes de humo y batiendo torrentes de 
agua con su hélice doble, pronto le 
vimos ganar la mar libre. Y en aque-
lla hora de las grandes emociones 
los pañuelos contemplaron la obra de 
despedida. Yo agité nerviosa, furio-
samente, el mío. y cuando el vapor-
cito que a Gijón me devolvía cruzó 
en desfile de honor junto al gigante, 
yo sentí que férreo e Inesperado nu-
do oprimía mi garganta y que algo 
húmedo me quemaba las mejillas. Por 
última vez pasó ante mí, como una 
visión de trágicas historias, el dolor, 
la sombría desesperación que vi bri-
llar en los apagados ojos de los dos 
viejines, y clavando los míos en aque-
lla turba anonímica. en aquellas Ilus-
tres víctimas de ajenos y espantosos 
yerros, en los desheredados de mi 
patria, que comenzaban en aquella 
hora su tremendo éxodo, volví a agi-
tar mi pañuelo, y como quien rinde 
homenaje a un ejército de héroes, a 
una legión de mártires que va a mo-
rir, yo me puse maquinalmente de 
pie, y llevando la mano a la cabeza 
saludé grave, respetuosa, casi reli-
giosamente. . . 
José María Regó. 
L a Prensa, querido colega n 
sospechoso de sajonismo, reomn 
de un diario neoyorkino una info^6 
ción seria acerca de los efectos dff" 
mtervención de los Estados Unfn a 
encanto Domingo; acto de fulí03 
por el que se levantaron protestaR 
nuestra prensa, contra mi serena !w 
bervación, justificadora de él 
los antecedentes del caso v ¿ J * * 
bien mismo de aquel pueblo' herman' 
nuestro, al que sus políticos ambiri? 
sos y sus matones convulsivos h 
commeido al descrédito y la miser^ 
Todo lo oue viene a robustecer mT. 
rpiniones contrarias al clamor sen 
íimental de otros compañeros vSe°' 
por mí recogido con satisfacción 
Del trabajo de L a Prensa resmt-, 
que la administración provisionní 
v anquí ha obtenido una economía d 
doscientos cincuenta mil duros 9 
sueldos que pagaba el Estado Domf 
nicano; la quinta parte del presu" 
puesto «nacional. 
Copiemos del colega: 
"Las autoridades interventoras 8e 
han encontrado conque bastaba Un 
simple nombramiento para que mu-
chísimas personas, "no pocas de ellas 
paseando en el extranjero o conspi-
rando" figurasen en las nóminas del 
Estado; y no han faltado quienes 
tranquilamente, declarasen ante ^ 
Comisión investigadora que la creden-
cial se les había dado en la inteli-
goucia de que no habrían de prestar 
servicio alguno a la República. Sus 
nombramientos eran para cargos no-
minales, sin deberes anexos. Así re-
sultaba que un 80 por 100, aproxima-
damente del presupuesto dominica-
no de $2.500,000 estaba destinado a 
"sueldos". 
"Aparte de dispensar de los servi-
cios de esos numerosos "botelleros" 
oue no prestan ningún servicio al 
Gobierno, ha suspendido temporal-
mente algunos cargos. Los sueüdos 
de los Congresistas y secretarios de 
Despacho—innecesarios por ahora — 
van a reforzar las existencias del 
Tesoro. Reducido el Ejército, supri-
midos los Agregados Militares de los 
Gobernadores de Provincias y los 
empleados de Loterías, las economías 
hechas exceden de 250,000 pesos". 
E l repórter del diario neoyorkino 
ha averiguado que algunos políticos 
arruinados, que algunos personajes 
dilapidadores, que más de un caudi-
llo habituado a derrochar en el ex-
tranjero, fomentaban revueltas para, 
con el triunfo, mejorar sus condiclo« 
nos económicas. Los intelectuales 
claudicaban y los humildes se deja-
ban sugestionar por los guapos. Y !>l 
derribo de un presidente no signifi-
caba nunca la protesta legítima de 
un pueblo contra un déspota, sino la 
satisfacción de ambiciones persona-
les, con daño inmenso de la riqueza 
y de la confianza públicas. 
E l ejemplo está cerca y la analo-
gía del caso puede explicar en parte 
desdichas que hondamente nos afec-
tan. 
Es absolutamente indispensable en 
pueblos pequeños, "controlados", que 
condlcionalmente disfrutan de sobe-
ranía y que viven y progresan por-
que capitales extranjeros y energías 
personales de extranjeros les ayudan, 
es indispensable, digo, convencer de 
una vez y firmemente a todos los po-
líticos y a los guapos y a los seudo-
pptriotas, de que el presupuesto na-
cional no es botín de nadie, de que la 
administración pública es misión 
honrada y no negocio ilícito, y de que 
sólo en la paz ininterrumpida y el 
respeto constante a las leyes pueden 
encontrar defensa y salvaguardia las 
nobles aspiraciones nacionalistas y 
los bellos ideales de independencia. 
Un viejo patriota pinarefío, uno que 
consagró su vida a la independencia 
do Cuba y lejos de Cuba vivió, cons-
piró y sufrió hasta verla hecha repú-
blica, me felicita por reciente "Ba-
turrillo" y me dice: "Tienes razón: 
todo lo han absorvido el orgullo y ol 
Interés; nunca ha sido factor decisi-
vo en nuestras luchas políticas el 
bien de la patria". 
E l anclando decepcionado por in-
gratitudes e injusticias, comprende 
bitn la tristeza de mis Incürables pe-
simismos. Ya no parece imposible 
ningún error de los cubanos contra sí 
mismos. 
Ya en Cuba no podemos hablar de 
veteranos y guerrilleros, de nostál-
gicos de la colonia y abnegados^ del 
separatismo, de tibios ni de héroes 
vivientes; sólo podemos hablar do 
cuerdos y de locos, de Impulsivos t 
nrudentes, de previsores y radicales, 
df eouivocados hondamente y 
ecuánimes y celosos del honor nacio-
nal fin medio de las más hondas cri-
sis de la nolítica. 
Y cuando esto nase, que Dios quie-
ra sea pronto y todas las saludables 
inteíligencias comnatlbles con cier-
tos deberes colectivos sean posibles, 
hemos de procurar los más. los que 
| trabajamos y sufrimos, los que no 
medramos ni estamos dominados por 
K vanidad, los solvontes y los obre-
ros, modificar sensiblemente, eficaz-
mente, la pronia pslcoloeía, para PO" 
bernarnos mejor, entendernos mejor 
v cimentar sobre otras bases más so-
lidas que las presentes esta patr'* 
que hemos de dejar, civilizada y »' 
bre. a nuestros hijos, totalmente -no-
centes de nuestros pecados. 
J . N. A R A M B P R ^ 
C1581 alt. 13t.-2 
TINÍÜIIA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Drog' irerfxs 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A s ' u i a r y O b r a p í a 
E l DIARIO D E L A MAJU-
NA es el periódico de ma-
yor circulación dr la Repá-
büc». — — — — — — — — 
Onice Casa de Cambio 
QUE PAGA CONTRIBUClOIi 
para cambiar moneda de todas las 
•«aciones. í ompra y vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
yo número 15-A. Plaza de Annas. 
4313 4my. 
Or. Gonzalo Pedroso 
geaclas y del Ho«pltal Número un» 
T78PKCIAI.18TA ¿Ñ" VIAS UKINAB^9 
v enfermedades venéreas. CistoscOp* 
cateílsmo de los uréteres y examen a« 
rlQón por los Bayos X. 
TNXECCIOXES UE >E08AI.VAB9A>'' 
O O S U L T A S DF 10 A 18 A- M. T 
3 a 6 p. m.. en la callo de 







|í Iglesia del J a ^ 
»<tel si?10 X V io la Compañía F E l Beato Spxnola, de la C ^ ^ ^ ^ 
!de Jesús, y ™û np0gS hab{aI1 sido con-
^ - s ^ f n ! ^ -
de ambos sexos ^ ¡ ^ o í debían 
dado asilo a lo^nm;i mismo día. In-
eer decapitados en el f el 
rinensa mUCh^M^g P e o r e s . Ya 
suplicio de os sanios d sobre 
B P- Spinola « ^ " ^ ojos del 
na hoguera, sin apartar 10 J RC_ 
klelo a donde muy pronto ib ^ 
Contarse su ^ ^ ^ e angustia que 
Irase de su ser W ^ ^ r S S E bája E S estremecerse su corazón. 
los ojos hacia ^ üerra de 
car a alguien entre 'a Y 
JniárUres que a ^ d a n ^ sup ^ ^ 
f en efecto, ve a una ¿oven ^ ha_ 
nández. condenada a " ^ ^ V misio-
• ber ocultado en - â lo . 
l í r r a ^ g u n o s ^ o s su techo y 
habÍ%^naadcioaquUe ' 0 ^ ' la requeno ignaci >, , .Qué será 
S mádreT-Sin duda caerá en loa errj-
« a ^ la l * ¡ . « . y £ 
Ur i'' \'o tengáis miedo. Faare miu. 
respondo llena de ^zo la joven ma-
dre Ignacio está conmigo, me sigue 
•armartirio." Y levantando en brazo, 
a su hijo, que por su Pepena esto-
• fura no podía ser visto entre aquella 
. multitud de confesores de la fe que 
esperaban el martirio lo ensena 
triunfalmente al P - Sp ñola; 7 did-
eténdose a ru hijo: "Ignacio, hijo 
nrc," saluda antes de morir al que te 
dió ¿ bautismo y que es tu padre 
en Jesucristo." , 
De^de esto momento, tranquilo el 
P Spinola sobre la suerte que seguí-
• ri'a su hijo en la fe. ya no pensó en 
otra cosa sino en consumar el sa-
crificio , , . ... „ 
Entre tanto el niño Ignacio, que 
había qunrido ponerse su traje de 
í^ala en el día de su martirio, espe-
raba íá muerte con la sonrisa en los 
labios con los ojos resplandecientes 
de tndeciMe gozo. Ve ,sin turbarse, 
eper a sus pies la cabeza de su ma-
dre, y cuando llega su turno se arro-
fíilla. y juntando sus manecitas. re-
pite lleno de fervor los santísimos 
nombres de Jesús, y María. Algunos 
I instantes después se unía a su ma-
I dre en el cielo. 
Meditemos estos maravillosos ejem-
plos. 
También estas heroicas madres 
i amaban tiernament ea sus hijos; pe-
ro los amaban con el verdadero que 
\ el espíritu de fe deposita en el co-
! razón de las madres. 
G. Blanco. 
R e c o r d a n d o 
a l ^ M i m í " 
f La gentil tiple cómica ha dicho: 
"ICunca hubiera creído que el 
i aguardiente de uva rivera tuviera las 
• excelentes cualidades que muchas 
; amigas me habían referido para cal-
| mar los dolores que acostumbran pa-
decer las damas, pero desde que lo 
• tomé para eso y para aliviar unos do-
lores de estómago, he quedado admi-
• rada de esas magníficas cualidades... 
Mercedes Glnés, 
(MimI.) 
E l uva rivera, que alivia los dolo-
! ros de ijada ,se vende en bodegas y 
cafés. 
La Edococion Cris-
liona en la Familia 
G o m a s U a S « 
L a U N I T E D S T A T E S R U B B E R E X P O R T 
C o L t d a d v i e r t e a l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s 
m u y c o n o c i d a s g o m a s U . S . , q u e h a y e n p l a z a 
c i e r t a c a n t i d a d d e e l l a s q u e p o r h a b e r e s t a d o 
s o m e t i d a s a u n a a l t a t e m p e r a t u r a , d u r a n t e u n 
i n c e n d i o o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e e n e s t a c a p i t a l , 
n o s o n g a r a n t i z a d a s p o r l a C o m p a ñ í a c o m o c a -
p a c e s d e d a r e l r e s u l t a d o d e u n a g o m a U . S . d e 
p r i m e r a c a l i d a d . 
L o s t i p o s , n ú m e r o s y m e d i d a s d e e s a s g o -
































































































































































































































































































United States W m Export Co,, ltd. 
Habana, 88. Habana. Tel. A-2231 
"'NUNCIO DE VADIA.—Agular, 116. C1 560 alt. 2t.-28 
El Conde de Maistre oscrlbiu a una san-
\>\ y noble madre hablándole del hijo que 
Lnbfa formado: SI la virtud ha hechado 
eu el tan hondas raíces, si el vicio lo ha 
encontrado siempre invulm-rable. y ai se 
ha presentado en la sociedad armado de 
todas armas, débese al valor que tuvis-
teis rara <ontradecir las faUas ideas del 
slplo y para dar n vuestro iiljo nns edu-
ttcitoi eminentemente religiosa." En efec-
to, nada más importante para los pue-
blos y para las sociedades como una hue-
pa cdttcnciOn basada en tos principios re-
ligiosos, porque el hombre tanto en fami-
lia como en sociedad, será como se haya 
formado su edncaciftn. según lo acredita 
una (.Gustante experiencia. 
• El niño de hoy será el hombre de ma-
• liana, que desarrollará los írérmenes del 
, ríen o del mal que se hays, depositado 
'en su corazón con la edavición que recl-
| ha. 
:Ya no hay hombres! Tal es la cxcln-
maciOa muchas veteM y por doquier repe-
'tida, conqre sa deplora la falta do carac-
tf-reg viriles de que hoy tanto necesita-
mos. Se han apocado los caracteres, s« 
repite a la continua, se han envilecido loa 
espíritus, y hasta se han afeminado lo» 
cuerpos. 
Y bien, -icuád es la causa? ¿Cuál de-
; be ser el remedio ? 
Antiguamente se consultaba a las es-
trellas para predecir la suc-rte de las na-
elones de los pueblos, de los revés y de 
-todos los individuos en general: hov cier 
tamente se tiene por ridiculo el consul-
tnr u las estrellas para conocer el nor-
ronir: mas en Cambio todos andan p>eo-
nn ados y afanosos por la educacift,, ^ fe 
' v; ntud pnes que ella es la fuerza más 
dicsiva. la rrueh, más evidente para sa 
ber de auteraano la suerte que ha de 
gber a la familia y «* U sociedad ente! 
h/inc P ^ r b l o y común dicho de 
'r,of: Tie e' Joven acostumbrado « nndar 
o dejará111 ^ aUnqae ** haga ^ no 
Bien conocen los que así mismos se 
luuan modernos apóstoles de todas las 
ih'-rtad-'s. cuán verdaderas son e«tns pa-
obris, bien conocen la muy grande lm-
portancu qiio onciorran. v asf <ie explica 
ge satánico intento de descristianizar la 
(IncaclOn, ese malvado empeño de seear 
flor, no ln vida de los cuerpos. p«ro 
• la de las almas, precipitándolas a mi-
|arw en el abismo y conduciéndolas, co-
i c J'1 ¿,?,'mo A 8" ^erna i)erdlcl«n. 
H^!- í.™ i<in 86 ,'xPlic« ^mo el conven-
lena. D,HOS se aeltaba y l**fa que "an-
r'r(?«,ln ^ " 7 ^ " *« l i --̂ ventud entro-
snA •• f,?cerdot« el tesoro de la Repd-
ftllca. asi ponp dA maninesto x tm 
.ompren^ perfect..mente' que el de¿gra-
e b r i ^ i . ™ - ] ^ ] * ^ ™ nn baníue-
S r . ^ 'I"C 'a ^Kleí!ia ofr?ce a •,as ,ntc,«-
Tc îimonlo y muy rrande de lo ran-
cha importancia que la edu^irtn tiene 
*l"V^nnt/^LCU1da,,0 "«nmeata la 
.a»*. 2i S 'l0* p9ra I " " le arre 
el L t ™ * 0 ^ n,08 ^ ha concedí? 
impuesto de amamantar a sus hijos con 
la leche saludable de sus doctrinas; de 
enseñarlos, de cultivar su inteligencia y 
formar su corazón, da educarlos, eu fin, 
y conducirlos a la eterna felicidad. 
Si en la familia se reconstituye la edu-
cación cristiana, no hay duda ninguna 
que en Ja" sociedad sé verá pronto flore-
cer el espíritu cristiano, tan olvidado en 
loa tiempos presentes. 
Educar, como su mismo uombre lo di-
ce, es desarrollar o perfeccionar las fa-
tvitades ¡ntelectuales y morales del nifio. 
Descubrir en su alma lo que hay alli de 
más ijuro y más noble, y dar Uesenvolvi-
mlento a sus instintos generosos, eao «{i 
la educación. 
Ei uli>o tiene una inteligencia, nn Q» 
razón y un cuerpo. Su inteligencia as-
pira a la verdad: su corazón sensible y 
puro busca Instintivamente amar, y su 
lieruo y virginal cuerpecito requiere tam-
bién el desarrollo üe todo su organismo. 
La educaci'ui del hombre debe ser, ante 
todo, eminentemente religiosa; y la razón 
salta a la vista, porque uo habiendo edu-
cación sin moral, y no existiendo morai 
sin religión, evidentemente la educación 
ha de ser religiosa. 
El Espíritu Santo en. pocas palabras en-
cierra los deberes que los padres tienen 
para con sus hijos cuando les dice: "Tie-
nes hijos? adoctrínalos y dóblalos desde 
su niñez." > 
¿Uan meditado los padres de familia 
esta sagrada sentencia, que es como só-
lido principio que ha de normar su con-
ducta eu el negocio sobre todo trascen-
dental de la educación de sus hijos? ¿Qué 
nos indica hoy dia la exicua piedad'nuc 
se nota en la niñez y en la juventud, el 
poco respeto a la Religión, el olvido más 
completo de los bienes positivos del al-
ma, la Ignorancia más profunda de nues-
tra santa Religión? ¿De dónde vienen 
tantos lamentos y quejas con tanta ra-
?.on fundados de los Pastores de la Igle-
s i a / ¿ N o nos ponen de manifiesto el 
abandono de los padres de familia, que 
se olvidan de la parte esencialisima en 
la educación de sus hijos? ¿No son con-
tados los padres de familia que a sus 
•tiernos pequeñuelos les enseñan las pri-
meras verdades de nuestm si'nta Fe, que 
dedican algún tiempo a aprender con ellos 
las oraciones Cristianas, que los acompa-
ñan a los divinos oficios, y finalmente 
llegado el tiempo van Juntos al altar a 
fortalecer sus almas con el Pau de los 
Angeles? ¿Les enseñan la práctica de las 
virtudes cristiánaB, de ta humildad, la 
paciencia y la caridad? ¿A qué se re-
duce la instrucción cristiana de los ni-
ños en esta época infiltrada del más bur-
«k> materialismo, sino a unas nociones 
mny ligeras de Catecismo que aprenden 
tal ve» 4« los labios de algún sacerdote 
o rte otra pen»ua celosa y caritativa? 
Muy grande es la rcaponsabllidad que pc-
BS sobre vesotret, padre* de fsfliilla, que 
olvidáis los sagradoa deberes propios 
vuestros de formar las tiernas almas de 
esos seres que Dios ha yuesto a Tuestros 
cuidados y afines. 
¿Qué haréis cuando esos niños crezcan 
y en su espíritu no haya rastro de reli-
gión y de moral? 
Pero ¿ijué estoy diciendo? si desgra-
ciadamente muchos de los padres de fa-
milia están ayunos de la ciencia altísima 
de la Religión! 
Oigo, sm embargo, a estos padres de 
familia, que me dicen .que para eso es-
tán Ins escupías, y no consideran que en 
muchos de esos teñiros de enseñanza se 
arrancan de raíz los más profundos sen-
timientos religiosos que el niño lleva en 
su alma. 
En esas escuelas pierde la niñez insen-
Flblemente los principios religiosos, las 
máximas sautas de la moral cristiana, J 
bien pronto en sus almas, sobre las ruí 
ñas de la mcral y de la religión, se des 
arrollará una moral i la moda, basada en 
las máximas y enseñanzas del mundo. 
Visitad un colegio o un Instituto "n 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD COIhTV 
J^LA L U Z " 
T /i>' 
V 
el H O K A » 1 . ","B :«= "  co ceíllflo el deber que al míame tiempo le ha : l 
5 0 M L A S Q U E C O h T O E n 
. M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
^ I M D E h M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
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que no sólo se descuida la religión, mi-
rándola como cosa inútil, eino que tal 
vez se la desprecia y se la aparta como 
un oprobie para el alma de los niños, y 
veréis en ellos el egoísmo, el orgullo, el 
espirito de Independencia y sobre todo 
U voluptuosidad: en tan corta edad los 
veréis Incrédulos, y tal vez impíos. 
¿Cómo nos ha de extrañar ver en la 
niñez y en la juventud ese cámnlo de 
vicios, "esa fiebre Insaciable de las pa-
siones que los arrastran a una vida llena 
do desórdenef-? Su educación, por falta 
de religión, se anula y se deshace. 
¿Qué diremos de aquella madre que 
arrastrada por las máximMS del mundo 
Infiltra en BU hija esas mismas enseñan-
zas? Naturalmente se arroja esa Joven 
al camino de los placeres y no busca sino 
el aplauso del mundo, y para ella no 
hay ctro bienestar y dicha que la que le 
proporciona la satisfacción de los senti-
dos. 
Con razón dice el Espíritu Santo a es-
te propósito: "Immolaverunt filias suas 
et tillos suos demouils,"' ban satrlficado 
i-UR hijos y sus hijas a los demonios. 
Prdres y madres de 'amilia: ¿tontem-
plarC-td rosotros, que se os arrasen 
luí ojo» en lágrimas, esa Juventud sin ins-
trucción rí'iprlosa y sin moral en medio 
de ese mundo corruptor oue le arrebata 
su inrcencía y su fe? 
¿Qu¿ suerte espera a esos hijos? ¿Qué 
espeif. de ellos la Noc»e,l̂ d? ¿Será -,10-
tible que bajéis al se^ilcro contemplan-
do Ja Impiidad de esos pedazos de vues-
tr s corazones, y q-j.» no penséis ahora 
tn la cuenta que habéis de dar en el tri-
bunal de Dios sobre el cumplimiento de 
vuestra obligación de educar cristiana y 
religiosamente a vuestros hijos? 
El Sabio pesa adelante y exige la co-
rrectión en el niño, dicléndonos: "Curva 
Ulos a pucritla." dóblalos desde la niñez." 
Y asi como para enderezar las plantas 
la mejor época es cuando están tiernas, 
asi no hay tiempo mejor que la niñez pa-
ra enderezar sus Inclinaciones viciosas, 
porque ya más tarde será punto menos 
que Imposible. 
Es, pues necesario que en los años de 
la niñez se forme la virtud, y que enton-
ces se emplee la corrección. Es nn error 
pravísimo eu el que caen frecnentcmente 
los padres de familia, creer que los me-
dios ánlcos que han de emplear en la 
educación de sus hijos son los de dulzu-
ra: muy lejos estoy de aconsejarles que 
usen medies de crueldad, pero entre ani-
bos extremos ¿no es mejor seguir el ca-
mino que nos traza el Espíritu Santo? 
Decidme, padres y madres de familia, 
¿cuál es la causa de la vida tan desorde-
nada de gran parte de nuestra Juventud? 
¿Cuál es el origen de vuestras penas 
y de vuestros llantos? ¿No ha sido vues-
tra debilidad para corregirlos, y vuestra 
condescendencia mal entendida ? 
Aquí viene muy bien el recordar a los 
padres de familia cuánto Importa contra-
riar la voluntad de los niños, pnes esto 
es de suma importancia eu la formación 
y educación de la niñez. No se figuren 
que proceden con dureza cuando se oponen 
a los gustos ca¡ rlchosos de sus hijos. 
En vano serla todo lo que llevamos di-
cho sobre la educación, si los padres de 
familia se contentaran tan sólo con pala-
bras y no enseñaran a sus hijos con el 
ejemplo. "Vaildiora sunt exempla, quam 
verba," dice San Jerónimo, más poderoso 
es el ejemplo que las palabras. ¿Quién 
podrá enumerar las fatales consecuencias 
que acarrean a una familia los' malos 
ejemplos de los padres? 
¿Qué remedio para en lo de adelante, 
que sirva como de barrera a tanto mal 
como deploramos? El Pontífice Pío X, 
desde el principio de su pontificado ex-
puso a la cristiandad el remedio en las 
palabras de S. Pablo: "Instaurare omula 
ln Chrlsto." 
Ahora bien, si todo se ha de renov.ir 
eu Cristo, esta renovación ha de comen-
zar por la familia, de tal manera que el 
espíritu cristiano se reconstruya en el ho 
gar, y veamos aparecer de nuevo aque-
llos felices días en que Tesucrlsto reina 
ba en el seno de todas las familias cris-
tianas. 
¡Qué tristeza no experimenta el alma 
al penetrar en muchos hogares, que se 
dicen icristianos, ver que allí no reina 
Cristo, que se ha perdido el respeto a su 
santa Iglesia y que han desaparecido las 
antiguas y piadosas costumbres cristia-
nas! 
La escuela sin Dios es impotente pa-
ra dar a la sociedad hombres dignos de 
ella, pues en manera aljruna satisface la 
exigencia de la natural^a humana: cs.i 
escuela no forma creyentes, pues es ¡m 
tlcrlstlana, ni tampoco verdaderos ciuda-
danos, pues es antisocial y antipatriótica. 
Con elementos así formados están consti-
tuidas hoy día muthas familias entreRii-
das al vil materialismo y olvidadas de las 
tradiciones piadosas y prácticas antl-i 
guas del cristianismo. En esas familias 
se profana el dia del Señor: para ellas 
están por dsmás los templos; al hablan 
de religión es para atacarla; ignoran las 
AAÍUJMOIO 
LAXANTE 
D E M O D A 
LAXANTE 5ALIKI0 
ItKVtXtMTt 
Ayuda la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^ u s t a Mucho porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas. 
Presenta este anuncio a su bolicario y le servirá más pronto. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson. Taquechel, Barrera y Majó Celomer. 
leyes divinas, y de Jesucristo apenas si 
tienen uua idea vaga, y no reconocen su 
misión divina. La causa de este triste 
estado en esas familias, es la falta de fe: 
esta Huma divina ha desaparecido de los 
hogares cristianos. En cambio, para re-
constituir la familia, es necesario que en 
ella se entronice a Jesucristo, se pratti-
quen las enseñanzas de la Iglesia, y se 
renueve el ejercicio de .'as antiguas vir-
tudes. 
La Sagrrda Escritura nos representa a 
Jesucristo como iKiregrino cansado del 
camino, llamando a la puerta de los co-
razones de los hombres. Ofrezcámosle el 
lugar de preferencia en el seno de nues-
tras familias, pues su presencia hará re-
nacer en nuestros hogares ta. dulce y sua-
ve paz que tanto anhelamos. ¡Dichosas 
las familias en las que reina Jesucristo! 
llenazcan en ellas las antiguas costum-
bres cristianas; vuélvase a la frecuencia 
de los santos Sacramentos; sauj;ifíqueuse 
en fumilia los días festivos, y uo se ol-
vide la oración en común. 
Santifiquemos la vida de familia, y que 
el espíritu de fe reine en ella. Aparte-
mos de nuestras casas ese lujo, ruina de 
las familias, lancemos al fuego esas lec-
turas perniciosas, y que la santidad en-
reñada por Cristo sea la norma de nues-
tra vida. Digamos todos con fe como en 
otro tiempo aquellos discípulos: Perma-
nece, Señor, ton la familia, porque la obs-
curidad cae sobre Tá tiéfra ; los toóles nos 
lodean y afligen nuestras almas; pon al 
menos para (pie guarde' el hogar domés-
tico al ángel tutelar, que con una mano 
atraiga sobre la familia la paz y con la 
otra, espada en mano, oponga resistencia 
al ángel de las. tinieblas, que quiere apo-
derarse de las famiUas cristianas. 
M. CUENCA, 8. J . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C 
C I N E S 
orreccionales 
i Í XCION CORRIDA 
—Los enemigos del alma 
¿cuántos son, doña Teresa? 
—Son cuatro: Demonio, mundo, 
carne. . .y además la lengua. 
Quién tiene la lengua larga 
y de continuo se expresa 
como quiere y Le acomoda 
muchos males se acarrea. 
¿Xo le parece? Usted sabe 
que en este mundo más cuesta 
decir una verdad cruda 
G cocida, como quiera, 
que cien mentiras si nacen 
de una intención noble y buena. 
Usted por cualquier motivo, 
señora doña Teresa 
alza el gallo a Cristo padre 
y Cristo padre no aprueba 
su conducta por hallarla 
algo ordinaria y soberbia. 
Vamos a ver ¿no es bastante 
para un inquilino pelma, 
moroso, tardo en el pago 
de su hospedaje, que tenga 
su desahucio en el juzgado? 
Si añade sus insolencias 
porque no paga, es posible 
que con creces se las vuelva 
y hará bien, y además llame 
a un policía y le tenga 
en el precinto, en la corte 
y en berlina. Como muestra 
ilfiriORfi 51 E5Tf)M05 5 E G U R 0 5 ! ! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T PLANIOL 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso aunque el más resis-
tente, más económico{ incombustiblec impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc; tejas francesas 
6 hierro galvanizado y ondulado 
ENVIAREMOS CATALOGOS, PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agentes Generales y Depósito: 
S U C E S O R E S DE R. P L A 
ALMACENISTAS DE MADERAS, BARROS, MARMOLES 
Y VIGAS DE H! 
Calzada del Monte, 361. íeL A-7610. Apartado 
PAGINA TRES 
guarde este botón y abténgase 
de insultar a quien le deba, 
que nadie debe por gusto, 
de no ser un sinvergüenza, 
y en una casa de huespedes 
se necesita paciencia 
para sortear los casos 
morosos, doña Teresa. 
Claro que es muy triste gracia 
que usted dé techo y mantenga 
a un prójimo o a una prójima 
o a los dos, cuando se tercia, 
un mes, dos meses, tres meses, 
fiándose de promesas, 
para salir a la postre 
con que no pagan ni piensan 
en mudarse; pero, amiga, 
el desahucio es la manera 
de cortar el mal. Insultos 
¿para qué? Para que puedan 
los inquilinos morosos 
o trápalas echar fuera 
el cuerpo dándose el tono 
de acusarla ante la excelsa 
autoridad de un juez casi 
absoluto, que no encuentra 
quien le A-aya de la mano.. . 
ni del pie...del que cojea. 
No hay un negocio en el mundo 
que deje de tener quiebras 
y se debe entrar en ellos 
con todas sus consecuencias. 
¿Que los comestibles suben 
y que la casa le cuesta 
nn congo y chorros de pesos 
la dichosa dependencia? 
Bueno, sí, pero ¿se cobra 
dándole gusto a la lengua 
a inquilinos que no pagan 
por no tener dos pesetas? 
Esa es la cuestión desnuda 
Señora doña Teresa, 
no fíe, ya no se puede 
fiar a nadie, aunque ven^a 
con un cheque bien nutrido 
y sobrante de botellas 
Como pase un mes y llegue 
la palucha, fuera fuera, 
que la palucha es principio 
de trampa...y toda promesa 
aceptada es fin seguro 
de un cuerazo de primera. 
Lo ve usted. E l juez le impone, 
señora doña Teresa 
una multa por insultos 
y amenazas, y le deja 
vía libre, la corriente, 
la del desahucio, que es buena 
para el comején que come 
y no paga. Conque vea 
si ha salido sobra aquello 
apaleada y maltrecha. 
\ 
B u l l a en Q a l i a n o 
Cerca del círculo Conservador de 
la calzada de Galiano, se arma todos 
los días la gran bulla. 
Resulta que todas las familias acu-
den a aprovecharse de las grandes 
gangas que ofrece la ópera, galiano y 
san miguel. 
Esta popularísiraa casa está rema-
tando el último lote de mercancías 
mojadas proóedentcs del vapor "Gra-
cia". ¡Es un verdadero desbarajuste 
traperll! Telas elegantes, mantelería, 
ropa de cama, etc., todo se puedo 
conseguir a como quiera. 
Todo está mojado ,pero se lava y 
queda como nuevo... 
DESDE CARABALLO 
Febrero, 28. 
Nuev» rf» de comunicación. 
Justificado es el entugiasmo de todos 
los habitantes de esta rica y fértil zona, 
di-sde que dió principio el estudio y tra-
zado de un ramal de la linea del Ferro-
carril cubano "Hershey" que atraveeará 
esta población y nos pondrá en couiunlca-
tión rápida con el resto de la Kepública. 
La empresa acometida por el señor 
Hershey, que está adelantada su cons-
trucción, ponar en estado de producción 
la extensa zona que abarca esta provincia 
en toda la costa Norte, desde Casa Blan-
ca hasta Matanzas, y que por las gran-
des dificultades que ofrecían el trasporte 
de sus frutos, siempre estuvo dedicada 
únicamente a potreros de crianza de ga-
nado. 
El señor Hershey se propone construir 
un ramal de dicho Ferrocarril que par-
tiendo de Santa Cruz del Norte atraviese 
la provincia de Norte a Sur, llegando has-
ta Madruga, y nos pondrá en contacto con 
las distintas vías de Ferrocarril existen-
tes. 
' E l Orden Público. 
Hasta el presente reina la más comple-
ta tranquilidad en este Término, ai ex-
tremo que ni aún siquiera ha sido mo-
lestado ningún vecino por estimársele 
complicado eu la sublevación que existe 
en otros lugares de la Eepública. 
Todos los elementos se sienten satis-
fechos y garantizados por el buen acierto 
que ha tenido el señor Secretario de Go-
bernación al designar para Jefe de las 
fuerzas que se están movilizando, al pun-
donoroso veterano. Capitán señor Juan J . 
Izquierdo que por las cualidades que po-
see, goza de la estimación y el respeto de 
todos los vecinos de ésta. 
La zafra. 
Los Ingenios enclavados en esta juris-
clirrión muelen todos con regularidad, lo 
que nos promete una buena zafra. 
E L CORRESPONSAL. 
««8 TIUT i,'BIH* p̂ cKAfiAl-
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR QUE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptono, 24 
C 1582 alt 10t2 
Se curan las a lmo-
rranas . 
La cruel dolentla llamada almorranas 
tiene cura. 
Contra ella, son de notable éxito los 
supositorios flamel. 
Se garantiza que con los supositorios 
flamel, en 36 horas de tratamiento, cede 
el caso más grave o crónico de almo-
rranas. 
También curan con asombrosa facilidad 
cualquier caso de fístulas, desgarraduras, 
etc. del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Eeprtbllca. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor onzález y Majó y Colomer. 
V i v e n J ó v e n e s 
La mujer que cuida celosamente de sa 
«alud, que sabe conservar plenamente las 
carnes que dan a su cuerpo curtas atra-
yentes y graciosas, os la mujer que se 
preocupa de tener a mano un frasco de 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que 
son el mejor y más eficaz de los recons-
titnyentcs femeninos. Se venden en su 
Í dopóslto Neptuuo 91 y en todas las far-macias. 
LiAiiíG UL. LA mAíviiiÁ marzo 2 ue 1317. 
Vengan a buscar Disfraces y Novedades de Carnaval a "LOS R E Y E S MAGOS'. 73, Galiano. 73. 
T E L E F O N O A-5278. Vean nuestros disfraces de Seda por 80 C E N T A V O S de Alquiler. 
H a b a n e r a s 
t L n la sala de Payret 
Podría asegurarse. 
No se ha visto nunca, en toda 
actual temporada de Payret un pu-
blico tan numeroso como el de ano-
^ N i un solo palco, exceptuando el 
del Jefe de la Nación, quedo por 
ocupar. 
Y lleno completo en luneta. 
El Alcalde de la Ciudad, a quien 
no se había visto en el teatro ningu-
na noche, asistió a la representación 
desde su palco acompañado de vanos 
miembros del consistorio habanero 
entre éstos, y en término saliente, el 
señor Agustín Treto. que tan popu-
Mar se viene haciendo desde la Jeta-
tura de la Sección de Gobernación. 
Precisa dar cuenta, aunque seguro 
de incurrir en omisiones repetidas, del 
gran concurso de señoras que admi-
rábase anoche en aquella sala de Pay-
ret. 
Nombres al azar. 
Rosa Rafecas Viuda de Cornil, Lo-
lita Bonet de Falla Gutiérrez, María 
Neyra de Barraqué, María Luisa Gi-
ralt de Martínez Diaz, María Para-
jón de Fernández, Rita Pino de Lo-
zano, Carolina Pérez García Viuda de 
Machado, Pilar Reboul de Fernández 
y Herminia Navarrete. 
L a señora Berenguer de Martínez 
Ortiz, la distinguida esposa del Mi-
nistro de Cuba en París, con sus dos 
hijas tan graciosas. Rosita y María. 
Mercedes Montalvo de Martínez, Es-
peranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Amé-
rica Pellicer de Espinosa, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Esperanza 
Cantero de Ovies, Rosa Bauzá de 
Hernández Guzmán, Purita Saavedra 
de Sandoval, Nena Canales de Cano 
y Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, en un palco de platea, de ne-
gro, muy interesante, con sus dos en-
cantadoras hijas Cuquita y Silvia. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Adriana Cesteros de 
Andreu y Pura de las Cuevas de Deet-
jen. 
Angeles Mesa de Hernández, Ame-
lia Castañer de Coronado, Kattie Be-
tancourt de Martínez, Asunción Mar-
co de Cordero, Mercedes Lozano de 
Jardines y Mercedes Almeida de Ro-
dríguez Feo. 
Mercedes Alamo de González Mu-
ñoz, la bella esposa del Sub-director 
de La Lucha, y la del director de La 
Noche, Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizóz. 
María Josefa González de Rodrí-
guez y su hermana, la gentil Serafi-
na González, en un palco. 
En otro palco, siempre elegantes, 
Cristina Jiménez de Armand y Ma-
tilde León de Armand. 
Corina García Montes de Aballí, 
María Julia Fernández de Campa y 
Estela Machado de Rivero. 
Graziella Pérez Carrillo de Parajón, 
Alicia Terry de Backer, Teté Robelín 
de Torruella. Carlota Valencia de San-
tos, Amparo Ledón de Ledón, María 
Broch de Fernández, Conchita de la 
Torre de Morales y María Angulo. 
Julita Perera de Demestre, Lolita 
de la Vega de Acosta, Noemi Gon-
zález del Real de Bernard, Manija 
Barraqué de Sánchez. Sarah Walling 
de Estrada Mora, Carlota Saaverio de 
Pemberton, Nena Gómez de Anaya, 
María Ramírez de Saaverio y Caro-
lina Bolado de Selles. 
Ofelia Broch de Angulo, Nellie Des-
vernine de Lombard e Iraida Salazar 
de Lombard. 
Josefina Barraqué de Sabatés, la 
joven y bella dama, en un palco, con 
su hermana, la adorable Vicentica Ba-
rraqué. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Amelia Crusellas de Benítez, Eugeni-
ta Ovíes de Viurrún, Carmen Santa-
marina de Pella y Graziella Mara-
gliano de Franchi Alfaro. 
Y en un palco de platea la distin-
guida dama Clara Valle de Fernán-
dez con su bella y muy graciosa hija. 
Ana Rosa Fernández Valle, siempre 
tan celebrada. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Las de Falla Gutiérrez, l̂ s dos in-
teresantes hermanas Adelaida y Ma-
ría Teresa. Florence Steinhart. Julia 
Sedaño, Adriana Alvarez de la Cam-
pa y Graziella Ecay. 
Paquita Pino y sus dos graciosas 
primitas María y Graziella Lozano. 
Elia Justiniani, encantadora. 
Ada Espinosa, Violeta Rosado Ay-
bar y Palmira Fernández. 
Conchita Pagés, Odilia Martínez, 
Amparito Llanusa, Asunción O'Reilly, 
Elena Sedaño, María Amelia Reyes 
Gavilán, Ofelia Walling, Josefina Co-
ronado, Ofelia Céspedes, Teresilla Pe-
ralta. Lilia Justiniani, Teresa Rade-
lat, Gisela García, Chiquitica de la To-
rre, Estelita Martínez. Generosa San-
tamarina y la gentilísima Magdalena 
García Beltrán. 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
Y cerrando la relación, "la Cho-
na" Martínez, mi agüita tan encan-
tadora. 
Prepárase ahora el estreno de E l 
Pilludo de París en Payret. 
Una creación más de la Iris. 
C. 107G 
Si para habilitar convenientemente a sos niños quiere us-
ted elegir cosas de gusto a la vez que de postiva utilidad, ten-
ga presente que en nuestro extensísimo surtido de 
R o p a i n t e r i o r 
d e n i ñ a s y n i ñ o s 
hallará usted lo que colmará plenamente los más capricho-
sos, exigentes y refinados deseos. ¡Hay tantas cosas a trayen-
tes y seductoras! 
Departamento de Lencería de 
E n c a n t o " 
So'ís, Entrialgo y Cía,, S. en C. 
Galiano y San Rafael. 
C1575 2t-2 
L a s tardes de la Isaura 
Los llenos se repiten. 
Son fijos, son invariables, en esa 
tanda aristocrática de los martes, jue-
ves y sábados que la sugestiva Ama-
lia de Isaura ha impuesto graciosa-
mente. 
Ayer estuvo animadísima. 
Entre la concurrencia, donde las 
damas, como siempre, estaban en gran 
mayoría, destacábase un grupo nu-
trido de jóvenes y bellas señoras. 
Matilde Ferrer de Pagés, Lily Lon-
ga de Arellano, María Antonia Sousa 
de Remírez, Amelia Crusellas de Be-
nítez, Conchita Chomat de Fernández 
de Castro, Rosita Vázquez de Santei-
ro, Graziella Calderón de Carrerá, Ma-
ría Carlota Pérez Piquero de Cárde-
nas, Bertha Radelat de Oliva, Rosa 
del Rio de Cuéllar, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Edelmira Machado de Carre-
rá, Cándida Arteta de Camps y Ro-
sario Arango de Kindelán. 
Cristina Montoro de Bustamante, 
Mina Betancourt de Bandini e Irene 
Ferrán de Portillo. 
• L a Condesa de Villanueva. 
María Carrillo de Arango, Hermi-
nia Rodríguez de Arguelles y Nena 
Ariosa de Cárdenas. 
Leopoldina Luis de Dolz, María 
Luisa Diago de Kent, María Teresa 
Canizoza de Robelín, Hortensia Goi-
couria de L a Ferté, Adolfina Rabell 
Viuda de Vignau, Pilar Bolet de Pon-
ce. Mercedes Touzet de Crusellas y 
América Muñoz de Diaz. 
Hermes Diaz de Mesa, Lolita Fer-
nández de Velazco de Monta 
Amparo Alba de Perpiñán. 
Célida Del Monte de Del Monte, f 
Ivo y 
Adelaida Dirube de Gutiérrez, Mer-
cedes Marty de Baguer, Angeles Me-
sa de Hernández, Elisa Pérez Viuda 
de Gutiérrez, Ofelia Calves de Auja 
y Consuelo García Echarte Viuda de 
Schwab. 
Y Clementina Pino de Lezama, Ma-
ría Castillo de González Veranes y 
Cuca Pons de Babot. 
Señoritas. 
Regina Truffin, Conchita Gallardo, 
Graziella Ecay, Ofelia Veulens, Ber-
tha Gutiérrez, Hortensia Cuéllar, Ma-
tilde Truffin, Chiquitica de la Torre 
y Ofel ia Zuaznavar. 
Gloria González Veranes, Ofelia 
López Gobel y María Montoro. 
Celia Martínez, Graziella Carrerá, 
Paquita Poncc, Hortensia Benítez, El i -
sita Menocal, Angelina Pórtela, Te-
resa Radelat, Hortensia Toñarely, Isa-
belita Blanco Herrera, Rosita Bolado, 
Pepa Vignau, Elvira Primellcs y Car-
men Galbis. 
María Amelia Reyes Gavilán, Am-
parito Llanusa, Delia Olazábal, Mar-
garita Alfonso, Chichi Primelles, Ali-
cia Onetti, Margot Morales, Asunción 
O'Reilly, Araceli Tiant, Alicia Cruse-
llas y Guillermita Reyes Gavilán. 
Y tres encantadoras. 
María Galbis, Cusi Sánchez y Mag-
dalena García Beltrán. 
Un hermoso ramo, regalo del jar-
dín E l Fénix, que fué sorteado, tocó 
a la señorita María Amelia Reyes Ga-
vilán. 
Admiraremos esta noche en Retazo, 
donde hace un papel graciosísimo, a 
la incomparable Isaura. 
L a función es de moda. 
(Pasa a la cinco) 
E L DESTROYER.. . 
V I E X E DE LA PRIMERA PAGINA 
sanitaria cometida por el vapor ann-
ricano "Camagiiey" al atraoaT- al va-
poi de igual bandera "Esperanza" pa-
ra trasbordar en este puerto mil pa-
cas de henequén que tra:o este últi-
mo de Progreso, como anunciamos, 
encontrándose el "Esperanza," en 
cuarentena por fiebre amarilla a vir-
tur de su procedencia de Méjico. 
OTIJAS ENTRABAS 
E l vapor danés "Oskild" llegó es-
ta mañana de Filadelfia, conduciendo 
un cargamento completo de carbón 
mineral 
E l ferry boat "Parrotf llegó de 
Key West, con 25 carros de carga ge-
neral. 
L a goleta inglesa "Bluefield" llegó 
de Mobila y Sagua la Grande con car-
gamento de Madera en 2 días de via-
je del último puerto. 
E l vapor noruego "Sknlda" llegó 
también de Filadelfia en 8 días de 
viaje con cargamento de carbón. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A . D E B U R D E O S . 
¡.41 probarlos, apreciará usted lo meior en yinos1 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y ORANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qiie colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regato bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en ana 
linda motera de cristal. Regalo 
de muebo gustow 
[ E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Diario de la Guerra 
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costas, que les servirán de apoyo 
Desde este punto de vista producirán 
j inmensos servicios. Protegerán vic-
I torlosamcnte las costas contra todas 
¡las agresiones que vengan del mar: 
; harán imposible los desembarcos, los 
i bombardeos y hasta los bloqueos. 
Formarán alrededor de los países 
amenazados un terrible recinto que 
nadie franqueará. 
"He ahí por qué la mayor parte 
de los pueblos no se hallan dispues-
tos a abandonarlos, sino, por el con-
trario, a utilizarlos en la mayor medi-
da No es una preocupación vil la que 
en ello Ies guía, puesto que es la do 
su tranquilidad. Creemos que nadie 
puede sospechar que Holanda tenga 
miras belicosas*, y nadie ignora, «in 
embargo, el interés con que se ha 
ocupado de las pruebas del "Gustave 
Zedé". Francia no abriga tampoco in-
tenciones sospechosas, cuando piensa 
en resguardar en sus puertos y en los 
de sus colonias toda una flotilla de 
estas pequeñas máquinas. Procura so-
lamente ponerse en condiciones de 
lio temer las empresas de nadie. Un 
medio se le ofrece para llegar a ello 
de una. manera segura y poco cos-
tosa. Se da prisa en acudir a él, y 
si otras naciones, con su ejemplo, re-
curren a el en día próximo, esto no 
le producirá recelo. Que cada uno, 
grande o pequeño, se apresure, por 
el contrario, a ser invulnerable: esto 
será el fin de la guerra 
"Ese día, sin duda, Inglaterra no 
estará contenta. No quisiéramos ha-
blar aquí mal de nuestros vecinos, 
pero es cierto que viven de la inierrn, 
aun en plena paz. Por otra parte, son 
tan poderosos, que nada tienen que 
temer para sus costas. Aunque sea 
fácil assutarles, están bastante segu-
ros de sí mismos para poder desde-
ñar la ayuda, siempre eficaz, que los 
torpederop submarinos no dejarían de 
proporcionarles. E l nuevo elemento 
aumentaría relativamente poco su po-
tencia defensiva. Pero, en cambio, 
disminuiría, hasta el punto de ani-
quilarla, su acción ofensiva sobre las 
otras naciones marítimas. No sola-
mente Francia Italia, Alemania, Ru-
bia se hallarían, con un número sufi-
cente de submarinos, al abrigo de SUE 
golpes, sino también España, Holan-
da, Grocia y hasta la débil Dina-
marca, que en otro tiempo ha sopor-
tado sin decir nada el atentado de 
Copenhague. 
"¿Se ve ahora con una suficiente 
claridad cómo se plantea la cuestión 
política en lo que concierte al sub-
marino' 
"Seamos breves. NI los jurisconsul-
tos, ni aun los hombres de Estado, 
acabamos de verlo, podrían, con ra-
zón, pronunciarse contra la maravi-
llosa Invención con que- han dotado 
a su país los ingenieros franceses. 
Por el contrario, el carácter clara-
mente defensivo de la nueva arma es 
un motivo para que los demás no 
r-olamente acepten en adelante su in-
tervención en las luchas navales, si-
no también, aún vamos más lejos, pa-
ra que la celebren casi como si fuera 
un gran progreso. 
"Los escudos de los tiempos anti-
guos, los fosos de la feudalidad, las 
corazas de hierro que se usan en 
nuestros días en los buques, jamás 
han sido considerados por nadie co-
mo objetos sospechosos desde el pun-
to de vista moral. E l derecho de de-
fenderse es, en efecto, sagrado para 
las naciones, como para los indivi-
duos. Se puede incluso llevar el ejer-
cicio de este derecho hasta sus más 
extremas consecuencias, y todos los 
inventos, en un orden tal de ideas, 
no solamente merecen ser fomenta-
dos, sino que lo han sido en todo 
tiempo por los diplomáticos, los ju-
risconsultos, los amigos de la huma-
nidad. . ." 
Como ven nuestros lectores, el es-
tudio de M. Rerier toca la esencia de 
la cuestión de la ilegalidad del sub-
marino: señala, no obstante, habe? 
sido hecbo hace ya diez y siete afíos, 
la causa de que ésta se haya puesto 
en la actualidad sobre el tapete y 
pinta de mano maestra la política se-
guida e ntodo tiempo por Inglaterra, 
aliada hoy de su país, del país que 
su cuna. 
Auto semejante estudio, dice muy 
ocurrentemente el colega madrileño, 
los franceses podían preguntarse: 
¿Es para esto, para declarar la lie 
palidad del submarino, para lo que 
trabajaron tanto nuestros hombres 
de ciencia? 
G. D E L R. 
L A M I L A G R O S A 
1 1 CASA P R E F E R I D A D E L A S F A H I L I A S QUE SABEN COMlft » 
ITEPTinfO T CAJÍPAírARIO Brtt 
<a casa que mejores precios da para los ranchos d« m^n, ofr»* 
surtido de víveres y artículos de despensa, que detalla a pr©cl ^ 




Azúcar Cárdenas @ . . . . 
Azúcar Cárdenas, sacó de 5 
Arroz de Siam @ 
Arroz canilla viejo @ . . . . 




CUANDO QUIERA T I T E R E S BUENOS T BARATOS LLAJTE A r i 
S E R T I C I O RAPIDO A TODAS HORAS *! 
c 1577 
1M 
en cuatro partes. El último 'J'1» 
In segunda, reprlse de la. ptíJeJSrMfcfi 
PAYRET. 
La duquesa de Bal Tabarln. 
CAMPOAMOB 
Los programas de hoy anuncian nove-
dades. 
Se fstrenará el norenn epi«io<Mo de la se-
rle Soborno titulado El trust del ctrbAn, 
así como las interesantes dntas La hechi-
cera del Salen. Las puertas oscilantes y 
Modelo 445. 
Amalla de Isaura representará por cuan-
ta vez "Retazos ". 
Al final de la función, la Isaura canta-
rá Tarios couplets. 
E L BENEFICIO DE LA A80C1ACI03T DE 
RKPORTERS 
La comisión organizadora trabaja para 
que la función que se celebrará el día 9 
en el teatro Payret supere a la del afio 
enterlor. 
El proprama que se combina CB atrac-
tivo y variado. La compañía de operetas 
de Esperanza Iris pondrá en escena una de 
sus mejores obras y otros valiosos ele-
mentos artísticos que han ofrecido su es-
pontáneo concurso tomarán parte en el 
espectáculo. 
La Banda Municipal, cedida amable-
mente por el alcalde, seflor Manuel Va-
rona Suárez, se situará esa nothe en el 
pórtico del teatro ejecutando variadas 
piezas de su repertorio, antes de la fun-
ción y en los entreactos. 
MARTI 
En primera. Música, Luz y Alegría. 
En segunda, estreno de la fantasía en un 
arto y cuatro cuadros, original de A. Me-
lantccbe y Qulnlto Valverde, titulada 
"P'al otro barrio". 
En tercera tanda, Sol de Espafia. 
COMEDIA 
Las tres Jaquecas, comedia en tres ac-
tos, original de Pina Domínguez, será 
estrenada hoy en este teatro. 
FAUSTO 
En primera y cuarta tandas, peliculas 
por Canillitas. 
En segunda tanda, reprlse de la cinta 
Barcelona y ms misterios. Esta noche se 
exhibirán loe episodios 1 y 2 titulados 
Los deportados y El barro contrabandista. 
Y, en tercera tanda se proyectará la 
cinta Por el honor de la familia, inter-
pretada por Mary Fuller y dividida en 
tres partes. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función ds 
hoy, viernes de moda, se tívhiblrán las pe-
lículas Viva el tVunpo y Kl Ordenanza. 
La última fechoría, obra de argumento 
po.'lcláj,'irá en segundo; y en tercera, do-
lí le, El Judío errante. 
XCEVA INGLATERRA 
En primera j tercera Unñi 
en siete partes. Aventarts* '̂̂ 11 
dista. ^ fca 
Gran matlnée a las tre» y meflî  
PRADO I 
En primera tanda. El med.n-
segunda se estreno El RH(cX 
ga Benetti y Mario Bonard l0• t*>r * 
FORNOS 
Esta noche, en Pernos, 
moda. En primera tanda, la «Mn^dV» 
tegldo del diablo y en U ^run* 81 Pf» 
de la cinta Islas tenebrosaa ' ̂ M* 
LAR A (Prado y Virtudes). 
Hoy. función de moda. En senn^ 
da, doble, reprises d« las rintlu •Vr.t,í 
El doctor Picoreto debuta en ¿i V ^ 
Jak Forbes contra Robtnet **** J 
En primer» y tercera tanda» w 
o la eterna hlotoria. ' ««IJÍO 
APOLO (Jesús del Monte). 
En primera parte, esta noche T f , 
tas de veneno y Salteadores in»»ni L 
en segunda, los episodios 16 » irt 2 ^ 
misterios do New York. 10 0« Loi 
LICEO (Jesús del Monte) 
La compañía de caricatoa CTib»n«i • 
rígida por el señor Arango obtuvo «TJv 
nn buen éxito. •í*^ 
Para hoy se anuncia el estreno d* 
obra a precios populares. 
MONTECARLOS.— 
El cine predilecto de las familiu | 
los días estrenos. 
U n C u t i s Perfecto 
L a mujer debe aparecer siempre d 
sociedad bella y elegante. Las damu di* 
tinguidas han usado por más de 63 afioi || 
Gouraud't 
Oriental Crean 
para obtener un cutis perfecto. Poriflo, 
proteje y hermosea. Es la crema cutíou 
ideal fluida que no es grasientt, y qu 







17 Grett Joñas Street Mueva York, E. D. A. 
Discrepancias... 
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Si el podorio de los grandes bar-
cos pertenece al pasado y hoy ocupa 
su puesto el sumergible, la armadn 
de la Gran Bretafla que es el baluar-
te sobre el que descansa el Imperio 
británico, de nada le valdrá y su con-
dición ventajosa de isla habrá cesa 
do, quedando presa entre las garras 
del hambre y obligada a aceptar la 
paz que los extremistas germanos 
quieran imponerle, cuando su anula-
ción comercial y su postración física 
la coloquen en la más completa in- | 
defensión. 
Esto significa que Gibraltar ser.i ! 
devuelta a España; que Irlanda será i 
independiente; que el sistema alemán 
imperará en Egipto y que el camino 
hacia la India quedará expedito. Y 
todo ello significará conjuntamente 
el desmembramiento y la ruina del 
Imperio británico. 
Los Estados Unidos no pueden ni 
deben permanecer indiferentes o fal-
tos de preparación ante la posible 
realización de tales hechos. 
Porque toda la estructura finan-
ciera nortea-americana está entrete-
gida con la del Reino Unido y hemos 
confiado en la armada inglesa para 
mantener la Doctrina de Monroe en 
la América Latina. 
Por ello es que la nación norte-
americanc debe estar protegida 
preparada contre semejante eventua-
Ifdad. 
SE ALQUILAN S TTERMOSIRIMOS SA-lones, muy Irescos. con balcón a la 
calle, luz. llarfn y derecho a cocina In-
dependiente, precios mrtdlcos: en la misma 
Informarán. Villegas, 74, altos. 
4d 2 
¿Queréis tomar bnen chocolate T 
adquirir objeto» ¿o jran Talcr? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA^ Se rende en toda* partes. 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
SU 
I 
( I N C ) 
MEWÍJRLBANS-GALVESTON 
ST LODIS, 
¿Quiere que sus vacas déo más leche? 
¿Desea que su ganado esté gordo? 
¿Le agradaría ver a sus animales lus-
trosos y vigorosos, tanto vacas co«o ci-
ballts y mulos? 
Deles 
AFRECHO DE MALTA 
y obteBdrá resoltados sorprendentes. Vista hace fe 
• : « « P 2 c ¿ u J e , e v a d o v a l o r n u t r i t i v o , p u é s c o n -
x i e n e d & % d e p r o t e i n a y g r a s a , v s e r u n a l imef1 ' 
t o m u y t u e r t e , r e c o m e n d a m o s s e a m e z c l a d o 
c o n u n a p a r t e d e m a í z o a v e n a . 
P R U E B E L O Y S E C O N V E N C E R A 
J. Otero y Cíe., Villegas, 9 2 . - H t b a i i t . - J ^ 
Rueda, Calzada de las Puentes, Puentes Grande 
Morón y Cía.. Sagua la Grande. 




















































D ¡ A m o IL LA ÍÚAIVÍÍIA iViaizo 2 de Í 9 Í 7 . 
t A t M A u n c u 
LO MA5 DIVERTIDO PARA 5 U 5 NIND5. 
JO£ V T A / r A U N Í C A M E M T E E N 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 
M E S A 
— —• " •*. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
E n l a T . e g a c í ó n d e E s p a ñ a 
No hubo fiesta. 
Solo un recibo, aunque por lo ani-
Tiado. por lo concurrido y por lo bri-
llante con todos los caracteres de una 
fiesta espléndida. 
En gran número se reunieron en los 
salones de la Legación Española las 
amistades de la señora Angela Fabra 
de Mariátegui. deseosas de testimoniar-
le, con ocasión de sus días, el alto 
aprecio que profesan a la dama cul-
ta, elegante y distinguida. 
Del mundo diplomático acudió una 
representación nutrida y caracterizada. 
Y la sociedad habanera con un gru-
po de sus figuras más prominentes. 
Recibió regalos infinitos. 
De nuestros jardines de moda, del 
Clavel y del Fénix, fueron a manos 
de la interesante esposa del Ministro 
de España los más variados, más be-
llos y más artísticos ramos de fio-
res. 
Otros muchos mensajes llegaron a 
la señora de Mariátegui expresándo-
le las grandes simpatías de que dis-
fruta legítimamente entre los princi-
pales elementos de la esfera oficial, 
del cuerpo diplomático y del mundo 
social. 
Se pasó la tarde en medio de una 
tertulia animadísima. 
Y entre congratulaciones incesantes 
para la dama que tan complacida y 
tan satisfecha celebraba sus días. 
Enrique FONTANILLS 
1 A CASA QUINTANA" 
Es la casa de moda. 
La preferida por las personas de 
gnstos más delicados. 
EXPOSICION PERMANENTE 
en JOTAS y OBJETOS B E A B T E . 
"Visite nuestros departamentos y en-
{•ontrará lo que usted necesita, 
GA1IAA0, 74.7«^-TEL. A.4264. 
Cartas de Canarias 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las Palmas, enero 28. 
Nada nuevo puedo decir hoy a pro-
pósito de los problemas planteados 
cuya solución aún no ha podido ha-
llarse. Transcurridos cerca de doa 
rieses desde el día , en que aparecie-
ron en estas aguas los submarinos 
germánicos y realizaron sus prime-
ras presas y hundimientos/ no se ha 
logrado hasta este instante normali-
rar la situación, harto grave por 
aquella causa. 
Creyóse que en un plazo brevísi-
mo el gobierno, a quien siempre re-
currimos en los trances apurados, co-
mo si aquí no existieran capitales es-
tériles, ni voluntad ni instinto de con-
servación social, lograría darnos re-
tuelto el asunto que se refiere a las 
facilidades del transporte de la fru-
ta, hoy abandonada en loa campos o 
depositada en los muelles sin espe-
ranza de próximo embarque. Se la si-
gile embarcando en los vapores de la 
línea noruega Thoresen, única com-
pañía extranjera que mantiene las 
cácalas de sus buques en nuestros 
puertos; pero, según fácilmente se 
^comprenderá, esos pocos barcos no 
bastan a las exijrencias del tráfico 
exterior ni a las necesidades de la 
provisión de las islas. 
Y el Gobierno se declara impoten-
te para protegernos; su programa de 
Iniciativas, limitado y pobre, no ha 
podido cumplirse en ninguno de sus 
extremos, ni, visto el fracaso Inevi-
table, se le ha dado mayor extensión 
para que tenga eficacia. Después de 
algunos tanteos inútiles, los gober-
nantes se cruzan de brazos entregan-
ilo el país a sus propios recursos, 
mientras nosotros buscamos en vano 
el remedio. Nuestra propia impoten-
cia confirma la de la alta administra-
ción española. 
Ultimamente se ha celebrado una 
tasmblea de cultivadores en los sa-
lones de la Diputación Provincial, y 
el diputado don Rafael Calzadllla 
presentó a los congregados una pro-
pe slción, cuyas bases generales debo 
dar a conocer. Son las siguientes, en 
extracto: 
Se constituirá una sociedad anóni-
ma que podrá denominarse Compañía 
de Transportes Marítimos de las Is-
tias Canarias, con domicilio en la ca-
pital del Archipiélago y sucursales en 
trdae las poblaciones importantes de 
las siete islas, dedicada preferente-
mente a la exportación d« los frutos 
per los medios más adecuados, se-
Fún las circunstancias. 
I E l capital social será de 5 o 10 mi-
llones de pesetas, representado por 
10.000 o 20,000 acciones de 500 pese-
tas cada una. 
De estas acciones pondrá en circu-
lación 2,000 o 4.000, pagándose por 
•los que las suscriban el tanto por 
¿ciento que se acuerde al fundarse la 
Soceldad, y el resto en los períodos 
que la junta general de accionistas 
, determine. 
Las ocho mil o diez y seis mil ac-
ciones restantes se conservarán en 
enrtera al objeto que luego se expre-
sará. 
L a Diputación Provincial solicitará, 
gestionando lo necesario para obte-
[r^rla por medio de los representan-
tes de las Islas en Cortes, la autori-
' sac'ón procedente para levantar un 
empréstito de cuatro u ocho mlllo-
i.es de pesetas, al seis por cierto de 
interés anual, al objeto de facilitar 
la cantidad que se obtenga en cali-
dad de préstamo a la Ccmpaflía de 
[Correos Marítimos de las Islas Ca-
larías , con el interés, condiciones y 
garantías que luego indicare y las de-
inás que en su día se juzgue conve-
niente estipular. 
Para pagar el capital e Intereses 
[del empréstito deberá ser autorizada 
n Diputación Provincial para esta-
blecer un Impuesto muy módico so-
'bre cada bulto de frutos, del país que 
•te exporte. En ningún caso podrán 
las rentas de dicho empréstito tener 
ktra aplicación. 
Se recabará del Estado que preste 
«u garantía solidarla a la operación 
[del empréstito, pudlendo Incautarse 
jde la expresada renta, adminlstrán-
lúcla directamente en el caso de ser 
kbUgada a hacer efectiva la garan-
E l producto del empréstito será fa-
cilitado por la Diputación Provincial, 
según queda dicho, a la Compañía de 
Transportes Marítimos de las Islas 
Canarias, en calidad de préstamo por 
tiempo Indeterminado y con el mis-
mo interés del 6 por 100 anual, sien-
Jo de cuenta de la compañía los gas-
tos de emisión del empréstito y los 
del contrato de préstamo. 
En garantía de la cantidad que se 
le entregue, la Compañía pignorará 
las 8 o 16.000 acciones que a tal ob-
:eto tendrá en cartera, y al adquirir 
buques constituirá sobre ellos hipo-
teca con arreglo a la legislación del 
ramo, al objeto de que queden afec-
tos por el valor de las tres cuartas 
partes del precio de adquisición a la 
expresada garantía. 
La Diputación concertará con la 
Compañía la administración y co-
branza del impuesto, debiendo ingre-
sarse en los ocho primeros días de 
cada mes la total recaudación del 
anterior en la cuenta corriente espe-
cial que al efecto se abrirá en el 
Banco de España, presentándose los 
resguardos en la contaduría de la 
Diputación provincial para su abono 
en la cuenta correspondiente. 
Junto con dichos resguardos se pre-
sentará también una relación del nú-
mero de bultos exportados y nom-
tre de los cosecheros o exportadores \ 
a favor de los cuales se hayan exper • 
nido de haber satisfecho el impuesto ¡ 
durante aquel mes. 
En todo tiempo tendrán los cose-
cheros y exportadores derecho a com-
probar con dichas relaciones los re-
cibos de que hayan sido provisto y 
han de servirles en su día para el 
cange por acciones de que luego ha-
blaré. 
Al practicarse el balance anual de 
lar operaciones de la Compañía, la 
utilidad liquida que arroje el nego-
cio, y se abone a la cuenta de ellas, 
se ingresará también en la cuenta co-
rriente antes mencionada. 
De las cantidades ingresadas por 
todos conceptos en esta cuenta, se 
destinará la necesaria al servicio de 
intereses, y el resto a la amortización 
del número de obligaciones que al-
cance. 
Terminada la amortización del ca-
pital, la Diputación Provincial pro-
cederá a adjudicar a cada uno de los 
cosecheros y exportadores de las ac-
ciones pignoradas, las que proporclo-
nalmente lea correspondan con re-
lación a las cantidades que resultó 
haber satisfecho por el impuesto. 
E n cualquier momento podrá la 
Compañía entregar lo que adeude por 
capital e intereses; y con esa suma 
Ir, Diputación procederá a retirar las 
obligaciones en circulación y segui-
damente a practicar las operaciones 
de prorrateo de acciones. 
En el momento en que quede amor-
tizada la totalidad del empréstito, ce-
?ará automáticamente la cobranza del 
impuesto establecido. 
* « * 
He querido dar a conocer por ex-
tenso y en detalle la proposición del 
reñor Calzadllla, porque entraña una 
importancia excepcional. Así lo reco-
nccleron los diputados provinciales 
señores Arroyo y Pérez Armas, quie-
nes la hicieron suya, la elogiaron y 
la defendieron con su autor. E l señor 
Armas cree, sin embargo, que ella 
resolverá el conflicto agrícola en el 
porvenir, pero no el conflicto del mo-
mento, el creado por la elevación del 
precio de los fletes y la escasez de 
vapores. 
Opino, por mi parte, que el señor 
Cplzadllla ha tenido la suerte y el 
oelerto de abarcar el presente pro-
blema canario bajo uno do sus aspec-
tos principales y que si se realiza lo 
que propone, lo más grave del pro-
blema quedará solucionado en térmi-
nes satisfactorios. 
La mayoría conviene en que el pro-
yecto es beneficioso para la exporta-
ción frutera—así lo expresa el Diario 
do Tenerife,—pues con él se crearía 
una compañía reguladora que presta-
ría grandes servicios a estas islas v 
ae armonizarían las relaciones de Te-
rerife con las demás Islas del Archi-
piélago." 
Pero es seguro que en Gran Cana-
na será combatido dicho plan, porque 
este no podrá llevarse a la práctica 
sm que la Diputación provincial in- , 
lervenga como primer factor, v ese 
UgUJamo llegó a caer en el mayor 
descrédito. Apartándose de su misión 
recta y única, fué durante mucho I 
5 A N . _ R A r - A t L ' Y A G U I L A 
' i e 
S O L A M E N T E A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
Las invitamos a que conozcan nuestra magnífica colec-
ción de 
Ropa Blanca, de Confección Francesa (hecha a mano), en 
Holán Batista, Holán Clarín, Nansú y Cambray. 
Camisas día, camisas noche, combinación de enagua y 
pantalón, cubrecorsé, sayuelas y matinées. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
titmpo un cuerpo político profunda-
mente viciado y contribuyó a mante-
ner la discordia en las islas. 
Con todo, a reserva de eso. por la 
transcendencia indudable que el pro-
yecto tiene, me pareció que debía 
consagrarle largo espacio, como se 
lo consagraré a, los múltiples aspec-
tos y fases del actual problema de 
Canarias. Ahora, frente a él, los he-
chos de la vida cuotidiana se empe-
queñecen. 
Francisco González Díaz. 
LECTURAS CUARESMALES 
S u p e r i o r i d a d 
d e l C r i s t i a n i s m o 
Al echar uní ojeada a todas las reli-
giones que existen sobre la tierra, se ve 
que están reducidas a cuatro principales: 
el paganismo al cual se refieren el racio-
nnlismo y la incredulidad: el mahometis-
mo, el jüdalsmo y el cristianismo. Kutre 
estas religiones hay dos que ostentan las 
señales de su carácter divino y dominan 
a las otras: la judaica y la cristiana; pe-
ro esta última, salida de la sinagoga mo-
saica, se ha levantado por cima de ella, 
eclipsándola con su esplendor, hasta el 
punto de brillar sola, hace veinte siglos 
a los ojos del universo, como ciudad lu-
minosa situada sobro una montaña. 
Hasta en efe«toK comparar la fe y. el 
culto cristiano con las añejas t-eremonlas 
del judaismo actual, con lus errores mani-
fiestos, las torpezas del mahometismo y 
del judaismo, para reconocer la superio-
ridad de la religión de Jesucristo. 
Solo el cristianismo os rerdaderameute 
digno de Dios y del hombre. 
El sftlo abraza la humanidad entera, y 
como ha dicho un escritor ilustre, todo 
lo domina, los tiempos y los siglos. 
Parte de la eternidad, sale de Dios pa-
ra volver a Dios y descanzar eternamen-
te en Dios. 
Todo en él es verdad y santidad. Los 
que lo estudian, encuentran, a medida 
que profundizan en sus dogmas, una ar-
monía maravillosa, una belleza, una gran-
deza, una evidencia de verdades siempre 
trocientes. Por ñltimo, todo el mundo 
puede reconocer que la pureza de su mo-
ral, la sublimidad de sus misterios., la 
dignidad de su sacerdocio, la majestad de 
su culto y de sus ceremonias lo elevan tan 
alto, que a los ojos de la razftn, si exis-
te una rellpiCm verdadera sohre n tierra, 
no puede ser otni qua la religión cristia-
na. 
La religión cristiana es evidentemente 
superior a iodaá las otras; es asi que se-
nujantf re'igión no puede ser falsa; luego 
la religión cristiana no puede ser más que 
la verdadera. 
En virtud de las divinas perfecciones 
una religión superior a todas las demás 
no puede ser falsa. 
Si así fuese, el hombre seria juguete 
del error y lo seria por culpa de Dios; 
el cual habría entregado Invenciblemente 
su criatura rational al espíritu de men-
tira, lo que es absurdo suponer. 
En materia de religión el hombre está 
obligado por su naturaleza racional, es 
a saber, por Dios mismo, autor de esta 
naturaleza, a abrazar la verdad cierta, o 
en caso de duda, la doctrina más proba-
ble; porque en asunto en que están com-
prometidos sus intereses supremos, la ra-
zón imperiosamente le manda tomar el 
partido más probable y más seguro. 
Siendo la religión cristiana superior a 
í¡f» demás, claro está que es la más pro 
bable; luego el hombre está f bllgado por 
su razón y por Dios mismo a abrazar la 
religión cristiana. 
De donde se deduce que esta religión no 
puede ser falsa, porque en este caso, el 
hombre abrazaría una religión falsa por 
orden de Dios, lo que es imposible en 
cuanto la verdad y la santidad por esen-
cia no pueden conducir a nadie a la men-
tira y al error. 
N o t a s C a t ó l i c a s . 
miCMIO A Í. V VTKTT'P 
Lá Academia Francesa La hecho la ad-
judicación de los premios anuales a la 
virtud. 
Entre las personas recompensadas figu-
ra la Hermana Superiora del Convento 
de la Providencia de Santa María, de Pa-
rís, que ha recibido un premio de diez 
mil francos, y la Hermana (."hampetier de 
Hives. Superiora de un Orfelluato. a la 
uue se han entregado tres mil francos. 
Otro premio de seis mil francos se ad-
judica a las obras benéfico-soclales de 
Keims, fundadas por el Cardenal Lucon. 
CONDENACION DE OH LIBRO 
Por contener doctrinas y proposiciones 
falsas, temerarias, escandalosas e injurio-
sas a las creencias del pueblo fiel, ha 
sido condenado por el Eminentísimo Car-
denal. Araoblspo de Sevilla, el libro edi-
tado en Madrid con el titulo de "La Se-
mana Santa en Sevilla" del que es autor 
Eugenio Noel. 
CONTRA LA PORNOGBAFL\ 
En Italia se ha presentado a las Cáma-
ras un proyecto de Ley contra la porno-
grafía con "objeto de combatir tan funes-
to mal. Algunas asociaciones de tarácter 
privado, con el fin de coadyuvar con el 
cencurso de los ciudadanos a tan necesa-
rias medidas, proponen se añada a la ley 
el siguiente articulo: 
"Para represión de los delitos que pre-
vee la ley. podráu ejercer ¡a aioclón popu-
lar los comités y asociaciones que tengan 
por finalidad la tutela de la moralidad 
pública." 
Asimismo piden que los anuncios y co-
rrespondencias de los periódicos sean so-
metidos a previa censura. 
OBSEQUIO AL PAPA 
El Embajador español cerca de la San-
ta Sede, señor Calbestón. ha entregado al 
Papa un álbum con el historial y de-
talles de las obras de la Catedral dr la 
Almudena. de Madrid, hecho por encar-
go del señor Barrera, Arzobispo electo de 
Valencia. 
Su Santidad agradeció el objeto. 
E L CENTENARIO DE LA BATALLA DE 
COVADONGA 
En la Diputación de Oviedo se han reu-
nido las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, y el Alcalde Cangas de Onis, 
para tratar de conmemorar el XII Cen-
tenario de la batalla de Covadonga, que 
se cumplirá en Septiembre de 1918. 
Se acordó Constituir una Junta, que rea-
lice los trabajos preliminares, y dirigir 
a las Cortes una exposición, solicitando 
ayuda. 
El diputado don Manuel Argüellee. re-
presentante del distrito a que pertene-
ce Covadonga, y el alcalde de Cangas de 
Onis, se dirigirán a don Alfonso y doña 
Victoria suplicándoles que acepten el pa-
tronato de la fiesta. 
Quedaron también esbozados varios pro-
yectos, que Irán cristalizando a medida 
que avancen "las gestionas. 
MUERTE EDIFICANTE 
El día 1-3 de Enero anterior falleció en 
Madrid, fortalecida con los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad, 
la insigne poetisa Pilar G. Coronado, doc-
tora en Filosofía y Letras y sobrina de 
la célebre poetisa española Carolina Co-
ronado. 
Viviera Pilar Coronado durante mu-
chos años alejada de Dios colaborando 
como escritora y corresponsal en los pe-
r.óíilcos más avanzados, entre ellos el Pal» 
y í'Ni>iiñft Nueva. 
Gracias al celo de una piadosa señora 
y de. Patronato de la Sagrada Familia, 
obrCs*- en ella un cambio admirable, e 
instruida convenientemente por las Her-
manas del Patronato y por qn K. P. re-
sulta, murió con muerto cdificantís'ma 
que ha dejado gratislba emoción en cuan-
tos han sido testigos de ella. 
Dios la haya acogido en su seno. 
ILUSTRE RELIGIOSA 
Una distinguida dama polaca que en el 
mundo se llamó Magdalena Lodoweski, 
hija del último presidente de Ministros 
de Polonia ya difunto profesó en el Con-
ventó de Carmelitas DescalTas de Gualaja. 
tomando en la religión Carmelitana el 
nombre de Magdalena de Teresa de Jesús. 
UN CATOLICO. 
E n t r a d a s 
¡ A s í debieras ser t ú : 
Fuerte, Arrogante! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
d e C a b o t a j e 
Marzo 2. 1917. 
ENTBAOAS 
Bañes, Trinidad Rodríguez, 500 sa-
cos azúcar. 
Iden. San Francisco; Gil, 600 sacos 
arúcar. 
Marlel, María; Roselló, 600 sacos 
adúcar. 
Iden. Asunción; Ferrar, 600 -sacos 
azúcar. 
Matanzas, Teresa; Silvera, lastre. 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
ny, 40 ppas. aggte. 
¿abañas. María del Carmen; Bosch, 
!?(0 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Bañes, Trinidad; Rodríguez. 
Iden. San Francisco; Rioseco., 
Marlel. María; Roselló. 
Iden. Asunción; Ferrer. 
Ciego Novillo. Sofía; Mas. 
Cabafias. María del Carmen; Bosch. 
Cárdenas, Crisálida; Alemany. 
X T M Ü S N ' A ' 
I'ara la pobre señora Adela Martí-
nez Vlllergas viuda del tenor Dalmau, 
que con un hijo desanclado se en-
cuentra pidiendo limosna a las puer-
tas de las Iglesias de Oviedo, un se-
for que oculta su nombre, nos ha re-
mitido un peso y el joven militar se-
ñrr B. V. otro peso. 
Dios se lo pague. Ayer le giramos 
por la casa de Bances que no quiso 
cobrar el giro, las cantidades que nos 
ban remitido. 
n e c r o l o g í a ; 
Han fallecido: 
E n Consolación del Sur, la señora 
Leonor Sánchez de Sainz. 
En Clcnfuegos don Augusto E . 
Leonard y Capote. 
En Sagua, la señora Balbina Machl-
nea de RIvas. 
En Holguín, la señora María Jacin-
ta de Fuentes. 
muy negro y tupido 
que le de al pasado 
prestigios de olvido... 
Cubre mi pasado 
amada hilandera, 
tan espesamente 
y de tal manera; 
dates tales mañas, 
que no haya ninguna 
memoria Importuna 
que me lo recuerde 
( E l recuerdo es una 
víbora que muerde 
hasta las en trañas . . . ) 
Tan solo tu puedes 
ganar mis batallas 
con las penas viejas; 
porque no desmayas, 
porque no te quejas.. . 
Mi buena hilandera 
enreda en tus mallas 
mi existencia entera.. . 
Tú que eres tan buena 
y me quieres tanto, 
téjele a mi pena 
un sudario blanco... 
Y cuando con velot 
rosados y azules, 
y con blancas gasas, 
y con finos tules, 
cubras los recuerdos 
de mi vida entera, 
llégate a mis brazos 
amada hilandera... 
Ven hacia mi pecho 
que amante te espera, 
pero no abandones 
tu devanadera, 
y si hasta mis puertas 
se acerca la pena, 
(la novia siniestra 
que nos envenena) 
antes que me hiera, 
teje nuevos velos 
divina hilandera.. .! 
Miguel E . OLIVA 
d e l d l e s t í e i n r ® 
Como las flores mustias 
del cielo esperan la divina gracia, 
y entre el fiero huracán — 
las horas de bonanza, 
así madre querida, 
espero yo tus cartas. 
No importa que al leerlas el re-
(cuerdo 
reviva la ilusión de edad pasada; 
de aquella edad feliz, en que la vida 
se desliza apacible, sin que nada 
perturbe nuestros s u e ñ o s . . . 
los dulcísimos sueños de la infan-
cia. 
No Importa que se nuble la pupila 
y rieguen el papel ardientes lágrl* 
(más: 
que es a veces el lloro cual rocí'» 
que Dios ofrece al alma 
del pobre desterrado 
que muere de nostalgia 
Por eso, madre mía, 
espero yo con ansiedad tus cartas, 
porque son el dolor, el dolor santo 
que alimenta mi fe; y la callada 
resignación de todos los humildes, 
para seguir la senda, a tus pala-
(bras, 
brota, lo mismo que una flor del 
(cielo, 
en el jardín oculto de mi alma. 
Porque tu santo nombre es co-
(mo una 
estrella solitaria 
que en la tétrica noche de mi vida 
semeja un incensario, de las alas 
de aquesta mariposa del recuerdo 
se pliegan al herirme la nostalgia. 
Porque todo lo anduve, y no he 
(encontrado 
a través de la vida) en mis andan-
izas, 
un corazón abierto como el tuyo 
que en las horas de angustia me 
(alentara.. 
A. PMelro R I V E R O 
LA ZARZUELA 
Flores! FloresI Tenemos el snrtf-
do man completo qne se pnede desear. 
H a j dalias, amapolas, crisantemos, 
orqnldlas, flores menudas, guirnaldas 
y también frutas. Especialidad en flo-
res doradas y plateadas. 
NEPTÜ^O T CAMPANARIO. 
DINERO SOBRE JOTAS 
L & R e g e n t e 
L A CASA QUE MENOS I N T E R E S 
COBRA E> LOS PRESTAMOS. 
> E P T l >0 Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A.4ÍW6. 
C1592 l5t-2 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
Coge entre tus manos 
amada hilandera, 
coge entre tus manos 
tu devanadera 
milagrosa, y teje 
velos de quimera... 
Cubre con tus velos 
las horas aquellas 
de amargura Intensa 
en que Primavera 
me negó sus besos... 
Amada hilandera 
teje, tepe, teje 
velos de quimera... 
Teje velos blancos 
y velos azudes... 
Transparentes gasas.. 
Finísimos tules.. 
Y un velo muy negro, 
Liquidamos Sayas 
Todas muy «lagaates, todas 
muy bonitas, B<m de verles o c 
lores y sus precios mfdieost 
D E $1-50 E N A D E L A N T E 
Hay varios modelos de sayas, 
d« tafetán, alffnnoa Hstades, 
otros a cuadros, todos elegaates. 
D E $1-25 E N A D E L A N T E . 
Ofrecemos también mefeag 
blusas de seda, de telas varia-
das, en platas de listas 7 de 
cuadros. 
Liquidamos coa preefos n a y 
bajos todas las t e te da Mffcr. 
"la Rosita" 
Galiana, 7L Telf. A - a m . 
ait. l á L - l O P S " 
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pasar por ellos unos pernos cuyas ca-
bezas y tuercas aprieten fuertemente 
los hierros contra el bastidor, ha-
ciendo de este modo el empalme de 
A U T O M O V I L I S M O 
DE m PARADAS V SUS CAUSAS 
una falsa maniobra del conductor I el taladro sobre el hierro para abrid 
arroje el automóvil por un desmonte ; uros orificios. 
o lo precipite contra una pared, y en ¡ Estos han de ser abiertos también 
ambos casos, si todos los elementos i en el bastidor, de modo que se co-
dal coche sufren una profunda con-1 rrespondan los de ambas piezas v 
moción, mucho más el bastidor, que j les del brancal partido, para poder 
será el que soporte principalmente 
loá efectos del choque, pudiendo éste 
dar lugar a torceduras de los oranca-
los y demás partes dsl mismo. Estas 
averías siempre son graves, y el has- | las piezas i otas, 
tidor que ha soportada sus efectos ,T , t 
queda, como elemento, débil y ex- M Haremos una pequeña observa-
puesto a que otro choque de menos! fló^: f n"°ie.r0 de Pernos' ^ Por 
intensidad produzca su fractura. , ; tint0 de orificios conviene que sea 
Bueno será que antes de proseguir , Paf' P ^ f ^ue ^ e d f n * "no y otro 
hablando de este elemento hagamos lado de la ;í°ea de íracfrra el mismo 
constar que, aunque muy poco comu-! numero de l n ? s ' ^ el número 0,07 dev 
nes, las averías que pueda sufrir caen i ^ aDtes hablamos representa la 
dentro de lo posible, y por tanto, aun | ^^tancia entre los ejes de los mis-
cuando alguno nos tache de preveni-
dos en demasía, quizás a otros pue-
dan serles útiles las ideas que apun-
tamos. 
Cuando por efecto de un choque 
s'i haya torcido alguna de las par-
tea del bastidor, y esta tercedura sea l 
tal que, sin que el resto del vehículo 
haya quedado fuero, de servicio, le' suspensión que se emplea 
impida moverse, sera preciso que tra-l mente es la de cuatro 0 cinco muell9g 
mos. 
Con esta compostura, en la que 
generalmente no se deberá tardar 
más de dos horas, os habréis evitado 
el bochorno de entrar en el pueblo 
con vuestro automóvil detrás de una 
carreta. ^ 
A r e r í a s en l a s u s p e n s i ó n . — S i la 
temos de vencer ese obstáculo si 
queremos llegar al punto más próxi-
mo al que nos encontramos para en-
visr nuestro coche a la fábrica o al 
ta.'ler de nuestra confianza donde 
puedan arreglarlo. 
Tenemos, pues, que enderezar las 
dos para la suspensión sobre el eje 
delantero y dos o tres sobre el pos-
terior, la única averia que en slla 
puede ocurrir en la rotura de un 
muelle. 
L a causa de la rotura no puede ser 
partes torcidas, v para esto la única ¡ otra que cruzar a gran velocidad los 
regla que podemos dar es no golpear I Pasos malos: un bache profundo que 
directamente sobre el metal, sino co-
locar como intermedio un pedazo de 
madera, y con el cric o gato y el 
martillo podremos arreglarlo, para 
no quedar en medio del camino; cla-
r̂ » es que nuestra marcha después 
* ^ aciedente deberá ser muy lenta, 
pero antes o después habremos lle-
gado sin el auxilio de nadie. 
E l conductor procurará llegar 
siempre con su motor al punto más 
próximo a aquel en que haya expe-
rimentada la avería, y su "honor 
nc se vea o no se pueda evitar, un 
canalillo poco profundo relativamen-
te de los que cruzan las carreteras 
para poder llevar las aguas de uno 
a otro lado, son los sitios indicados 
para que esta avería ocurra. 
Desde luego esta rotura tendrá lu-
gar en la parte más débil del muelle, 
que es el extremo de la hoja maes-
tra, desde el punto en que está sola 
hasta el punto de enlace con la ma-
necilla. Una vez producida la ave-
ría hay que proceder a remediarla 
profesional" debe impedirle, míen- \ del mejor modo posible, para que 
nos permita llegar al primer punto 
donde podamos sustituir la lámina 
fracturada por otra. 
Los mismos hierros de que antes 
hablábamos nos van a servir para re-
parar en cierto modo esta avería. An-
te todo es menester que por medio del 
cric o gato elevemos la caja y el 
bastidor hasta que sobre el muelle 
roto no actúe peso alguno; una vez 
hecho esto, uniremos las dos partes 
del muelle roto, superponiéndolas 
unos céntímetros, y en esta parte ha-
remos una ligadura con alambre o 
cuerda tan sólida como nos sea posi-
ble, después se pondrán a uno y otro 
Irdo de la hoja rota los dos pedazos 
de hierro y por medio de un alaraure 
se hará una ligadura sobre la mayor 
parte de la longitud de los Qierros, 
que deben estar colocados de modo 
que la línea de rotura del muelle es-
té próximamente en el centro de 
elios; esta ligadura será muy fuerte 
para procurar que los dos hierros se 
ai oyen sobre el muelle lo más que 
se pueda. Si no se tuviese alambre, 
puede emplearse una cuerda, que se 
mojará después de hecho el amarre, 
para que, encogiéndose, produzca 
mayor esfuerzo de unión entre las 
partes que liga. 
Después de hecho esto, se ccriocará 
un pedazo de madera entre el basti-
dor y el eje del muelle roto, que de 
este modo no podrá sufrir más que 
pequeñas deformaciones. Desde lue-
go, la elasticidad de la suspensión 
tras no haya agotado todos cuantos 
recursos estén en la mano del hom-
bre, reclamar el auxilio de la trac-
ción animal, su constante enemigo, 
pues esto equivale a declarar la su-
perioridad de ésta sobre la tracción 
mecánica. 
Puede todavía ocurrir una cosa 
peor que el torcerse un elemento del 
bastidor, y es que se rompa; sin em-
bargo, no hay que desanimarse, pues 
sun podéis llegar al sitio más próxi-
mo y desde allí remitir a la fábrica 
vuestro automóvil. 
Buscad entre las piezas que lleváis 
en la caja de reparaciones los hie-
nos planos que allí pusisteis al salir 
creyendo que era peso inútil, y que 
ahora van a prestaros un señalado 
servicio.. Estas piezas tendrán gene-
ra imente de 0,35 a 0,45 metros de 
largo, de 0,05 a 0,07 de ancho y de 
0.005 a 0,0007 de espesor. Con dos 
do estas piezas tendréis suficiente. 
En seguida tomad de la caja de he-
rramientas y útiles, el punzón, el 
martillo, el taladro y el metro; con 
ei metro, el\punzón y el martillo ope-
raréis del modo siguiente: con el pri-
mero mediréis la longitud, que será 
un número de centímetros, por 0,07. 
E1 número que resulte, que será en-
tero, os indicará las veces que tenéis 
que marcar con el punzón y el mar-
tillo el sitio en que después apoyaréis 
ñ 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra t l en« 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad m í e n , 
tras que e l que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de la 
ni'seria. 
O c t u b r e 10 de 1 9 1 6 . 
S r . don S a l v a d o r V a d í a , 
A g u i a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . -
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
E s t á en n u e s t r o p o d e r l a c a r t a de Ud . J u n t o c o n l o s 
v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s . -
Deseamos s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n a c e r c a d e l modo como V d . e s t á manejando e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n de l o s a n u n c i o s no puede m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o e n g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n en e s p e c i a l , no 
d a l u g a r a c r í t i c a . 
Deseamos t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l nodo c o -
r r e c t o y s i s t e m á t i c o c o n que s u o f i c i n a n o s h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó d i c o s que c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n l a 
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tacto, y a c o n t i n u a c i ó n p ^ Í ^ 
e! cubo y en s u s t i t u c i ó n ¿ e j * » V 
rete u n a tela empapada en e>So,||ÍiiS 
i a hacerle impermeable a l 
que se s u j e t a r á a la parte roao0. i -
mtdio de u n hilo o b r a i S ^ k g 
supuesto que esta P é r d i d a T S ^ V 
tiene importancia en las IHM^S. 
g iran locas sobre sus ejes, T z * fcl 
las directoras en todos l o s ' c o ^ í Z I 
t o m ó v i l e s y las posteriores en » ^ 
t r a n s m i s i ó n por cadenas. .'^í,;-
t r a n s m i s i ó n directa no tendría 01 ^ 
cuencias, puesto que la r u e d ^ S 
eje giran juntos. * \ 
P a r a montar las ruedas y en 
las hay que distinguir düs c a * ^ -
g ú n que las ruedas sean de0**^! 
c i é de rodadura l i sa o de bokUpít¿-
L a s primeras no ofrecaa dirt 
respecto a su montaje, y r^J0111^ 
engrasado, los pezones dsl e i r í N 
en su parte superior una r a i u ^ j 
permite a l aceite correr 
todo el p e z ó n . L a limpieza d^1111^ 
suponiendo que no se hay eje 
sombrerete, debe hacerse^ en^6^^ 
ches cada 300 kilómetros %e8to' 
desmontar o no la rueda v ^ 
segundo caso bastará eriw 6,1 
por el orificio de engrase \ 
rar la rueda previamente 1 e r 
por el gato hasta que la 
salga al exterior después de q^1^ 
sombrerete no tenga otro color j 
suyo propio; después se vuelve V8' 
aer el sombrerete y se engrasar/' 
lubrificante que se tenga por C08¿̂  
bre emplear. 
Siempre que se desmont 
ria, al volver a montarla es pj 
apretar las tuercas demasiado y ̂  
regla más general en las de esta i 
se es que la rueda tenga un MJ* 
juego en el sentido del eje. hasta 
gurarse de que gira libremente. 
Con las ruedas montadas sobre v, 
las hay que tener alguoa más ^ 
montaj 
6 ? : 
caución para hacer el 
limpieza. 
E n este caso se debe 8iempr6 J 
montar la rueda, lavar las bolas y?" 
cajas de bolas perfectamente con £ 
t ióleo, y después repasar miauCi0f 
mente unas y otras para convencí 
de que no hay señales de desĝ " 
anormal. Para montar las ruedas T' 
esta especie se empieza por llenar^ 
cajas de bolas de grasa dura y Z 
sl-itente; después se clavan las 
e-.i esa grasa y en seguida se 
rueda en el eje sin empujarla haju 
su sitio. Se atornilla el cono, y en ̂  
momento en que éste esté p¿rá . 
a las bolas se empuja bruscamen ? 
rueda contra el cono sin hacerla 
ilolo en dos partes: la primera que 
habrá" de7apa7ecido, y por tanto ten- i se. refiera a las partes rígidas de la 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abr« 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
I n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P O S U D I N E R O . 
dréis que contentaros con tardar en 
vuestro regreso al punto de partida 
tres o cuatro veces lo que habéis 
tardado en ir, pero volveréis montado 
en nuestro automóvil, que es lo im-
portante. 
A vuestro regreso al punto de sali-
da pedir al constructor la lámina que 
ha de sustituir a la rota, pues aun 
cuando podrías hacer soldar a la 
forja los dos trozos de ésta, siempre 
sería un punto débil que os tendría 
expuesto a la repetición del acciden? 
t<? Siempre que tengáis por cualquier 
causa que descontar algún resorte 
aprovechad la ocasión y engrasad las 
caras de las láminas que 
unas sobre otras. 
La fractura de las ballestas podrían 
evitarse en cierto modo con los amor-
tiguadores, y las averías que en éstos 
pueden producirse las remediará el 
conductor con sus iniciativas, pues 
deda la gran variedad de ellos y su 
distinto modo de funcionar no pode-
mos hacerlo nosotros. 
Averías en las ruedas.-Las ruedas, 
por las distintas partes de que están 
lormadas, merecen que se haga el es-
tudio de las averías que puedan su-
frir y el modo de repararlas, dividién-
misma, la segunda referente a los neu 
niátlcos. 
¿Primera parte.—Al hacer el estu-
dio de las ruedas vimos que éstas 
eian de dos clases: de radios de ma-
dera y de radios metálicos. Vimos 
también que los cubos de madera ha-
bían cedido su puesto a los llamados 
¡ cubos de a r t i l l e r í a , y que éstos, sien-
do metálicos, están exentos de hendir 
se, como les sucedía con harta fre-
cuencia a los de madera. 
Aunque sea un caso muy raro, un 
conductor puede romper una rueda 
en una virada rápida, o. lo que es 
Tabalan'Ir,ás fáci1, si por efecto del resbala-
' i-.iento lateral se produce el choque 
Je la rueda contra el bord» de la ace-
ra o contra un guardacantón, en ge-
neral contra un objeto duro y pesado. 
Para evitar este accidente, grave por 
las consecuencias que puede acarrear 
si el automóvil marcha a bastante 
velocidad, lo único que se puede re-
comendar es la prudencia e ir por en 
medio del camino, y cuando haya de 
cruzar con algún otro coche, dismi-
nuirá la velocidad y tratará de Ir a 
rozar con las ruedas de su coche el 
borde de la acera si se teme el res-
balamiento lateral; de este modo pa-
decerá algo el neumático y la pintu-
ra, pero de dos males inevitables hay 
que escoger siempre el menor. 
SI la rueda es de radios de madera, 
puede ocurrir que la poca conciencia 
del constructor le haga emplear en su 
fabricación maderas que no estén 
completamente secas, y esto, que se 
n-.tará después de un largo período 
oe sequía por un crugido característi-
cc de la misma bajo la. influencia de 
los pesos que sobre ellas gravitan, 
puede remediarse momentáneamente 
í-'or medio del riego y de la humedad; 
pero hay que tener presente que su 
resistencia será menor de la necesa-
ria, y es por tal motivo osa rueda la 
que tiene que ser sustituida. 
Los cubos llevan en su extremidad 
externa un paso de rosca, sobre el 
cual se atornilla un sombrerete de 
cobre, es menester que este sombre-
rete quede fuertemente atornillado 
sobre el cubo, pues su pérdida en-
trañaría la posibilidad de producirse 
en el cubo y en el nezón del eje ave-
riar, de importanci|r La más pequeña 
arenilla que penetrase por este sitio 
T e j a r í a el cubo y el eje; la menor 
cantidad de polvo podría obstruir el 
conducto del engrase, y una y otra 
cosa causar el recalentamiento de 
ambas piezas y su inutilización ab-
soluta. Es , pues, necesario, apenas es-
te falta sea notada por el conductor, 
que se dotenga para arreglarla, de 
modo que evite la destrucción de las 
partes amenazadas. 
La primera operación que tendrá 
que hacer es desmontar la rueda y 
después limpiar muy esmeradamente 
el cubo, y el pezón del eje; después, 
volver a montarla, engrasando cui-
üadosameníe las superficies en con-
rar y se concluye de atornillar el coir 
<iue llevará la rueda a su sitio. 
De esta manera se impide que 
bolas de la caja exterior se coloque, 
una encima de otra. Para evitar m 
aprieto exagerado del cono se hace \ 
siguiente:, se aprieta hasta el fo!¿ 
y después se destornilla un cuarto j. 
vuelta. E l peso de la válvula deln 
bastar por sí solo para hacer gini 
la rueda. 
Si la transmisión del moTimiej-
a la rueda se hiciese por cadenas hy 
que tener en cuenta que la medí 
contada en la cual se engrana aqué-
Ta está sujeta a los radios de la rue-
da por medio de pernos y puede suce-
der que los agujeros de estos peras 
se ovalicen o que los radios se hic: 
dan. E s preciso que este enlace estí 
en perfecto estado, y en el caso k 
que haya ocurrido algo de lo que h| 
(Pasa a la página siete.) 
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X A V I E R D E MONTEPIN 
LOS CUFANERi 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
"L» Modero* PiMste," Oblrp*. 
—« 135. ^ 
—Don Guzmán—repuso Luc enérglca-
nicnte.—os prohibo que digftls nada a Pe-
rilla. 
—Entonces, ¿qué le lie de contestar? 
—Î e diréis que Ibamos con Intención 
de dar sepultura al marqués; lo cual he-
mos hecho, ñl m£s ni menos. E n cuanto 
al "Hotel del Dtablo." es un edificio rui-
noso, como otro cualquiera. ¿Os acorda-
réis? 
—Sí, señor barrtn. o§ lo prometo. 
—Entonces, serenms amibos. SI hacéis 
lo contrario, don (Juzmán. rn«» veré en la 
necesiflad de hundir uil espada en vues-
tro cuerpo. 
—¡Eso nunca! — murmuró temblando 
el pitano;—seré mudo como una tumba. 
— ¡Hasta muy pronto! — dijo Kerjean. 
Este dió por terminada la conversación. 
E l barón abrió la poterna y los tres cóm-
plices abandonaron los Jardines del "Ho-
tel del Diablo." 
XXV 
No olvidamos que antes de celebrarse el 
matrimonio de la falsa hija de Símense 
con el barón Luc de Kerjean, habían de 
transcurrir atín cuatro días. E l aventure-
ro pasó dichos días ocupado en sus dia-
bólicos planes, sin tener ni un minuto de 
| reposo. 
Por fin, se acercaba el momento desea-
do: nada parecía poder entorpecer su mar-
cha triunfante, y. no obstante, temía que 
algún nuevo ohstáculo, infranqueable os-
i ta vez. interrumpiera la marcha de su as-
piración constante. ¿Qué temía? Lo igno-
| raba él mismo. ¿Pe dónde vendría el 
peligro? No lo sabía. A él parecía tras-
|tornado el orden de las cosas naturales 
1 desde la noche terrible pasada en las crip-
i tas del "Hotel del Diablo;" todo lo temía, 
i hasta lo imposible... 
Sin embargo, aquellas previsiones funes-
tas no debían realizarse. E l quinto día, 
el día solemne, el día del matrimonio, lle-
gó. E l arzobispo de París no desdeñó 
bendecir la unión de los futuros espoeos 
en la capilla del hotel de Sln>«i»e. E l ba-
rón de Kerjean y Carmen la gitana se 
arrodillaron delante del ilustre prelado, 
que les dió su bendición. 
Jamás había estado tan hermosa Juana 
de Símense; los pocos convidados que asis-
tieron a la ceremonia lo confesaron así. 
Incluso el arzobispo. Luc estaba m\iy pá-
lido y risiblemente agitado; pero los que 
notaron qauella palidez y aquella emoción 
creyeron que era debido al profundo amor 
que tenía a su prometida. 
Perina, disfrazada convenientemente, y 
Morales, que llevaba la librea del barón, 
presenciaron la ceremonia. 
La "Quila" había querido ser testigo del 
desenlace de aquel drama, copioso en som-
brías peripecias, gracias a su fecunda y día- 1 
bólica Imaglnnclón. En el momento en 
que 8« levantó Kerjean. después de ha-
ber cambiado con Carmen el anillo sim-
bólico, una sonrisa asomó a los labios 
de la bretona. ' 
—Cree que todo eso lo he hecho por 
él—se dijo la terrible criatura.—; Pobre lo-
co!. . . Pero.. . paciencia. 
E l gitano, por su parte, murmuraba: 
—¡Dios quiera que este tercer matri-
monio al cual me hace asistir mi querida 
hermana, sea el bueno! Tres maridos vi-
vos, ¡caramba! L a cosa es original. Si 
Tancredo y Oliviar se presentarán en es-
te instante, la situación serla por extremo 
chusca. Pero ellos no piensan ya en Car-
men, y nada puede turbar, por lo tanto, 
las alegrías de una unión tan dulce. 
Ya hemos explicado por qué no hubo 
fiestas ni reuniones en el hotel Símense. 
Veinte personas, a lo sumo, se sentaron 
a la mesa durante la cena, y Luc, poco 
antes de media noche, se llevó a su mu-
jer a su casa del muelle de San Pablo. 
La duquesa derramó abundantes lágrimas 
al separarse de su hija: pero Juana pa-
recía tan feliz, que aquella aparente dicha 
bastó para consolar el corazón de su afli-
gida madre. 
L a predicción fatal no se cumplía: nin-
gfin peligro amenazaba ya a Juana de Sí-
mense, convertida en baronesa de Ker-
jean. 
Aquel mismo día, y casi al salir de la 
capilla, el duque de Símense había en-
tregado a Luc la dote de Juana, que con-
sistía en un millón. Al día siguiente. Ker-
jean cambió el bono que se le/habla en-
tregado por oro y billetes, y se dirigió a 
casa de la "Güila." llevando consisro la 
eantidad de trescientas mil libras. No sin 
gran amargura se resignaba el barón a 
dosprenderse de una suma tan importan-
te. Hagámosle la justicia de afirmar que 
había buscado un medio para no cum-
plir las promesas hechas a Perina: pero 
el éxito no habla venido a coronar sus 
esfuerzos de imaginación, y, queriendo evi-
tar su odio y su Implacable venganza, 
se habla decidido a cumplir su palabra 
de buen grado. 
—¡Bienvenido sea el esposo de Juana 
de Símense! ¡bienvenido sea el futuro Tíey 
de París!—exclamó la "Güila" al ver en-
trar al barón en el salón de la "Casa Ro-
ja." 
—MI querida Perina—dijo Luc besán-
dole la mano,—para ti es mi primera vi-
sita. 
—¡Cómo, harón!—replicó la adivina con 
una ligera Ironía;—¿no has olvidado a tu 
verdadera amiga en medio de tus gran-
dezas? 
—Las grandezas, como trt dices, jamás 
rae harán olvidar todo lo que te debo. 
—¡Deberme tfl! — interrumpió la "Gu-
illa."—¿ Sabes que to desconozco? 
—Pues no he cambiado, y, por elevado 
que me vea. jamás cambiaré. 
—¡A fe mía que eres un hombre ad-
mirable! 
—¿Te barias de mí, hermosa Perina? 
—Ño me atrevería a búrlame de un perso-
naje de tu importancia; pero conozco el 
I corazón humano en general, y el tuyo, en 
| particular, pues en él leo como en un libro 
l abierto. 
—Eso me satisface, porque así verás en 
él los sentimientos que me Inspiras. 
—¡SI supieras cuánta verdad dices! 
—Tengo curiosidad por probar tu don 




—No es nada difícil. Me detestas 
toda tu alma, 
Kerjean se estremeció. 
—4Que yo te detesto?—exclamó. 
—Cordlalmente. mi querido barón. 
—¿Y por qué te he de aborrecer? 
—Por una razón que no admite réplica: 
porque he hecho mucho por ti. Tu odio es 
lógico y natural, y hasta añadiré que no 
me asombra. ¡Vamos, Luc, sé más frnn-
ÍO'. ., Ks exacto lo que «cabo de decirte? 
Kesponde sí. y ganarás en mi estimación. 
E l barón se encogió de hombros. 
—No sé qué motivos tienes para hablar-
me de ese modo—repuso,—y tengo derecho 
para ofenderme de tiis palabras: pero ¿a 
qué hacerlo?... No discuto: semejantes 
sospechas se refutan por sí mismas: deje-
mos, pues, esa cuestión y hablemos de co-
sas más serias. 
—Como quieras, amigo mío; estoy a tus 
órdenes. 
—Tenemos que arreglar una cuenta. 
—¿Y para eso has vetado?, 
—PrecisanM nte. 
—Eso te honra; sin embargo, no corría 
tanta prisa. . . y<» tenia gran confianza en 
tu palabra. Hubiera podido esperar una 
semana más. 
—Pero yo no hubiera tenido paciencia 
para esperar veinticuatro horas, y tengo 
gana de acabar. 
—Con tu reconocimiento, ¿verdad? 
—No, sino con un pasado que deploro 
y del que reniego. 
—¡Bravísimo, L u c ! . . . Veo que te vas 
a convertir en un hombre honrado, y eso 
es digno de aplauso. A propósito, ¿te han 
entregado el millón de dote? 
—Sí. 
—¡Soberbio! . . . ¡Es tin dinero lealmente 
ganado!... Hete aquí más rico que lo eras 
en otro tiempo, antes de estar arruinado. 
—Lo cual quiere decir que puse el pie 
en el primer escalón; que aun estoy aba-
Jo. . . pero ya l legaré. . . 
—Soy de tu misma opinión; tienes todo 
lo que necesitas para lograr tu deseo. Pa-
ra acabar, ¿me traes lo mío? 
Kerjean hizo un signo afirmativo. 
—Si mi memoria no me eniraña—pro-
siguió le "Güila,"—se trata de trescientas 
mil libras. 
—¡Oh! ¡posees una memoria admirable! 
—repuro el barón sin poder disimular su 
dlspusto.—Sí. se trata, en efecto, de tres-
cientas mil libras. 
—¡Y tü crees que es demasiado dinero!, 
¿no es cierto? 
—No digo eso—balbuceó el barón. 
—SI lo has pensado, debías decirlo. 
—No pienso en semejante cosa. 
— Y haces bien—dijo la "Güila" con voz 
íspora:—porque, en fin. ese millón ines-
perado, ese primer escalón de la fortuna 
Inmensa con que aspiras, a mí me lo de-
bes, y no creo que se me pueda tachar 
de exigente si te redamara la mitad. Sin 
mi apoyo, nada de eso hubieras alcanza-
do. Yo sola soy, pues, quien te ha da-
do todo lo que posees... 
Luc se estremeció. 
Perina prosiguió: 
—Veo, mi querido barón, que estás con-
vencido, y es todo lo que deseaba. No 
te apures: rae contento con las trescientas 
mil libras, y no te pido nada más que lo 
¡ jus to : ya ves que soy generosa. 
1 Luc balbuceó algunas palabras, que pa-
i redan una acción de gracias. Perina le 
I interrumpió: 
—Bien, bien—le dijo;—quería demostrar-
te que no era avara, y por lo tanto no 
deb^s darme las gracias. ¿Y el dinero, 
dónde está? 
—Aquí lo tienes—contestó Luc. dejando 
sobre la mesa de ébano un montón de bi-
lletes de Banco. 
—¿Están las trescientas mil libras? —Cuéntalos 
Los ojos de la aventurera brillaron, co-
i rao dos ascuas: tomó el paquete de bl-
] lletes. y una expresión de Inmensa ale-
i cria se dejó ver en su rostro. 
—Creo inótll darte un recibo. 
—Entre nosotros huelga tal formalidad; 
pero tfi tienes alcuna cosa en tu poder que 
, podrá", darme a cambio de ese dinero. 
Perina, que sabia perfectamente a qué 
se refería Kerjean. hizo que buscaba en 
FU metnbrla aleo, y al cabo de algunos Ins-
tantes dijo: 
—¡Ah, s í . , , ya sé a qué te refieres! 
E l pngaré de dos mil libras, garantizado 
con la firma drl marqués de L a Tour-
Lnn.l'-y. Nada mfls justo. Voy a devol-
vértelo al Instante. 
L a "Güila" se separó del barón para 
ir a abrir con una llave, de la que nun-
ca se separaba uno de sus hilsterlosos ar-
marios. Echó en un cofre de acero, con 
aparente desmido, el fajo de blll«tes y to-
mó de un cajón una hoja de papel des-
colorido que llevaba la firma de 1^ 
lado de la falsa del marqués. & 
—Aquí tienes lo que desde M"jr.< 
años te atormenta, mi querido 
le dijo presentando el papel a Luc. 
dea dormir ahora tranquilo. . & 
Kerjüan tomó el documento 7 ° £ 
garró en mil pedazos, arrojándolo» -y 
fuego. • 
I Mi cadena está rota!—se dijo ** • 
reducido a ceniza sanuel funesto i*" 
—iSoy libre! 
Perina no le perdía de vista 7 
día los labios para no sonreírse. ^ ¿ 
—¡Ah, necio!—se dijo; —ahora te 
más en mi poder.—Después afladlL.V« 
alta:—¿Estamos ya en paz, y Beren)" 
nos amigos? r,jf: 
—¡Hasta la muerte!—respondió ^ s 
completó su pensamiento diciendo p» 
—¡Hasta la tuya, al menos, aue " 
dará si depende de mí! . « | M 
Esto prueba una vez más oí ^j . . ; 
aprecio que se profesaban a(lu„ 
fectos amigos, dignos uno de otro. • 
Perina continuó: . •KÍ^fi 
—Ya que es así, querido t'aI"fn,tu «••'a 
rrts dispensándome el honor de 
fianza? jliuifr ' 
—Sí; una confianza absolnta. 
da. tenlo por seguro, mi pernio» jgrt 
y espero que me darás tus consej • 
do los necesite. L ,,„pnfli ^ 
—MI experiencia y mi inteliffeD 
pongo a tu disposición. . 
—Quizá necesite pronto de ti. 
—¡Cuánto me alegro!... Lna F 
si me lo permites. 
—Haz cuantas quieras. 
—¿Qué provectos tienes? nrtZ, 
—¿Olvidas la larga cntrevlfta ^ l » 
vimos con respecto a esta ciiesn 
che del martes de Carnaval. d<% 
—De todo me acuerdo; X<*™1 i f i K 
y ambiciones no pueden ser n0'c0o * J 
mos. Un señor como tú, J%\c0- «p 
clentns mil libras y dos nilll<,ue; j , ^ 
pectiva; el afortunado mando " 
Jo 
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AHOGADOS Y W O T A R K » 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Sitadlo: Btope<lr»d«, 18; 4» M a & 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T e L A-2362 . Cable : A L Z U 
Horas de desfacho.' 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . j a . 
""'íO • 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Angulo 
Amargan, 77, Habaua. 
120 BTü&dwnj, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado 7 Notario 
Charles Angulo 
Xttermej and Cotmaeler at L* ir 
3121 L'3 f 
Joaquín F. de Velaieo 
ABOGADO T KOTABIO 
Tajadlllo, U . TtL A-aau. 
21200 n «u 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO T HOTARIO 
Ocmport^l». eMltiln* • Lamparilla. 
Pelayo Garda y Santíajy» 
NOTA£XO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñ6 
ABOGADOS 
Ohlspo, número 53, altos. Teláíona 
Á-24Z2. D e B a l í a . n L y d o I » 
6 p. & ÉMÜ 




AMARGURA, 1U HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodeUto." 
Teléíono A-2S58. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR FEUX PAGES 
Cira jan o de la AaooiMión 4« 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranjo-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
«n Neptuno, 88. Te.Hfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 58 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
! • 10 • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz j Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano tlol Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uvo. 
Especialista en vlns urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciutoaoo-
pla, caterlsiuo de los uréteres y exa-
men del rlfi6n por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
128 f 
Dr. JOSE ALEMÁN 
Garganta, naris y oídos 
ra virtud Do 2 a 4 . 89. Teléfono A-52dO. 
Ponüclllo: Concordia, número 88. 
Jeléfono A-42S0. 
30007 28 f 
Dr. José Alvarez Goanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curaclfin radical de las homo-
rroldes por medio de InTecdones 
Manrlqne. número 132. Consultad 
de 1 a Teléfono A-9U5 ull's 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
•apedallata en enfermedades M 
Kho. Instituto de Radiología y etricldad Médica. Bi-interno d ¿ 
•anatorlc de New York y ex-dlrec-
tor del SanaUílo "La Eaoeran-
•a." R e ^ 127'1 de 1 a 4 p, in. Í S -
IttoMB 1-2342 y A 25M. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOStEOPATA 
I S S S S Í & J * curar la" diarreas, el 
. £ J , e l « ^ " . a g o e Intestinos y 
t J S t i S l P t 5 ° Vl»,la- Consultad 
i 11.00 San Mariano 18. Víbora. io-
10 qe 2 » *• Consultas por correo. 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los niños. Con-
•altas de 1 . a. iniuntrU. 4. 




DR. PEDRO A. BOSCH 
R- t ^ f 1 * 1 ™ * * Y CIRUGIA 
5 5 Pr^erencls a Par-
&! f f i T ! - " " Afloras. M-
1 a5» sangIS- Conenltaai « • 
zsn i s c 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
P*« lo. pobreV: ^e ^ ^ t J S f í S 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DK PARIS. 
Estomago e intaatlnos por medio 
del análisis del Jugo gáatrleo Con-
sultas de 12 a 8. Prado, 76. Te-
léfono A-514L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear.'* Clrujaoo iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consulta*;: de 
at a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
XspeaiftKsta «• las tmiei asedmles del 
es tó maro. 
TRATA POR UX PROCXDIMIBN-
TO KSPKQIAI. L A S DISPEPSIAS, 
CS CERAS DEL, ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
8alnd, 53. Teléfono A-COBO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
U I B R C O L K S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA DK 
LA DIABETiBS, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes sñ^ctricas y 
masaje Tlbratoílo, en Cuba, 37, al-
tos, de ?*. a 4 y en Correa, esquina 
a San Inañlecio, Jcztz Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaclfln de lus enferme-
dades mentales y nerriosaa. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Cssa particular: San lA-
zaro, 22L Teléfono A-459S. 
Dr. Francisco J. de Velase* 
Enfermedades del Coraran, Pnl-
mones, NerHosas, Piel y enfermo-
dadas secretas. Consulta»: De 12 a 
£ los días laborables. Salud. n#-
•oero S4. Teléfono A-MtS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsiin para ln-
jejeiones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
X-fiS07. San Miguel, nflasero 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmsnto 
•o enfermedades secretas de la pieL 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 156, alto». To-
iétono A-4318. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Ifln-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nfimero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 6S. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esqulaa a J , Vedado. Telé-
fono F-4228, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrln. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: ele 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, m 
Dr. R0BEUN 
P I E L , SANGRE Y E N E E R -
MHDADE8 S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
deniisüno. C onsulta*: d«> 12 a « 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-18S2. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apl«acian Intravenosa del 914 
Consurtas de 2 a 4, San Rafael' 
36, altas. 
c asot tala. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R E ^ n ^ ™éí?n/» ^-2859. Rabana 
Exámenes clínicos en reneri! 
Especialmente exámenes de la 
secretas por la reaedún de Wan-
l l r l * ^ ? - ld- W embarazo por la renecifin de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana Especlallata en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
í í f i oI,doB- Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
^~„0ií ,o' ,p.or la el^troloniíaciún 
transtlmpónlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares da 3 
L ¿ Pa,r* pobre" de 5 a 7, dos 
al Por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-S182 
Dr. J. DIAGO 
mero 13. ^ Empedrado, at} 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de FUaíelft», 
New York y Miproeées 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscOplcos y 
cistocftplcos. Examen del rlñún por 
los Rayos X. Inyecciones del 600 
y 914. „..,, _ 
San Rafael, 39, altos. De « V i a 8. 
Teléfono A-8061 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CfRl'JANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de Li a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
4993 31 mz 
COMADRONAS 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina ê  general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
leche. Casos incipientes y avanta-
íoe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1M» 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciaclfln Cubana" y "La Bondad." 
Recibe úrdsoes, Escobar, número 
23, 
Dr. MANUEL DELFIN 
MXOIOO D E N I 9 0 S 
CMMultas: de 12 a 8. Ciacóa. t L 





^ vfhr^"^*8 « f r i c a s y ma-
\e.!r«J^™torl<>8- Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
auef 1* y ?le,1la a «• Ssn Ml-
b í l i . ^•.ií?<IUln* a San Nicolás, 
oajoa. Teléfonos A-9380. F-1354. 
^ D r . ADOLFO REYES 
iNilibiU A - á é ; ^ lamparilla, T4. * 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de 'A B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a ÍVi. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Onanaba-
coa. Teléfono 0111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrnjane de la Qnlnta de Balad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
1̂ A L MES. D E 12 A 2, P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-M27. 
28 í 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista ,del Departamento de San!, 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: Do 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
)res 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, oofiina a Merced. Teléfono 
4-778<J. T A . F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105, 
29S9 28 í 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
r de 1 a 3, Prado, 100. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS, 
Consultas do 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A-4611. 
3Ó36 20 mz 
C A L L I S T A S 
QÜIR0PED1STAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa. Sal-
ea en Cuba, se 
prestan serrlcioa 
d'j Padlears, ma-
ní core, masajM, 
•bampoo y depUa-
•«16B. Horas: d* 7 
a 7; los sábados 
hasta lan 10; loo 
áomlngos de 7 a 
12. Abonos desdo 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loo eos ptvi corroo. Pida un folleto, eptuno, S y 6. Teléfono A-3817. 
LABORATORIO 
de química agrfcola e Indostrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
i . C¡[írB: en HABANA, 160, altos 
Teléfono A-fi244. — HABANA 
28Q2 28 f 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
«mlllano De'gsdo. Se practican 
aniilisls de todas clases. Salud, 60 
(bsjos). Teléfono A-8a22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J. M . QUINTERO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
(Francia) Chicago, E . IT., y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no. 134, altos del Banco. Englisb 
spoken.—Au parle francais. 
4201 
GI R O S D E L E T R A i 
0, LAWTON C U Y CO, 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAVCARIO 
TIRSO E Z Q U E l l K O 
BANQUEROS. — O'RKILJiT, A 
Case orislnata»ente esta-
blecida ea 1844. 
~" A C E pagos por cabio y gbet 
letras sobro las princlpalso 
dudados do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuantas co-
rrientes coa y sin Interés y hace pres-
tamos. 
Teléfono A-iasC. Cabla 1 ChUda, 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Arniar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pa«es por el sable, fa-
cilitan cartas de c^édlta j 
airan letms a «arta y 
larra vista. 
ACBN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
ssbre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, Now Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
ruedas, pues las averías en. ellas pue-
den ser de tal naturaleza que le im-
pidan en absoluto llegar al final de 
su camino. 
Segunda parte.—Aquí entramos de 
lleno en una de las cauf.as más co-
munes de las paradas: uu neumático 
que se pincha, un neumático que es-
ti l la, un neumático que va perdien-
do poco a poco airo hasta quedar 
completamente vacío, un neumático 
que no se puede inflar, etcétera; son 
tantas y tan variadas, que no men-
cionaremos más que algunas; por 
ft ia parte, son muy fácilmente re-
mediables y únicamente lequieren al-
£0 de paciencia, elemento sin el cual 
es difícil ser buen conductor. 
Ya sabemos que los neumáticos 
constan de dos partes: ia cubierta, 
oue está en contacto con el suelo, y 
la cámara de aire. 
Las cubiertas en buen estado no 
(ieben tener gravilla adac ida y las 
grietas y cortaduras que en ellas se 
observen deben taparse inmediata-
mente con mástic especial. Si la cor-
tadura fuese de tales dimensiones 
qv.e, a juicio del conductor, no basta-
ra ese procedimiento para defender 
enérgicamente la cámara de sus cons-
tantes enemigo , puede emplearse »*1 
rrangdito o la banda. La rola ins-
pección de las figuras nos indica có-
mo se emplean. 
Las cámaras constan c'el tubo de 
caucho y de las válvulas, y tanto uno 
como otras pueden dar lugar a fugas. 
En general, las cámaras de buenos 
fí-brlcantes son impermeables al ai-
re; pero hay algunas que son porosas 
y van perdiendo aire poco a poco, 
cuyo defecto tiene por único reme-
dio comprar otra cámara nueva de 
buena marca. 
Neumático qne se perforo,—Un clavo 
caído en la carretera, un casco de 
botella y otras -muchas cosas pueden 
pi educir el perforamiento de la cu-
b orta y de la cámara de aire, dando 
lugar a que el neumático vaya per-
diendo aire hasta quedar completa-
n.ente deshinchado. 
SI la perforación se ha producido 
en alguna de las ruedas anteriores o 
directoras, se notará en seguida, pues 
^1 neumáticho deshinchado, produce 
una incertidumbre grande en la di-
rección y el coche hará, como vulgar-
I mente se dice, guiñadas muy pro-
I nunciadas. 
j La perforación de un neumático 
¡ posterior es muy difícil de reconocer 
i ctj el acto desde el asiento del con-
! ductor, y únicamente cuando la lian 
lürior como si fuera a ir sola, y es- W aplasten más de un centímetro, y 
tas vueltas deben ir tan próximas I utilizar cubiertas del espesor supe-
unas a otras como se pueda. Como el riof inmediato al que necesita el co-
neumático no está completamente in- che por su peso, 
yectado, si se aprieta mucho al hacer ( Las cubiertas de repuesto deben es-
el amarro de cada vuelta cedería y; tar perfectamente defendidas contra 
quedaría una deformación que hay 1 las humedades y los efectos del sol, y 
que evitar; para esto basta con que | les cámaras se envuelven en fundan 
el apriete sea el suficiente para que 1 a propósito después de haber espol-
earla vuelta no pueda resbalar fácil-! vareado sobre ellas polvo de talco, 
mente sobre la cubierta, pues al con- I Además de las causas que pueden 
emir la inyección quedará perfecta-1 depender del conductor, existen otras 
mente lisa y sin depresión la superfi- | oue van desgastando poco a poco las 
cíe del neumático. El objiilo de hacer | cubiertas y debilitando bu resisten-
el amarre de cada vuelta es evitar cía: el roce continuo de su superficie 
que por la rotura do una de ella? j contra las desigualdades del suelo es 
puedan soltarse las demás. Termina-1 más que suficiente para que la vida 
tía la última vueKa de la cuerda se ' ' ¡n i de una cubierta est? muy limi-
tada. Por esta razón, algunos indus-
triales se dedican a la operación quo 
acaba de inyectar el neumático y ya 
estamos en disposición de continuar 
nuestro camino. 
Si no tuviéseis tela cauchotuda, y 
si, aun teniéndola, el desgarre fuese 
muy largo, sería muy conveniente co-
ser uno al otro los bordes de la cu-
bierta; este cosido, aunque pesado, 
no es imposible, pues de este modo 
quedaría la cámara mucho más pro-
tegida. 
El neumático va perdiendo aire po-
co a poco.—Si el neumático se va des-
1 tman los franceses recliapaje, y quo 
consiste en aplicar en caliente un cre-
ciente sobre la envuelta vieja y des-
rastada; esta operación tiene el In-
c inveniente de que el calor cuece y 
disminuye la resistencia de las telas 
oe la envuelta y tiene la ventaja de 
la economía; pero desde luego los 
neumáticos así recompuestos no de-
ben ser empleados para las ruedas 
posteriores, sino únicamente para las 
hinchando, sin haber experimentado directoras, y la duración Ü-J este neu • 
ni perforación ni cosa aüáloga, hay mátlco así compuesto es menos de 
que buscar la causa en la válvula. | mitad de uno nuevo. 
Ocurre con bastante frecuencia que 1 Ante3 de terminar con 10 referente 
por falta de vigilancia, falta de eos-1 a í»8 itumáticos. ya que recomenda-
tumbre, o sobra de descuido no están i «»* usarlos de mayores dimensiones 
bastante apretadas las tuercas de las | ^ los propuestoc por el ta ...':aute, 
válvulas de los neumáticos, y a con-
secuencia de las continuas trepida-
ciones la válvula se afloja y produ-
ce fugas, de suerte que al poco tiem-
po ya está el neumático deshinchado 
y expuesto a sufrir los perjuicios que 
esto trae consigo. 
Por consiguiente, es cea una ope-
ración que no debe descuidarse, y el 
vamos a decir algo sobre esre pui.to 
r.ue sirva de guía al automoviliáta. 
E l peso del carruaje sa repai-'e ge-
neralmente en la siguien.e formr: 
L|5 sobre el delantero, 3,5 seb.-e el 
posterior. Tomemos como ejemplc el 
coche de 15 caballos. pud«to un dis-
posición de partir; su peso será de 
unos 1 500 kilogramos, iLCluyendo a 
ap-iete de esas tuercas no bastará i 103 viajeros; su velocidad ÜWIM de 
hacerlo a mano, siendo preciso em 
plear la mordaza. 
Neumático que no se puede inyee» 
tar.—Supongamos que nuestros neu-
máticos no tienen la presión necesa-
ria pao el viaje que proyectamos y 
50 kilómetros por hora, y ''e.i£U"i q'.e 
neumáticos debemos poner a sus rue-
das. 
Sobre el eje anterior cargan 600 
kilogramos, que se repartan por igual 
entre ambas ruedas, y sobre el posta-
de estar en la válvula o en la bom-
ba. 
Si está en la válvula puede ocurrir 
lo siguiente: que la verdadera válvu-
la que permite el paso al aire de fue-
r i a dentro y lo impide de dentro a 
fuera esté adherida sobre su asiento 
con tal fuerza que no baste la pre-
sión de la bomba para despegarla; 
[ ta rueda sobre el suelo, por estar el ¡ tíSto se notará por la gran resisten 
Zeldo y Compañía 
Cubfet n ú m e r o 76 y 78 
O B R E Nueva Yortt, Nuora 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
fian Juan de Puerto Slco, 
Londres, París, BnrCloos, Lyoa, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, Mi-
Un, Oénova, Marsella, Havre, Lella 
Nantos, Saint Quintín, Dieppe. To-
louse, veneda, Floronefo, Turfn, Me-
sina, etc., así .como sobro todas Isa 
capitales y provincias do 
K8PA5?A E I S L A S CANARIAS 
neumático completamente deshincha 
Oo se notará el ruido en los neumá-
feos posteriores es por lo que no 
pocas veces esta avería de escasa im-
portancia y fácil remedio se agrava 
al punto de tener que sustituir la cu-
üierta por otra. 
Supongamos qué se ha notado a 
fempo la perforación, y que la para-
da Inmediata ha evitado mayores ma-
les: la primera operación que hay 
que practicar es levantar la rue-
da cuyo neumático está pinchado, 
y esto se conseguirá mu/ fácilmente 
con el cric o gato; pero si por olvi-
do no se llevará, es muy fácil impro-
1 visar uno. Busquemos ua pedazo de 
' madera, un tronco rollizo que tenga 
j más de 0'15 metros de espesor y cu-
I ya altura sea de 0.05 o 0.00 mayor que 
| la rueda que tiene que levantarse, y 
I lo meteremos inclinado entre el eje 
y el suelo, haciendo después mover-
; so el coche de modo que el tronco se 
¡ ponga vertical; cuando esto se haya 
| conseguido, la rueda estará elevada 
! sobre el suelo la misma cantidad que 
i sobrepasa el tronco al eje y podremos 
I proceder a las operaciones de repara-
\ clón. 
i Estas quedan reducidas a desmon-
g a r la cubierta y sacar la cámara; 
ambas cosas son demasiado sencillas 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s » 35, H a b a n a 
— EPOSITOS y Cnsotas eo-
rrientea. Depósitos do valo-
na , haciéndose cargo de co-
bro y remlsidn de dividendos • In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ren-
ta de valores públicos e fnduatrlales. 
Compra y venta do letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales plazas y también sobra los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabla y Cartas do 
Crédito. 
para detenernos a explicarlas, pues I ¿]ura y presentará la nota caracterís-
t:ca del primer caso de la válvula: 
de que el cuero que rodea al pistón 
no haga completamente estancar la 
junta de los dos cuerpos o de que es-
té roto y muy seco; estas averías tie-
r.en generalmente la misma señal ca-
ra? terística del tercer caso de la 
-válvula. 
( nusas que pueden motivar las dis-
Uñtas averías—Hemos dado una idea 
todos los catálogos de las casas cons 
tructoras dan con excoso cuantas 
instrucciones pudieran ser precisas 
con este objeto, y ellos nos relevan 
de hacerlo. 
Una vez que la cámara ha sido ex-
traída de entre la cubierta y la rue-
da, hay que proceder a su reparación. 
Lo primero que hay que hacer es 
buscar el punto donde art tenido lu-
gar la perforación, para lo cual( bas-
a r á sumergir la cámara, después de 
haber Inyectado cierta cantidad de ai-
re, en un recipiente que tenga agua: 
jas burbujas producidas por el aire 
oue tratamos de inyectar aire con la ríor 900 kilogramos, a repartir Iguai-
bomba sin que podamos conseguirlo; mente entre las dos ruedas. Los neu-
on este caso, el entorpecimiento puc- muticos de 85 mm. pueden soportar 
un peso máximo de 300 kilogramos y 
los de 90 mm. de 450 kilogramos, lo 
ciue permite cargar los ejes cuyas 
ruedas tengan esos neumáticos con 
COO y 900 kilogramos. Pero siendo és-
t^ el peso máximo que pueden sopor-
tar, si los ponemos en el coche de 15 
caballos, al poco tiempo de rodar han 
perdido resistencia y serán de insu-
ficiente solidez, porque trabajarán 
constantemente a au límite de resis-
tencia. El desgaste será más rápido, 
los estallidos frecuentes y cualquier 
sobrecarga en el carruaje, colocará 
en situación muy precaria a la cu-
bierta. 
Por esta razón nosotros recomen-
damos que allí donde sea necesaria 
cubierta de 85 mm. se ponga de 90 y 
donde se necesite de 90 mm. ponerla 
de 120. 
Averías en los ejes.—Las averías 
en los ejes pueden proceder de dos 
causas: de un choque contra cualquier 
obstáculo o de la falta de lubrificante 
en los cojinetes, la cual produce el 
ergrane entre las superficies en con-
tacto y la torsión o rotura de una de 
eüias. 
En general, estas averías son de las 
que merecen ser calificadas de gra-
ves. Las causas que las producen pue-
den dar lugar a la rotura, a la fle-
xión y a la torsión. 
La rotura de un eje es una avería 
que únicamente puede repararse me-
diante la sustitución del eje roto por 
otro que no lo esté. La flexión, en 
general, podrá remediarse sin más 
ipie desmontar el eje que la ha ex-
perimentado y enderezarlo, golpean-
do sobre él con un mazo mejor quo 
^oii un martillo; es esta una opera-
c;ón para la cual es menester alguna 
práctica, pues si no es difícil llegar 
a poner el eje completamente recto. 
La torsión, que no pocas veces vendrá 
acompañada de la flexión, procede 
generalmente de la falta de lubrifi-
cante en los cojinetes; desde luego el 
primer remedio que se ocurre es en-
grasar aquella parte que de modo tan 
imperioso lo reclama, y después qui-
tar la torsión por medio de una llave 
cia que opone la bomba a descender, 
y por que si se suelta en el punto más 
bajo volverá bruscamente hacia arri-
ba al recobrar el aire comprimido su 
primitivo volumen. 
En el caso de que la válvula, así 
como antes no permitía la entrada del 
r:ve, no impida ahora la salida, es de-
cir, que no obture por completo, esto 
s(! conocerá porque la bomba no en-
contrará resistencia al inyectar el 
aire; pero dejado en el punto más ba-
jo de su carrera. Irá subiendo poco a 
poco, efecto de la presión del aire 
que se escapa por la válvula. 
En estos dos casos no hay más re-
medio que desmontar la válvula y des 
pegar o quitar lo que le impide fun-
cionar. 
Todavía puede ocurrir que. por es-
tar flojas las tuercas, el aire escape 
al exterior sin penetrar en la cámara, 
y esto se reconocerá porque la bom-
ba no Irá encontrando aumento de re-
sistencia en su funcionamiento. 
Si el entorpecimiento está en la 
bomba, puede depender de las causas 
siguientes: de la rotura, y, por con-
siguiente, de la producción de una 
fuga en el tubo que une el cuerpo de 
bomba a la válvula; de la existencia 
do un cuerpo extraño en la tubería, 
en cuyo caso la bomba estará muy 
m s marcarán perfectamente el sitio qUe) conociéndolas, procuremos evi-
pinchado; una vez hecho esto, con pa-¡darlas; unas pueden tenec su origen 
peí de esmeril fino se frotan las pro- | ün la faita ¿Q cuidado del conduc-
g.eneral de cuáles son las averías que inglega de grandes dimensiones que 
nrincipalmente pueden sufrir los neu-
RiáticOB, y bueno será que digamos 
&uora cuáles pueden ser las causas 
que contribuyen a favorecerlas, para 
L A B O R A T O R I O S 
I . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
« J j Ti» 
ACBN pagos por oí cabio y 
ran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y «obre todas Iss capi-
tales y pueblos de Bapafia s Illas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Coaa-
panfa de Seguros contra incendios 
ROYAI*.'* 
A u t o m o v i l i s m o 
(ViE>rE DE LA SEIS.) 
ximidades del orificio, después se lava 
con esencia e inmediatamente se pe-
ga un parche de los que se llevan a 
prevención en la caja de reparaciones 
de neumáticos. Estas reparaciones son 
i puramente del momento, pues para 
I que el parche no pueda separarse es 
; menester vulcanizar la cámara, y es-
1 to puede hacerlo uno mismo, o lo que 
' es mucho mejor, puede mandar la cá-
; mará a la fábrica a que la vulcani-
! oen. 
Esta, reparación del momento puede 
Hacerse también por el sistema Co-
r ete, de obturación Instantánea. Este 
1 pistema tiene la rapidez como venta-
ja esencial, pues no hay que esperar 
a que se haya secado la disolución co-
mo en el caso anterior. 
Neumático que estalla,—La explo-
sión de un neumático es un accidente 
I que puede tener gravísimas conse-
cuencias si se verifica en una curva 
j o marchando a gran velocidad. Es es-
i t i una avería que no puede pasar de-
i tr-percibida, pues se produce una de-
¡ tonación a que generalmente sigue un 
silbido bastante prolongado. A menú 
ter y otras ser independientes de es-
le. 
E l conductor que, sin una necesi-
dad absoluta, roza con los neumáticos 
de su coche los bordes de las aceras. 
debe haber en la caja de herramien-
tas, tratando de hacerle girar en sen-
tido contrario a aquel en que experi-
menta la torsión. Esto, en general, 
'.ÍO se podrá conseguir en absoluto, 
pero sí lo suficiente para continuar 
la marcha. 
Todas las averías en los ejes se no-
tarán por un ruido característico que 
obligará al conductor a detenerse; es-
ta falta de lubrificante lleva consigo 
el calentamiento del cojinete, de mo-
do que con pasar la mano por ellos y sabe que su falta de celo o su Inex ñpriencia van contribuyendo poco a , 
poco a Lbiíitar las cubiertas, y esta ** aprecia en seguida cuál es la can 
debilidad es el origen de la frecuen- Ua que lo produjo. Después de una 
cfa con que se repften las perforado- "vería de estas convendrá, en gene-
cimos antes, apretaremos bien los do esta avería tiene bastante impor-
pernos; en el caso da algún radio tanda, pues trae consigo la rotura de 
hendido, le rodearemos de una liga- la envuelta, y si ésta alcanza grandes 
dura muy fuerte de alambre por en- I dimensiones, no será posible arreglar-
cima y por debajo del orificio. I la en un momento por e1 procedimien-
En el caso de ao hacer lo anterior, I íot común de la tek: cauchotada, 
la corona dentada de las ruedas ten- ] siendo necesario recurrir a los man-
dria un juego lateral que podría sal- | quitos o cintas si no se llevan cu-
nes y los estallidos 
Pero no es esta causa la única que 
contribuye a disminuir la resistencia 
de las cubiertas: las grasas, las hu-
medades continuas, los efectos del 
sol durante su estancia en el garage 
o cochera, todo puede ser causa de 
que poco a poco vaya cambiando la 
estructura de las sustancias que las 
componen y contribuir con no pcoa 
eficacia a su destrucción completa. 
Algo de lo que se ha dicho respec-
io a las cubiertas puede aplicarse a 
las cámaras, y en éstas además es 
fácil que un mal montaje de aquéllas 
produzca pellizcon que al Inyectar 
den lugar a roturas de la cámara. Es. 
"al. desmontar las partes en que se 
ha producido y repasarlas minuciosa-
mente, y si presentan asperezas de-
bidas a ellas, entonces lo más con-
veniente será tornearlas o quitarlas 
con la lima y el papel esmeril. 
(Continuará). 
NO H A Y N E C E S I D A D D E M O R I R S E 
D E H A M B R E 
tar y romper los dientes de los piño-
nes. 
Pero si las ruedas ,?on de radios 
metálicos, algunas de estas averías 
no podrán ocurrir, estando expuestas 
a otras, como que por efecto de un 
choque se rompa un radio o varios. 
La dieta es buena como medio da 
proporcionar descanso al estómago 
lecargado; pero cuando ao persiste ea 
. ella puede ocasionar debilidad j 
pues, preciso, antes de proceder a la emaciación en el sistema. Con el uso 
inyección completa y an̂ es de hacer | las pndoras Indianas Vegetales 
el apriete de los pernos da seguridad. | doctor Wright, legítimas, fabrl-
pssar una minuciosa revista, levan-1 C£(laa exclusivamente por Wright's 
tando los talones de la cubierta para I in(iian Vegetable Pili Co., de 372 
\er si debajo de ellos aparece la cá- | pearl st _ New york) N Y ( no h&y 
mará. recesidad de acudir a la dieta como 
Si las ruedas son de radios metali- j me(iida preventiva o curativa, 
crs, las cabezas de éstos podrían pro- ' Con ei ugo continuado y adecuado 
ducir perforaciones en ias cámaras., de lag p í ^ o ^ a in(iiana8 Vegetales 
lo mejor. Pudiera ocurrimos esta ! por lo cual hay que limarlas siempre \ áel doctor Wrigth. puede usted comer 
avería y no llevar ni cubiertas ni i qUe 8e ande con ellas. ^ | c(5mo y cuanto quiera. No tendrá us-
manguitos y entonces creer que no te-! Diremos además que podría aún, ted necesidad de vigilias innecesarias 
nlamos otro recurso que acabar con I por efecto de un choque contra cual- I ni morirse de hambre. La acción 
la cubierta rodando sobre ella hasta qmer obstáculo, producirse una ^e-| de las plldorag Indlanag yegetaIeg ^ 
encontrar lo que necesitásemos para j formación en el guardabarros, y es- | doctor Wright es pronta, segura y 
hacer la reparación; pero no es así: | ta dar lugar al roce continuo entre la | efiCa2> 7 no tendrá usted necesidad de 
biertas de repuesto, que es sin duda 
Si llevamos radios de repuesto, la , . 
(peración queda reducida a hacer la aun podemos defendernos contra ese cubierta y aquél, lo que producirla j ninguna 0tra dosis o poción. Cuando 
sustitución como en las bicicletas; I gasto inútil si en nuestra baja de re-¡ bn desgaste muy enérgico y muy inú-| 61l uso se continúa por un espacio de 
pero si el número de radios que He-i paraciones o en las inmediaciones del' t i l sobre aquélla; lo mismo, aunque , tiempo, regularizarán los intestnlos 
vamos es menor que el de los rotos. | punto de nuestra avería encontramos | por causas distintas, podría pasar I naturalmente, sin causar extrefil-
pondremos los que podamos, y para cuerda del grueso de un lápiz común con las cadenas de transmisión en 
los coches que las empleen. 
Los talones que sujetan la cubier-
ta a la llanta pueden cortarse por-
que el cocho se haya cargado dema-
el resto haremos lo siguiente: dobla-1 aproximadamente. Veamos cómo he 
romos en forma de gancho los dos ex-' mos de proceder en ese caso. Des-
tremos rotos del radio, y con un pués de compuesta la cámara de ai-
alambre haremos una .ligadura muy ' re pasaremos a la reparación de la 
fuerte; en seguida, con la llave del cubierta, empleando la u n candiota^ ¡ siírdo, por mal apriete o mala coloca-
tensar los radios daremos vueltas a I da para evitar que la cámara pueda jejón de los pernos de ¿eguridad. por 
la tuerca de éste hasta conseguir que rozar ̂ con la cuerda, y hecha esta ¡vueltas muy rápidas y veloces y por 
quede muy tensado, y como ya sabe- . composición secundarla, se colocan estar desinflados los neumáticos. Es-
RUM que los radios metálicos sostic- la cámara y la cubierta en su sitio y ta averia es de tal naturaleza que 
nen por extensión en vez de por com- se Inyecta aire hasta que el neumáti-1 obüga siempre a la sustitución in-
prcnslón como los de madera, la rué- | ro se redondea y toma su forma; en-! 7iiediata de la cubierta. 
toncas so suspende esta operación y ¡ Para evitar, pues, estas causas, que 
so pasa a utilizar la cuerda; con ello j tanto contribuyen a las paradas, es 
se va a rodear la cubierta en una ex 
miento después. No se arrepentirá us-
ted de haber comprado una cajlta. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Whigt, conservarán su salud 
en buen estado. El estreñimiento que 
invariablemente acompaña a la indi-
gestión, desaparece por completo. 
C. 1461 alt. 3t.-26. 
-̂ 2 mi 
l da quedará en estado de recorrer lo 
| suficiente para llegar hasta un pun-
to donde encontremos radíos metáli-
j eos de esas dimensiones. 
En general, podemos c'eclr que 
onductor deberá 
ol 
f i menester ejercer una vigilancia per-
tensión algo mayor de la longitud de : feota del coche en las detenciones, 
su desgarramiento, pasándola, como | asegurarse de que los neumáticos os-
rnldaiin a i — ^ • 7 ^ " P 6 ^ 1 68 natural. por debajo de la llanta; l tén a tal presión que con la carga 
cuidado a las partes rígidas de las i cada vuelta se amarra en su parte in-1 n.axima que ha de llevar el coche " 
1 ? A f T T ^ l A Anund(>,, *N P*'1*-
|1- • dlcos y rerlstas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
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El CAUTAN GOffiZ S P Ü l CIGARROS OVALADOS 
f no Currler, fueron embarcados por el 
! puerto de Matanzas, un millón tres-
{ cientos ochenta mil galones de miel 
: de purga, por la Cuba Distilling Co. 
Y para Baltlmore, en el rapor ame-
1 ricano Mielero, 1.650.000 galones de 
[ miel de purga, por la Cuba Distilling 
i Co. 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
E l habido durante la última sema-
na, según datos del señor H . A. Hl-
mely, fué como sigue: 
Centrales metiendo 
En 1916: 181. E n 1915: 173. 
Arribos 
Los Estados Unidos... 
M E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
don de participar en la Intriga nrdl-
da por Alemania contra los Estados 
Unidos. 
E L K A I S E R , ENFERMO 
Amsterdam, marzo 2. 
E l Emperador Guillermo se halla 
padeciendo de un enfriamiento. 
Aunque recluido en sus habitacio-
nes, los médicos que lo asisten ase-
guran que no hay niotiro de aprehen-
§16, pero insisten en que se obserren 
las mayores precauciones. 
E l Emperador recibe a diario la 
visita de sus ministros y se halla 
en constante comunicación con el 
líran Cuartel General. 
PALABRAS DE UN SOCIALISTA 
Berlín, marzo 2. 
E l diputado Philip Schneideraanu, 
Jefe socialista, ha declarado que Mr. 
Wllson era la esperanza del mundo y 
de la humanidad; pero que ha dejado 
de ser el amigo de la paz. 
PREMIO PARA UN INVENTOR 
Washington, marzo 2. 
En la Cámara de Representantes se 
ha presentado un proyecto de ley 
ofreciendo un premio de medio mi-
llón de pesos al inrentor de un apa-
rato para destruir submarinos. 
DECLARACION DE MR. MANN 
Washington, marzo 2. 
En un debate habido ayer en la Cá-
mara de Representantes, el jefe de la 
minoría, Mr. Mann, dijo ^que el ha-
ber facultado al Presidente Wllson 
para astillar los barcos mercantes 
americanos probablemente dará por 
resultado que el país quede fuera de 
Ja guerra." 
AMERICANOS LLEGADOS A DI-
NAMARCA 
Copenhague, marzo 2. 
Han llegado a esta ciudad en com-
pleto estado de miseria cuatro ame-
ricanos de los aprehendidos por los 
alemanes en el buque <<Yarro^Tdale,̂  
Los cuatro al fin puestos en libertad 
por ser oficiales de barcos mercantes 
hundidos por el corsario alemán 
Estuvieron detenidos en un campo 
de concentración destinado a oficia-
k s . 
Los demás prisioneros americanos 
del "Yarrowdale" continúan en una 
estación alemana de cuarentena. 
OLA PATRIOTICA , 
Washington, marzo 2. 
Se espera que el Senado tome un 
acuerdo antes de esta noche sobre el 
proyecto de ley estableciendo la neu-
tralidad armada. Este asunto se tra-
tará hoy, después de aprobado eJ 
proyecto de ley naval. Es probable 
que el Senado apruebe la medida de 
la neutralidad armada prescindiendo 
de las enmiendas que al principio 
te acordaron en la Cámara, la cual 
irá de acuerdo con el Senado en ese 
importante asunto. 
E l hecho de haberse prescindido de 
toda mira de partido j de hallarse 
ambas Cámaras invadidas por una ola 
patriótica, es causa de que se estime 
la actual como la Legislatura más 
notable, en este respecto que se re-
gistra en la historia de los Estados 
Unidos. 
NUEVAS PRUEBAS DE LA INTRI-
GA ALEMANA 
Washington, marzo 2. 
En el Departamento de Estado exis-
ten las pruebas de que los agentes 
alemanes proyectaban iniciar un rei-
nado de terror en todos los Estados 
Unidos en caso de guerra con Alema-
nia. 
Cierto número de alemanes que te-
nía nlnstrncciones de usar bombas 
de dinamita se hallan cuidadosamente 
vigilados. 
LA ALTERACION.. . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
Pascual Morejón García procedente 
partida Cobas la cual segin manifies-
ta se encuentra completamente dis-
persada. Al Capitán Milicias de Que-
mados de Güines se presentaron ayer 
en el Central San Francidco los alza-
dos Felipe Lastres y Rufino Hernán-
dez, que figuraban como Jefes así co-
mo Luciano y Donato Francia y Feli-
pe Noroña. Al Jefe Militar de Cama-
Juaní se presentaron los alzados Eu-
Heblo López Mederoa y Estanislao 
Portal el primero herido de bala en 
un pie y procedente partida Arturo 
Herrada y el segundo procedente par 
tida Abel Recio ambos desarmados. Al 
capitán Milicias en Vueitas se pre-
sentó el alzado Jesús Alvarez Montea-
gudo procedente partida Servillano 
Méndez entregando armas y caballo 
siendo puesto a disposición Juzgado. 
UN DETENIDO 
E l Coronel Rasco desde Pinar del 
Río, dice: Hoy fué detenido por fucr-
» zas Ejército en Barrio Guayabo, Tér-
mino de Mantua. Sixto Pimienta s. o. 
a. por conspiración. 
B E G R E S O D E L SENADOR OSUNA 
Esta mañana regresó de su viaje a 
¡os Estados Unidos el Senador don 
Agustín García Osuna, a quien 3a 
ttribuyó que su reciente vaje estaba 
lelacionado con los asuntos políticos 
Según se nos informó esta mañana, 
el viaje del Senador Osuna sólo tuvo 
por motivo asuntos particulares. 
Igualmente se nos asegura del se-
ñor José M. Tarafa, que llegó tam-
bién esta mañana en su compañía de 
Key West. 
MAS INSPECTORES D E ADUANAS 
D E T E M D O S 
Esta mañana han sido detenidos 
por el policía del puerto señor Al-
manzor cinco inspectores más de la 
Aduana acusados do conspiradores. 
Son los detenidos los señores Fran-
cisco Maté, Everardo Beuciartu, Ra-
fr.el Veloz, Rafael Zayas y Saúl Ma-
són. 
Todos fueron remitidos al Vivac a 
disposición del juzgado Especial.. . 
Según nuestras noticias, se veri-
ficarán más detenciones en la Adua-
ne, figurando entre los acusados al-
gunos de la vigilancia nocturna. 
Los diez inspectores detenidos ha-
ce cuatro dias, quedaron ayer en li-
bertad. 
DESEMBARCO MÁS MARINERIA 
A las diez de la mañana de hoy han 
desembarcado 50 marineros más de 
la dotación del transporte americano 
"Dlxie" que vienen a tierra de paseo. 
Estos marineros son los que que-
daban ayer a bordo mientras desem-
barcaban sus compañeros. 
>0 SE HA VISTO E L ACORAZADO 
A preguntas que se nos hacen so-
bre el acorazado americano que se 
dfce se encuentra estacionado cerca 
del puerto de la Habana, podemos 
informar que el Semaforista del Mor 
rro nos asegura que no ha visto últi-
mamente más barcos de guerra ame-
ricanos que el transporte "Dlxoe" 
que permanece en la Habana y el 
destróyer 43 que sale hoy. . 
PENNINO, DETENIDO 
Esta mañana ha sido detenido por 
los expertos de la Policía Judicial 
para ser presentado al juez especial 
el señor José Pennino Barbato. 
Se le acusa de haber reclutado ar-
mas para los alzados y levantar la 
omnión en favor de la sublevación, 
así como de reclutar gente. 
Í L ALISTAMIENTO D E LA MILI-
CIA EN E L INTERIOR 
(Por telégrafo) 
Caimito del Guayabal, 
Marzo 2|1917—9 a. m. 
Se encuentra organizando milicias 
c:i este pueblo, el coronel Morales. 
Existe gran entusiasmo para el 
alistamiento.. 
(Por telégrafo) 
UN H E R I D O 
Caimito del Guayabal, 
Marzo 2|1917.—9 a. m. 
E n la madrugada de hoy, al ser 
arrastrado por el conductor de baga-
zos de la maquinarla del central 
"Habana", sufrió heridas graves en 
eí antebrazo derecho y en la cabeza 
el jornalero Antonio Navas, siendo 
asistido con prontitud por el médico 
do dicho central, doctor Enrique | 
Castro. E l juzgado actúa.. 
E l Corresponsal. 
D E L JUZGADO E S P E C I A L 
Han estado esta mañana a confe-
renciar con el juez especial, el co-
mandante señor Jardines y el fiscal 
del Tribunal Supremo doctor José F l -
gueredo. 
RUMOR DESMENTIDO 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
doctor Rogelio Pernal, Registrador 
de la Propiedad de Ciego de Avila. 
Había corrido el rumor, que ahora ) 
resulta desmentido, de que este le-
trado se encontraba alzado y había 
sido nombrado auditor de guerra por 
el general José Miguel Gómez. 
E l doctor Bernal hizo constar la 
inexactitud de ese rumor al doctor 
Rafael Mcntoro, en la entrevista que 
celebró con él esta mañana. 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 




En los seis puertos princi-
pales 









En los seis puertos princi-
pales 216.946 
E u otros puertos. . . . • 
Total 216.946 
T O T A L E S HASTA L A F E C H A 
Arribos 
Toneladas 
1917. Febrero 24. 
1916. Febrero 26. 





1917. Febrero 24. 
1916. Febrero 26. 





centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfuegoj 
Guarapo polarización 9C 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.167 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra, 
C A M B I O S 
E l mercado rigió firme, siendo es-




Londres, 3 dlv. . . f..77% 4.76 V. 
Londres. 60 'djv. . 4.74% 4.73 V. 
París. 3 djv. . . . 14*4 I614 D. 
Alemania. 3 djv . 80 31 D 
B. Unidos, 3d!v . % P. !/4 D. 
España, 3 dhr. . . 6% 5%P. 
Florín holandés . 43*4 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas. $19.00 quin-
tal 
-'Sisal Rey, de %SL 12 pulgadas, a 
(20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
1917. Febrero 24. 
1916. Febrero 26. 
1915. Febrero 27. 
405.327 
284.24S 
Exportado en la semana 
Toneladas. 
Norte de Hateras. 
New Orleans. . 
Calveston. . . . 













Para Mobila, en el vapor amerlca-
C0TIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegió de Corredores Cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.76 centavos oro nacional o ame-
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.02 centavos oro nacional o amerl-
rlcano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.73. centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra 
Segunda quincena de Enero: S.47 
centavos libra 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
"entavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Míe] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Matanzas 
Gurapo pol. 9f 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la llbra-
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.08.2 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca' 
rías y Bonos 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circular-
clón $500.000). . . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F . C. Oesre. 
Compañía Cuban Cen-
tral Raílway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gíbara-Hol-
guín 
The Cuba Raüroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. Id. Comunes, . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spi-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo v. 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. Id. Comunes , . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 






















P O R E V A C A N E L 
Con el mal augurio de todas las se- f españoles ni de caballos (je 
quedados anuncia el cable la muerte | concurrían de cada país ext •̂ •-ver 
de este muchacho simpático, arro- j En los días siguientes pasa "^^fc0 61 
gante delicioso, al cual conocí en 1 chas cosas que no quitarô 11 111 
Buenos Aires siendo teniente, cuan- j g'u embargo a los muchach11 
do fué al concurso hípico interna- j tros en la carrera de altura^ 0 
cional. trer día cuando le faltaba e)6] 
Un poco de Historia. # salto al oficial Ballmori nu 151 
E n el año 1904 o 1905. aunque me | ido a la pista o despechó de 
irclino al 4 por mis recuerdos, el | con cuarenta grados de fiek 
Ministro de la Guerra decretó en j sirviente, guardián del guarn i" • 
parada, altísimo obstáculo que se d e b ^ ^ d w aquella República una gran 





versarlo de la Jura de la 
Constitución Argentina, que tuvo lu 
I gar el año 1816 en el también pri-
mer Congreso de Tucuman. 
L a Gran Parada se efectuó en el 
grandioso parque de Palermo y re-
sultó un desastre en cuanto a la ca-
ballería. No hay para que detallar 
escenas que ya pasaron a la histo-
ria aunque al pasar en forma tan r i -
dicula dieron motivo a que se suble-
vase el amor propio de los argenti-
nos en bien del arma de caballería. 
"La Prensa", con la innegable au-
toridad de su tirada y popularidad, 
lanzó un artículo candente: yo en la 
Sección Mundial de mi revista "Kos-
mos" les dije, con la franqueza que 
si escuece no duele, porque" es bene-
ficiosa siempre que envuelve el buen 
Marzo 1 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id . Id, id. (Deuda in-
terior de Cuba) . . 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . . 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Idem 2a. Id id. . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cieníue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000.000 . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). -. . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id Id. id. Covadonga. 
Ic am Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Utnco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 



































De la Caja de Ahorros 
de los Socios del 
Centro Asturiano 
Bernardo Pérez 
Una fuerte grippe ha retenido re-
cogido en su hogar durante varios 
días a nuestro querido amigo Bernar-
do Pérez, Director popular de este 
importante organismo económico. 
Esta mañana se encontraba muy 
mejorado. 
Nos alegramos de veras. 
fué el héroe, el niño mimadoSPe,"^aCÍ 
primera! tar con un rastrillo al c a b a l N í r V a l̂ 
a -i nada estuvo que jinote y cabai, ? "FerV 
ra pereciesen por la torne?;. iWÍ;"«_ • 
donable. PeZa iIa^-Presl, 
EÍñ aquel Concurso, Ihvado a V< 
como he consignado antes, erm S J L nu 
la fastuosidad ^ '"Jo a r g e n t ^ ^ a ^ 
todo, Gómez s 
no ...mente c 
ter decidor, noble, que deĵ  9n ^ 0 hav 
camaradas argentinos recuerdo î ao hav 
vlÍable- ' %oliici6i 
Estoy segura, segurísima, de natenta 
lo lloran como si fuese de su l i la Pi 
cito. *Por ]o , 
A partir de aquel concurso ]. jme el 
seguido en todos, leyendo cuanto Jos f'UG 
él se decía; tenía en España mu/̂ reen < 
competidores pero hasta hoy era' 'llca 
dicho queda t ,  
i a 
lo por su destreza sino por su c w ^ n o 
i . ——«vu, mjv Jf, I 
deseo que hacia todos me anima; les i Campeón entre nuestros arroean".' 
dije, que se hacía necesario bajar el j nios jinetes. LOS 
El Orfeón Catalán 
Telada. 
La Comisión organizadora nos in-
vita atentamente a la brillante vela-
da artística y literaria <iue en los 
salones del edificio social se celebra-
rá el domingo próximo o que comen-
zerá a las ocho de la noche. 
En acto taxi brillante harán su 
presentación la Sección de señoritas, 
de niños y niños, presentación que se 
hace en honor de los entusiastas aso-
ciados. 
E l programa es amenísimo. 
£1 ingeniero de ia 
mina "Carlota" 
Camajuaní (Santa Clara). Febre-
ro, 22. 
Se encuentra muy mejorado de los 
cuatro balazos que recibió, uno de 
ellos e nel abdomen, el joven ingenie-
ro americano de la mina "Carlota", 
perteneciente a la Darlon Sfrilpher 
& Phosphate Co., Mr. W. H. Loerpa-
bel. E s sabido que lo hicieron una 
partida do alzados que hizo Irrupción 
en la mina ,el día 21 de febrero, con 
objeto de apoderarse de la dinamita 
que allí existía, según Informamos 
oportunamente. Profunda impresión 
produjo el hecho en este pueblo, en 
los primeros momentos; y el primero 
que, con riesgo, recorrió velozmente 
en automóvil las cuatro leguas que 
nos separan de la mina "Carlota" acu-
diendo al llamamiento presuroso del 
jefe Mr. E . "Wolden. para prestar sus 
auxilios profesionales a Mr. Loerpa-
bet. fué el doctor Enrique Bermúdez 
Cobíán. quien hizo al herido la pri-
mera cura, en dnión del practicante 
señor Aira. E l Ingeniero fdé llevado 
acto seguido a Cienfuegos. e hizo su 
ingreso en el sanatorio de la Colonia 
Española, donde a las diez de la no-
che se le practicó la laparatonla con 
resultado brillante. 
Continúan sin Interrupción algu-
na en esta comarca los trabajos de la 
zafra actual. En la tarde del día 27 
descargó e neste pueblo una fuerte 
tormenta de viento, agua y grueso 
granizo, cual no se recuerda otra des-
de muchos años atrás, causando gran 
perjuicio a las siembras de tabaco 
próximas a la población. 
Corresponsal especial. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez , 8 y 
10, de C a l Hno. y Co . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
diapasón de las auto-alabanzas reco-
nociendo que montar un bagual (po-
tro salvaje) y agarrarse con uñas y 
con dientes hasta darlo domado, no 
era saber montar y menos para for-
mar cuerpos de caballería. L a expe-
riencia ridiculamente desastroza hl-
LO efecto Inmediato y así salieron in-
continenti para Italia dos oficiales 
de Caballería, uno llamado Toruqulst 
el otro no recuerdo, con el objeto de 
adiestrarse y obtener el titulo de 
profesores en equitación.. 
Con el amOr propio de los argen-
tinos y la Historia gloriosa de los 
españoles podría constituirse un 
gran pueblo, un pueblo tan enorme, 
tan poderoso, tan invencible como el 
pueblo alemán. 
Pero los españoles con deprimir-
nos y empequeñecernos a la a la faz 
de la tierra creemos ganar veneros, 
individualmente, ante los extranje-
ros; lograr que éstos nos copien y 
estiendan nuestra mala fama aunque 
lo hagan con la perra Intención de 
deprimirnos es nuestra mayor gloria. 
Entonces volvamos a la caballería. 
A los dos años ya regresaban de 
Europa los teniente argentinos para 
montar, picadero oficial con un maes-
tro italiano además.. E n las magni-
ficas exposiciones agro - pecuarias 
que allí se celebran todos los años 
se organizaban enseguida ejercicios 
hípicos y el año 1908 o 9 tuvo lugar 
e 
con la fastuosidad y el derroche que 
allí se hacen las cosas, cuando se 
trata de asuntos extranjeros. 
Todo efl qué algo entiende de equi-
tación sabe que después de Italia 
con su caballería alpina, nadie so-
biepasaba al jinete español del ejér-
cito: y aún así en cierto concurso In-
ternacional Italiano (de Milán sí no 
recuerdo mal) .hubo que crear una 
medalla para un oficial español por-
que no había desmerecido nada de 
su competidor. Tengo entendido que 
era Gómez Spencer el teniente es-
pañol. 
Los Italianos no asistieron al con-
curso argentino; e<l gobierno italia-
no se excusó amablemente con las 
maniobras que tendrían lugar en la 
misma época, pero no era un secre-
to para nadie el motivo de la no 
aelstencia. Pocos años antes un gra-
vísimo disgusto que pudo culminar 
de. peor manera, entre marinos de 
guerra Italianos y argentinos, con 
ocasión de unas regatas internacio-
nales, decidieron a Italia a la abs-
tención, según, si la prensa no dijo, 
los italianos mismos no ocultaban. 
Los oficiales españoles llevaron 
sus caballos, sus asistentes, su jefe 
de Misión que era el capitán Gómez 
Acebo y entre estos oficiales iba Gó-
mez Spencer. supe después que era 
asturiano y si de nacimiento no lo 
era no hay duda que era oriundo del 
Orlente de Asturias. L a sorpresa del 
Inmenso público que acudió al Con-
curso la primera tarde, fué enorme: 
Ganaron los españoles el primer pre-
mio y lo ganaron siendo solo tres 
oficiales contra Ingleses, franceses y 
treinta y tantos argentinos inscrip-
tos con cuantos caballos de repuesto 
se les habían antojado. Cuando al-, 
gún tiempo después se celebraron en 
San Sebastián Concursos Internacio-
nales no se presentó más número de 
¡Qué duelo para la cabalarla 
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i CUERDO tomado en la sesión otisestion( 
brada el día 16 de febrero de IJÍ ibnada 
(Acta Jío, 12.) E l se 
• júblico 
Con motivo de las Infricciones presar 
metidas por la Compañías de Pernéente; 
carriles en el itinerario de trenes (anterioi 
viajeros y en el recibo y entrega ¡n cada 
mercancías, fueron citados porlaMb; qu 
misión'para celebrar una sesión «son los 
traordínaría. los Adminlstradorej «5» a- si 
los F , C. Unidos de la Habana, fef Asoc 
P'. C. del Oeste, de la Hav^na Cent'ü*®11 P" 
Rallroad Co.. de la Havana Tenn!!i;ionora,: 
Railroad Co., de The Cuban Cent11;,,Ica 
Kaílways y de The Cuba Railroad "o,**-̂ Jp1 
concurriendo el señor T. P. Mascr, 
Administrador General de los F. C.C Inten 
ce la Habana. Oeste. Havana Centfi! ández• 
jre su 
'.'otViera 
y Havana Terminal; el doctor Le:: 
Broch. en representación del Adii! 
istrador de The Cuban Central w f " , ^ 
.picos y eí ano 1908 o 9 tuvo lugar j w habiendo excusado su a t o ^ 
; Concurso internacional preparado | ( . / ^ Administrador de The C ; ^ ^ 
ilallroad, quien remitió un escrüi^j^^ 
dando cuenta de las medidas que ^idioí. 
mará dicha Empresa, para tratar ci En cl 
subsanar las Infracciones que apa'vurEdo 
t en cometidas; y después de eipoM-izará i 
los señores Masón y Broch que l í a l o s 
Compañías que represemaban ^ ilón ac 
Ijan dispuestas a realizar todas '̂ os en 
gestiones necesarias para mejorar ¡i ', T I ! 
actual servicio, la Comisión, despiu E l C 
de un cambio de Impresiones v «"Jolica 
niendo en cuenta las condiciones «ion . 
teciales en que se encuentra e ¡ ^ Pnn 
acordó posponer las medidas d « ; ^ 1 
t:vas que habrían de t o - n a ^ 
io cual hará una nueva partirln 
ios señores Administradores 




ae l is 
:erm mi 
La Directiva para regir los de»-
nos del Club Bcímontino dura°"L T \ 
presente año de 1917 es la sigu * - i - B 
Eleuterio Ozorc*. 
Benito Garĉ  Presidente: D. Vicepresidentes: D. 
y D. Eustaquio Hevia. 
Secretario: D. Bernardo De;,d 
Alvarez. tra.al? 
Vice: D. Diego Herea por os; 
Tesorero: D. IMalccio Alvaro tro e 
Vice: D. Ricardo Alvarez- j0..Col]. 
José Suárez, J L J B a m Vocales: D. a , ^ u i 
P. Puente, D. Manuel Niet0', rP. rl0 Antero Alvare*'...fceando 
.to rest josS . 
Constad 
Casa de Préstanies 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEIUfAZA 6. 
A l LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con r a -
Nntla de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier nrecln 
«ut existencias de Joyería 
Compramos brillantes. Joyea-ía fl-
clsco Vicente. D 
Venancio Menéndez, D. 
rez, D. Andrés Mon, D. 
González, D. Benigno Alv-rez, - » 0 
Andrés Mon, D. Constantino ^ 
lez. D. Benigno Alvarez, ü- ¿ 0 
Cuervo, D. Indalecio Alvarez. 
Manuel G. Pérez. D. ^ ¿ i r t r D 
Mastache. D. Francisco ^ 
D Plácido Hevia. D. M a n u e l ^ . » 
zález. D. Antonio Marcos, v- o 
do Alvarez, D. José Ozores. 
Vocales suplentes: D- Mg 
Flores, D. Balbino FerIlái1 ^ r í » * ! 
Hilarlo Menéndez. D. 
González. D. Benjamín y* 
Antonio Fernández, y D. K81" • 
mcla. na. • 
A todos nuestra enhoraDue ^ 
na y planos. 
Beroaza, §. Teléfono 1-6363 
E l DIARIO D E L A f j § . 
NA es el periódico d* . 
yor cireulacidn de ^ 
Wica. ' 
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